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E s p a ñ a 
De a n o c h e 
M a d r i d , Octubre 10, 
DIMISION 
El Presidente de la Diputación 
Provincial de Madrid ha presentado 
la dimisión, por haber tropezado con 
"•asuperables dificultades en su ges-
tión financiera. 
EL MINISTRO DE SÜECIA 
El nuevo Ministro de Suecia en Ma-
drid ha presentado al Rey sus cre-
denciales con el ceremonial de cos-
tumbre, cambiándose con ese motivo 
«ordiales discursos. 
ENTRE RIFELOS 
Han ocurrido varios disturbios en-
tre las kábilas fronterizas á la plaza 
de Melilla. 
Entre varias de dichas kábilas hu-
bo ayer un combate, resultando va-
rios muertos y heridos. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-35. 
e s t a d o ^ ramos 
Servicio áe la Prenaa Asociada 
LA SITUACION 
Moscotv, Octubre 10.—Hoy se ha 
agravado la situación á causa de ha-
berse extendido la huelg°a Iniciada 
por los tipógrafos á los obreros que 
trabajan en las fábricas de mue-
bles. 
Un grupo de huelguistas ha visita-
do cada fábrica y ha obligado á los 
obreros á abandonar el trabajo. 
Témese que ocurran nuevos desór-
denes» 
FRANCIA Y VENEZUELA 
P a r í s , Octubre íO.--Desde que el 
Presidente Castro regresó á Caracas 
'Í-» -•-* ••'-•Mío repetidas veces hacer 
las amistados con Mr. Taigny, encar-
pado de los asuntos de Francia, con 
objeto de reanudar las relaciones in-
terrumpidas, entre ambos paises, ha-
ciendo caso omiso de la ofensa infe-
rida á Francia, al rehusar tener tra-
to alguno con dicha nación por con-
ducto de su actual representante 
oficial. 
Mr. Taigny se ha negado á admi-
tir las ofertas de amistad hechas por 
el Presidente de Venezuela, hasta que 
el gobierno de dicha república no 
cumpla con la petición que le hizo 
Franela de que retire la ofensa. 
Mientras tanto, el Presidente Cas-
tro está haciendo vanos esfuerzos 
para tratar directamente con la Com-
pañía del cable francés. 
BASE BALL 
Nueva York, Octubre ÍO—En el se-
gundo encuentro efectuado hoy entre 
los clubs Filmdelfta y New York, en 
opción aí Championship del mundo, 
obtuvo la victoria el primero do los 
citados clubg por un score de 3 carre-
ras por O el segundo. 
Este match revistió excepcional in-
terés, por haber devuelto el Filadelfia 
de la •'Liga Americana" á su contra-
rio ei Neiv York de la "Liga Nacio-
nal* , los nueve skuns que éste le pro-
pinó ayer, anotando igual número de 
carreras. 
Un público inmenso presenció este 
sensacional desafío. 
EL MORRO CASTLB 
Procedente de la Habana ha llega-
do Á este puerto el vapor M o r r o Cas-
tle. 
LOS LIOS DE LAS 
COMPAÑIAS DE SEGUROS 
Mr. Gilíeto, vicepresidente de la 
Compañía de Seguros de Vida The 
Mutua l ha declarado hoy á la comi-
sión investigadora, que dicha Com-
pañía había dado al partido republi-
cano noventa mil pesos para gastos 
de las tres últimas campañas electo 
rales. 
También manifestó, Mr. Gillete 
que la Compañía ha estado pagando 
250 pesos diarios por meriendas su 
ministradas á los empleados de su 
oficina. 
ASESINO ESCAFAi30 
Uelsingfors, F i l and i a , Octubre 10. 
—Hohensthal. el asesino de Mr. Sol-
selon Soiuinan exprocurador general 
de Filandia, se ha escapado de la pri-
sión en donde se encontraba sufrien-
do la pena de cadena perpetua. 
ELCONVBNIO DE SEPARACION 
Stokolmo, Octubre 10.—Asegúrase 
que la ratificación del tratado concer-
tado en Karlstad, para separar á 
Suecia y Noruega, será aprobado por 
uuaolmídad en el Ríksdag. 
Noticias Coiuirciale* 
Nueva York, Octubre 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterós) 
10ó.3|8. 
Boaos râ Ubrados de los Estados Uui -
dos, l por ciento, ex-intorÓ3, 105. l[2. 
Centenes, & $4.78. 
D3s-;ueato pipel co:aarcial, 63 d̂ v, 
4.3^ 5 
Cambios sobre Loadres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81.9"). 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85.36. 
Canabios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 5 frascos 18.1(2. 
Idena sobre Haiaunrgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.15[16. 
Centrífugas en plaza, á 3.5[3. 
Cettfcrífu»a«, afimero 10, pol. 96, cô to 
y iete, 2.1[4. 
Mascabade en plaza,á 3. 
Azáoar de miel, en plaza, á 2.3¡4. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.53. 
Harina, patente Minnesots. A $5.10. 
Londret, Octubre 10 
Azdear centrífuga, pol. 96, á 10a. 
Masoabado, 9. 
Azíicar de remolacha (de la pasad i 
cosecha, á entregar en 39 días) 8.?. 9.3(4 i. 
Consolidados ex-interés, 88.9(16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93.1(2 
ParU, Octubre 10 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
60 céntimos. 
L A C A S A D E L P O B I l i r 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recogar 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla ai lado del buzón de dicha li 
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFIX. 
O T l i S J í l B I C Í A L i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL 8ÜPRBM.O. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley. Miguel Atienza y 
otros, por hurto. Ponente, Sr. Tapia; 
Fiscal, Sr, Travieso; Letrado, Ldo. Can-
tío Bello. 
Infracción de ley. Walter de Murat, 
por estafa. Ponente, Sr. Cruz Pérez; Fis-
cal, 8r. Travieso; Letrado, Ldo. Torral-
bas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA. 
Sala de lo O i v i l : 
Testimonio de lugares del juicio ejecu-
tivo seguido por la Obrapía de Martín 
Calvo de la Puerta y continuado por 
Isidro Pérez, contra los herederos de 
Joaquín Conde; Ponente, Sr. Edelmam; 
Letrado, Ldo, Alvarado. Juzgado del 
Sur. 
Prudencio Martínez contra Feliciano 
Hernández, sobre liquidación de sueldos. 
Ton nte, Hr. Guiral; Letrados, Ldos. Fi-
garola y Sigarroa. Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Fructuoso Noda, por rapto. 
Ponente, 8r. La Torre; Fiscal, Sr. Cés-
l 6 les; Defensor, Ldo. Gavilán. Juzgado 
del E t̂e. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Rafael Pía Sosa, por homicidio. 
Ponente, Sr, Monteverde; Fiscal, señor 
Echartej l fensor, Ldo. Roig. Juzgado 
del O.'Ste. 
Seoretuzlo, Ldo. Pino. 
O c t u b r e l O 
- NACTMIKNTOS 
DISTRITO NOBtE.—1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO SUR.—4 varones blanco» na-
turales; 1 hembra mestiza legítima. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legíti-
mo; 1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE—5 varones blancos le-
gítimos; 2 varones mestizos naturales. 
MATRIMONIO CIVIL 
DISTRITO NORTE.—Antonio Cajide, con 
Teresa Tellan. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Diego Pagés, 11 me-
ses, Habana, Gervasio 43, bronquitis. 
DISTRITO SUR.—Juan Valdés, 15aflos, 
Habana, Sitios 104, quemaduras.—Láza-
ro Sotolongo, 9 meses. Habana, Zanja 66, 
gastro colitis.—Juana García, 6 meses, 
Habana, Rayo 80. meniugo-eucefalitis.— 
Inés Valle, 28 meses. Habana. San Nico-
lás 24, sarampión. - -Francisco Inclán, 68 
afios, Espafia, Estrella 25, arterio esclero-
sis.—Petrona Valle, 5 afios, Habana, San 
Nicolás 241, grippe. 
DISTRITO ESTE.—Pedro Bastiony, 58 
afios, Cuba, Habana 148, asistolia.— 
Tránsito Morales, 3 meses. Habana, San 
Ignacio 68, atrepsia.—Rafael Larrafieta, 
Habana, Hospital Paula, tuberculosis. 
DISTRITO OESTE.—Juana Viv6,40 días, 
Habana, Concha y Acierto, bronco-neu-
monía.—José Martínez, 10 meses. Haba-
na, San Francisco 82, gastro-enteritis.— 
María Reyes, 20 año». Habana, Domín-
guez y Cerro, tuberculosis.—Ricardo Mar-
tínez, 26 afios, Méjico, Príncipe 2, asisto-
lia.—Francisco Rodríguez, 42 años, Es-











O F I C I A L 
Ayni t a iMi i fls la Hataa 
AVISO CE COBRANZA. 
Puestos fijos, kioscos, baratillos, sillones de 
limpieza de calzado, «fe, situados en sopor-
tales, plazas y calles. 
Por el presente se hace saber á los indus-triales comprendidos en el concepto arriba expresado que queda abierta la cobranza de las cuotas respectivas sin recargo alguno du-rante el presente mes de Octubre correspon-diente al segundo trimestre de 1905 á 1906, y que transcurrido que sea dicho mes sin rerifi-cari ), incurrirán en un recargo de 5 p¿ ¿obre las respectivas cuotas y se continuará el pro-cedimiento de cobro conforme lo determina la Orden 501 serie de 1900. 
Habana, Octubre 1° de 1305.—El Tesorero Municipal, Francisco Valdés López. c 1906 4-11 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
- i 
AApaoCo de la Plaza 
Octubre 10 de 1905. 
Atúcareí.—Sm operaciones en el mep 
cado debido á la festividad del día. 
Cambios.—Sin operacions. 
Cotí ea na oa: 
Ooaaeroio Banqueros 
Londres 8 dr? ., IÍJ.TJS 20.1[2 
u60drv . 19.3i8 20. 
París, 3d|v , 5.3i4 6.1[2 
Hamburgo, 8 dfv . 4.1i2 5. 
Sitados Unidos 3 dfv 9.3(4 10.1;! 
España, e; plasa y 
cantidad 8 drv. 17. 16. 
Dio. papel ooiaerclal 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—S* cotizan hoy 
como sigue: 
Chreenbaeks 10 & 10.1 [8 
Plata anaerleaa» ,' 
Piala espaflola 83áj2 á 82.7̂ 8 
Valore* y .áooíonM—Sin operaciones. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Otbre. 11 Telesfora, Liverpool. 
11 Wittenbcrg, Bremcu y escalaü. 11 Monteroy, New York. 14 Martin Saenz, Barcelona y escalas. 10 Yucatán, New York. 16 Vigilancia, Veracrut y Progreso. 16 Antonio López, Cádiz y escalas. 18 Ernesto, Liverpool. Reina María Cristina, Veracruz. 
SALDRAN 
Otbre. 11 Angola, Progreso y escalas, 11 Seguranca, Nenr Y<>rlr. 11 Esperanza, New Y»rk. 11 Excelslor, New Orleaas. 14 MoaLorey. New York. 16 Yucatán,' Progreso y VeracruT;. 
PUERTO DE_LA HABANA 
Buques con registro aMerto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. Nueva York, vp, am. Esperanza, por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y aséalas, vap. am. Seguranca, por Zaldo y Cp. Nueva Orleano, vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury, Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Nor-maudie por Bridat, M. y Comp. Veraoruz, vp. esp. Antonio López, por M. Ota-duy. N. York, vp. »mer. Monterey, por Zaldo y Ca, 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Place. Hamburgo y escalas, v. Santander, vap. ale-mán Psiuz A. Wllholm, por Heilbut y Rasch. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el GRAN SURTIDO 
DE ARTICULOS DE FAN-
TASIA, precioaas flguías 
de Terra-Cotta, bisenit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
L a s b a t a l l a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
Es también orgullo de 
las Señoras tener elefan-
tes m uebl es de m i m b re en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
qnetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 604 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Kstablecimiento de Camisería en general.—Antigua casa de SOLIS, 
de S. l i J i h V , ralle Uabatui 75.-Aecibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medid» como «e pidan. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l de 
J P o n s db O e t . O x x l D e t O I 
cuyo solo nombre es suñeiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
n . K f 
SHOfi > , 
\ f U l \ | ^ 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
WichertáL Gardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para 
señora Dorsch ••• Bull-Dog 
^r^Tb^8 Packard-
y otras unidag 




D e v e n i a en totias l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
i LOS HENIEEOS í COMTISTÁS DE OBRAS PüBLICiS 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R A C E - A - R O G E 
6 s e a R O M P E R O C A 
Ko tiene pele ro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza ejcploaiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. , , , , 
Se envían gratis & los señores Ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, fcombas de aire oompriiaido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por '«The RANÍ) DRILL OOMPANY" de Ne\v-\ork. 
Agente General en la Isla de Cuba, CHARLES BLASCO.-8. Ignacio 11. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológrico del Dr. VILDO30LA 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto 
microttcópico r químico i DOS-OOMPOSTELA 
79, entre MURALLA y T£N19NTfi) EBf. 
r e p r e s e n t a d a s e n p r e c i o s a s t a r j e t a s a l c r o m o , c o n s u n a r r a c i ó n . 
N u e v o o b s e q u i o q u e se e n c u e n t r a n en l a s c a j e t i l l a s de c i g a r r o s 
El cigarro mejor que ss conoce y que nunca se ha anunciado porque se recomienda por si solo.—Además de 
estas tarjetas tan interesantes como curiosas é instructivas, encontrará el público multitud de cupones de mayor 
valor que los usados hasta ahora por ninguna Fábrica. 
Cómprense los c/grcirros ff<S/ S/bonej/" brea^ hebra, que son lo¿ más higiéníeos 
y ¿alu^ables y loo que maj/ore¿ regalos o/recen a l consumidor* 
¡ I M I T A C I O N Y E N G A N O i 
Avisatóos al público y á los consumideres del tTafeórí--Bíanco ̂ ¿«níe , COPCO, de The N. K. Fairbank's Co., de New York, que teniendo esta 
ttírencia conocimiento que algunos industriales tratan de ofrecer á este mercado un Jabón parecido al que solamente fa-
brican The N. K. Fairbank's, Co.. de New-York, bajo su marca registrada "COPCO," se avisa, repetimos, al público y 4 
los consumiclorcs de este inmejorable jr.bón, para que no acepten groseras imitaciones que no pueden tener nunca las ex-
<'s del legitimo "COPCO" de The N. K. Fairbank's Co. Este se distingue: Por su blancura; porque e» relentes condiciones 
flotante; 
risiones un 
porque es suave A la piel; porque no se deshace con la humedad; porqm 
ID sello ovalado, que indicamos en este lugar. ¡Mucho cuidado! ¡Mucho 
C E A B L J E S B L A S C O , f í n i c o a g e n t e , S a n I g n a c i o 1 1 . 
r ue cada barra lleva grabada, en sus seis dl-
cuidadoü 
NOTA: Fíjese bien el público que las barras del jabón imitado son delgadas y de menos peso. Es decir, por el mismo 
dinero reciben menos mercancía y más inferior. 
G O F C O 
^ O ^ ^ 
g ^ E S T O M A C A L E T A 
del D r . A L F A C E M E . 
Es el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acción se nota desde la primera dosis. 
81 la E8TOMACAI.INA llena todas las Indicaciones en loa padecimientos del estómago, debemos significar que es nna verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo al poco tiempo de comenzar el tratamiento. j x w » INDICACIOINES.—Para aquellas personas que por sn vida poco activa, exceso de trabajos intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padeican afeo-ciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de enfermedades infecciosas y fe-briles, á todas presta medio de curación en las .SABURRAS GÁSTRICAS, FALTA DB APETITO, PE-
SADEZ Y DOLORES DE CABEZA, ACEDIAS, QASTRALQIAB O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACION DB 
PESO EN ESTE ORGANO, VOMITOS, VBRTIOO ESTOMACAL, ULCERAS DBt ÉSTOMAGO, DISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INBÍAMACIONES INTESTINALfcS, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS, 
MAREOS EN EL MAR, ETC.—De venta, en las principales Farmacia! y Droguerías. Agentes: 
M. HUMARA, (S. en C.) Muralla 85 y 87. 
G O N Z 4 
B A T E R I A D E C O C I N A de a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, más/duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Kste hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor delmundo páralos usos domés-
tkoa porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por denlo de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que más 
dura y se conserva mejor.—Con ningún otro se 
puede gastar mejor el diaero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
<Ie JOSE G O N Z A L E Z , O'Heillj/ l i a y iVO. 
T H E R O Y A l B A N K O F G A N A D A 
INCORPORADO EN 18G9. 
A c(v te fscal del Gobierno de la líepública áe Cuba pan el pago de los cheques del Bféroito Lbior. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000.000. 
Ofrece toda dase de facilidades bancaria* a l coiimraio y al púolioo. El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de C1NOO PESOS O MAS, pa-gando iaterés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapia 33: P. J . SHERMAN y O. A. IIORNSBY, ««rentes. 
Santiago de Cuba: ENRIQUE ROS v W. E. COLBORN, gerente!. 
Cfívtagfíev. R. W. FORRESfER. gerente. 
E l D r . A l b e r t o J . D í a z , 
médico cirujano de las Facultades de los Estados Unidos, Españ^ 
y Cuba, participa al público y 
á sus numerosos clientes, que 
restablecido ya de su enferme-
dad, continúa dando consultas 
gratis á aquellas personas que 
padecen tuberculosis, úlceras 
rebeldes, reumatismo, sífilis, 
lupus, cáncer, asma, parálisis 
y enfermedades de la piel, en 
la seguridad, que una vez he-
cho cargo de la curación, 
garantiza su hecho. 
C a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
n .OÍX\£V, 38--CONSULTA GRATIS, TODOS LOS DIAS, DE 12 A l 
DOAUNUOS Y DIAS FESTIVOS DE 1Q A1. 
se 
2 D I A R I O ^ D E I L A " M A R I N A — E S t o t o & ^ m a ñ a r s . - ' - " ' " " ^ 
N I J U S T O N I H A B I L 
Con tan buen deseo como ma-
la fortuna intenta nuestro cole-
ga L a D i s c u s i ó n defender al tra-
tado anglo-cubano de los cargos 
que le han hecho el Centro 
General de Comerciantes é In-
dustriales y la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País. 
Ni el país desde ahora, ni en 
su día la Alta Cámara, ni la 
misma Secretaría de Estado, que 
negoció el convenio, pueden ad-
mitir como argumento serio la 
insinuación de que el señor Za-
yas, como Presidente de la Socie-
dad Económica, y el Sr. Galbán, 
como Presidente del Centro de 
Comerciantes é Industriales, han 
suscrito el informe de esas Cor-
poraciones, el primero porque es 
adversario del Gobierno, y el se-
gundo por motivos aun más fú-
tiles. Cuando se apela á esos re-
cursos para defender una causa, 
las personas sensatas é imparcia-
les tienen que sospechar que se 
carece de argumentos sólidos y 
convincentes. 
Por otra parte, el señor Zayas 
no es toda la Sociedad Econó-
mica, ni el señor Galbán todo 
el Centro de Comerciantes. La 
Directiva de una y otra Corpo-
ración la icomponen personas 
respetables, entendidas é inde-
pendientes, cujas decisiones en 
asuntos que afectan al bien pú-
blico están libres de toda sos-
pecha de parcialidad en favor 
del interés particular... y ajeno. 
Los informes no han sido tam-
poco escritos por el señor Zayas 
y el señor Galbán, sino por per-
sonas nombradas exprofeso por 
las Sociedades referidas, y ade-
m á s fueron aprobados unáni-
memente por éstas. 
Si el órgano ministerial no ha 
sido justo, tampoco ha sido há-
bil, pues para dar alguna apa-
riencia de verosimilitud á su ma-
liciosa insinuación respecto á los 
móviles que han determinado en 
este asunto la conducta del Cen-
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
COMISIONISTA 
Importador de Lotes de Brillan-
tes, Joyería de oro y piedras pre-
ciosas, Pelojes de todas clases y 
marcas. Depósito General al por-
mayor. 





tro de Comerciantes, se ve obli-
gada á confesar que el Tratado 
con Inglaterra perjudica los inte-
reses americanos. De modo que 
reconoce L a D i s c u s i ó n implícita-
mente, que el tratado perjudica 
á los Estados Unidos. E n bene-
ficio de Cuba? Si así fuera, noso-
tros seríamos los primeros en re-
clamar su ratificación, pero esta-
mos convencidos de lo contrario. 
Por más que otra cosa diga y 
crea L a D i s c u s i ó n , no existe pa-
ridad entre el tratado vigente 
con Italia y el que se pretende 
concertar con Inglaterra; las di-
ferencias entre uno y otro son 
esenciales. Basta fijarse en que el 
segundo, refiriéndose, por ejem-
plo, á la navegación, establece 
(artículo V) que los productos 
importados en Cuba por buques 
ingleses no estarán sujetos á ma-
3''ores derechos é impuestos que 
si fuesen importados en buques 
cubanos; mientras que en el pre-
cepto análogo del tratado con 
Italia (artículo I I I ) no se esta-
blece reciprocidad entre la mari-
na cubana y la italiana, sino en-
tre ésta y la de "una tercera na-
ción que sea más favorecida á este 
respecto". E l artículo I del tra-
tado inglés relativo á navegación 
tampoco es copia casi literal del 
artículo I V del tratado con Ita-
lia, á pesar de que afirme L a D i s -
c u s i ó n lo contrario, pues aquel 
permite á cada una de las partes 
el "ir sin restricción con sus bu-
ques y cargamentos á todos los 
lugares, puertos y rios... á que 
les es generalmente permitido ir 
4 los nacionales", gozando de les 
mismos derechos é inmunidades 
que éstos"; mientras que en el 
artículo I V del tratado con Italia 
la misma libertad recíproca solo 
se establece con relación á "las 
ciudades, puertos, rios 6 luga-
res... cuya entrada se permita 
ahora ó pueda permitirse en lo 
sucesivo á los súbditos ó á los bar-
cos de cualquiera otra n a c i ó n ea> 
t ranjera" . 
\ - N O F A L T E 
^ A L A P I E 8 T A 
fekitt 9Mt« caapeitrtt y «xmtlMm ti »ir« libre, f*r Umvt I un» fiwrte JiqiEU. Sa «.UmiHC* eiU (Ut̂ ultibrtl* p«r ni rita inártiva y ptr el («i#r. Cnidf ta ístf mago j «vitará lu JmjuMt», B«reos, eU/ • • . • 
Usa cucharada todae jas mañanas, durante lo» calores de . 
MAGNESIA SABRA 
ncrncscANTK v CFERVESCINTE Es «1 mas seguro preservativo de los (rasuraos gástricos. DROGUERÍA SARRA eNToo»«i..» TU. Rn y CnapliMt. Unkrn MBMACiAS 
Es decir, que al convenio con 
Italia se concertó sobre la base 
de la reciprocidad con relación 
á terceras potencias más favo-
recidas, mientras que el conve-
nio con Inglaterra se concierta 
sobre la base de la reciprocidad 
absoluta entre las dos naciones 
contratantes; la diferencia, como 
ya dijimos, es substancial. Esa 
diferencia desaparecería al pro-
mulgarse el tratado con Inglate-
rra.en virtud de estar amparada 
Italia con la cláusula de nación 
más favorecida, pero esa es preci-
samente una de las razones que 
nos mueven á solicitar que dicho 
tratado no se promulgue. 
Italia no ha querido conce-
der á la marina y á la produc-
ción cubanas las mismas venta-
jas que á la producción y la ma-
rinas nacionales; en cambio nos-
otros, sin tener marina y necesi-
tando formentarla y pudiendo 
llevar sin tratado nuestra produc-
ción al mercado inglés, concede-
mos en Cuba á los buques de 
guerra y mercantes de Inglaterra 
la consideración, el trato y las 
ventajas que tienen hoy ó tengan 
mañana los cubanos. 
Créalo L a D i s c u s i ó n y créanlo 
los defensores con que cuenta el 
convenio anglo-cubano: no se 
trata, como supone aquel colega, 
de afirmar "nuestro status inter-
nacional". Este, con el reconoci-
miento de la soberanía cubana y 
con la representación diplomáti-
ca y consular, está ya bien afir-
mado. Nadie pone en duda el 
status internacional—para hablar 
como L a Discus ión—de las nacio-
nes continentales de Europa y, 
sin embargo, ninguna de ellas 
concede en sus puertos, costas y 
rios á la marina británica las 
.franquicias y privilegios de que 
disfruta la nacional, y eso que 
con todas ha celebrado Inglate-
rra tratado de lamistad, de nave-
gación y de comercio. 
Sinceramente lamentamos es-
tar en desacuerdo con L a Discu-
C A 8 T O R S A 
para Párvulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
Lileva l a 
firma de 
DR. PALMIERY 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carn« Hie-
rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente. 
Una cepita en las comidas. 13202 26-14 S 
s i ó n y con la Secretaría de Esta-
do, pero lo mismo que al digno 
Jefe de este Departamento y que 
á aquel colega, en este asunto so-
lo nos inspiran el deseo de acierto 
y el interés de Cuba. 
Para BRILLANTES blan-
cos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37^, altos, esauina á 
A^uiar. 
DESDE W A S M U T O B 
6 4e Octubre. 
Si son ciertas las noticias de Mr. Ste-
Tena, se ha eliminado una canga de 
fntaras desavenencias entre los Estados 
Unido» y el Japón. Pero tengo que co-
menzar por dar á conocer á Mr. Bte-
veus. 
Es nn americano, que ejerce las fan-
ciones de consejero diplomático del em-
perador de Corea, de ese soberano ex-
traordinariamente grotesco, compendio 
de todas las cocasseriei de lo» monarcas 
de opereta. Como por el tratado de 
paz, Corea se ha convertido en una 
dependencia del Japón, Mr. Stevens 
está en buena posición para conocer los 
propósitos del gobierno japonés. Y ha 
comunicado al ministerio de Comercio 
y Trabajo de lo» Estados Unidos que 
si en esta república y en sus dependen-
cias se prohibe la inmigración japone-
sa, el gobierno de Tokio no lo llevará 
á mal, siempre que la prohibición esté 
redactada en términos: porque loa 
nippones creen, como el famoso JÓaeph 
Prudhomme, en la "civilidad pueril y 
honrada". 
Al proceder así, iqué ea lo que guía 
al Japónt ¿El deseo de ser agradable á 
loa Estados Unidos? No: business. Al 
Japóa no le conviene que sus emigran-
tes se establezcan en países extranje-
ros, porque loa necesita en los países 
controlado» por 61. Sabido es que á los 
japoneses les sucede como á los alema-
nes: no caben en casa. El canciller 
imperial alemán, que en el Parlamento 
llamó liebres á las mujeres de la Polonia 
prusiana, por los muchoa hijos qae 
ponen en circulación, ¿qué llamaría á 
las súbditas del Mikadof 
Hace diez afios, cuando la guerra con 
China, el Japón adquirió la isla de 
Formosa para dar salida á su exceso de 
i --NO ABANDONE-- i 
g SUS OCUPACIONES 5 
A muchos os un gran trastorno ti tomar pargantei fuertes, que ademas de irri-tar, les Impide atender á au empleo 6 eus ocupaciones. - - -
• Durante el verano tome toda* tas m»-flanal una cucharada da 
: MAGNESIA SARRA 2 RCFRCSCANTC t EFCHV'taCENTE B y conservará el cetAmago en buen es-B tado, sin impedirte para nada. 
" CROfi'JESÍA1 SARRA' Bn todas laca 
B Tt«. IUT y C«a>p«td». nabwi íannacias. 
población, y hubiese adquirido tam-
bién la Manchuria del Sur, si Rusia, 
Alemania y Francia no se lo hubiesen 
impedido. Ahora, gracias á otra gue-
rra, se ha instalado allí, y, además, en 
Corea. Como esta vez las adquisiciones 
están garantizadas por Inglaterra, los 
japoneses las conservarán. La sabida-
ría política aconseja al gobierno de 
Tokio el japonizar esos dos territorios, 
inyeutándoles una copiosa inmigración 
nippona. 
Y así se explica que no esté en su 
interés el que esa inmigración afluya á 
lo» Estados Unidos, á Filipinas y á 
Ilawaii. Política sabia, repito; fuó la 
que aplicó Bismark, pero sin éxito, 
cuando dotó al imperio alemán de co-
lonias para apartar loa emigrantes de 
la América del Sur y de los Estados 
Unidos. El fracaso provino, según una 
opinión, de que los alemanes no salen de 
su tierra sólo en busca de trabajo y de di-
nero, sino huyendo del régimen político 
y del servicio militar. Acaso haya algo 
de eso; pero creo que tiene más fuerza 
la opinión de que la gente del Norte de 
Europa no acude, en grandes masas, á 
la región tórrida; y todas las colonias 
alemanas son tropicales. Además, son 
incipientes; están, por decirlo así, en 
bruto; y el colono, viniendo á los Esta-
dos Unidos ó á Sud-América, sigue la 
línea de menor resistencia, puesto que 
ingresa en países ya en explotación, 
con ferrovías, telégrafos, escuelas, Ban-
cos, etc. 
El que los japoneses no vayan á Fili-
pinas, será un perjuicio económico para 
aquel Archipiélago, donde hace falta 
gente, y, sobre todo, gente viva; pero 
en lo político, tal vez sea un bien para 
los Estados Unidos, si han de perseve-
rar en la resolución de mantenerse allí, 
porque los japoneses harían lo que los 
cartagineses hicieron en España. Por 
supuesto, el día en que codicien aque-
llas islas, haya ó no haya en ellas po-
blación nippona, so las disputarán á los 
Estados Unidos. 
Pero esos son problemas de mañana; 
el de hoy ea gobernar y administrar 
bien á Filipinas, como desea Mr. Taft, 
ministro de la Guerra. Su reciente ex-
curaión al Archipiélago, escoltado por 
varios legisladores, unes republicanos 
y otros demócrataa, ha servido para 
poner en evidencia estos hechos: 
19 Que bajan los ingresos aduane-
ros. Señal de que ha descendido el co-
mercio con el extranjero. 
2? Que se va á suspender la cobran-
za de la contribución territorial por 
tres años, si no en todas, en algunas de 
las provincias. Señal de que la agri-
cultura lo está pasando muy mal. En 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. G-raade y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELi 56. 
C-Í8ft2 ' 1 oc 
Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO 
Domicilio: San Kafael 71. ( 
varios provincias no ae ha podido 
caudar, en estos dos afios, más au re: 
60 por 100 do la contribución. (wtel 
nares de fincas pequeüaa han aido ein 
bargadas. 
3? Que el elemento oñeial recono 
que los presupuestos filipinos son 6X0°* 
sivamente aitoa, comparados, no e' 
con loa de otraa colouiaa europeas d 
Oriente, sino con lo que eran bajo l 
bandera espafiola. En 1894, cuand 
gobernaba el general Blanco, se pa^ 
per cápüa, un peso 9G centavos, inci ' 
yendo los gastos militares y navales* 
Hoy se paga, con exclusión de esos gaa 
tos, dos pesos un centavo. En la In¡jJ¡ 
holandesa no se paga más qne un pe8o 
28 centavos. Sin duda, esa costosa ad. 
ministración ea más adelantada que j ' 
eapafiola; pero, cuando en una colonia 
hay que repartir raciones de arroz para 
que el hambre no mate á una parte de 
la población rural, ¿corre mucha priSa 
el prodigar laa Escuelas Normales, l08 
Museos de Pinturas y los Laboratorios 
de Psicologíal 
Con el cabotaje entre laa islas y los 
Estadoa Unidos, ae estimularía la p .̂ 
ducción, habría prosperidad y se paga! 
ría, sin esfuerzo, presupuestos altos. 
Supongo qne el ministro do la Guerra, 
al publicar esos hechos y llamar ÍJ 
atención hacia su importancia, solicita 
la alianza de la opinión para arrancar 
al más prcteccionista de loa Congresos 
la concesión del cabotaje. La brega se-
rá ruda. 
X r. Z. 
PARA el HIGADO 
El VINO de BOLDO de VAILL puede l]a, 
mirse con razón el 
ESPECIFICO del HIQA.DO. Tanto en íVcmoia como en Alemania el Boldó ha adquirido gran renombre para la cura ra« cional de laa enfermedades del /ligado y prác-ticamente se ba comprobad» sus benéñeos re-saltados. Se vende y remite por Exprés & todas partes 
de la República, por Larrazábal linos. Droeue-ría y Farmacia "SAN JULIAN".—Riela -Habana. Unicos AGENTES de este VINO. C-1898 alt 3-8 
DísiBisai "La M á " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariainente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche coa 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DE. M. DELFÍN. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
CA L llegará á viejo. 
INALTERABLE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, Inconvenlenclaa del calor. - - - - - -Trastornos digestivos 30 afios de éxito cada vez más creciente. - - \ot 
UNTIBILIOSA 
REFRESCANTE, 





V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Cinupaw Géi iMe Transatlaiitidne 
VAPORES C0RRE01 FRAUCBSES 
EL VAPOR NCES 
L A N 0 R 1 A N D I E 
Capitán DUiJAN 




el 16 út> OCTUBRE á las cuatro de la tarde ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 7 14 en el muelle de Caballería. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
J S r i d a t , M o n i l l o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
7-8 
íara pasajeros y mercancías entre 
Francia, España, Cuta, México 
y los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y nue-vos vapores siguientes: 
" C a l i f o r n i e " " L o u i s i a n e " 
y " M é x i c o . " 
<lc 9,000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, La Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
La primera salida se efectuará por al vapor 
que saldrá del HAVRE el 28 de Septiembre y de BURDEOS el 29. F emur» y 
Para mayores informes, dirigirse á los con-signatarios en esta plaza 
Sres. Bridat, Mont'Ros & Co. 
MERCADERES 35. 
- 7-9 
t r a n s p o r t e s d e g a i í a d 
o 
por el vapor alemán 
A . I X T H > 353 S 
DE LA ANDES 8. 8. Oo. 
Si vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-
vi Ao dfc bnénos cúrrales 6 inmejorable v«ati-
íac.ón. lo que lo baca muy apropóslto para el 
Transporte de ranado 
en la» mejorea condiciones. En tal concepto se recomienda á los sefínres importadores de ¿añado de 1« Isla de Cuba. 8u capacidad es de 960 cabezan grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HETLBÜT Y RASCH 
gan Ignacio 54. Apartado 739 
u j íua -Loa 
C O M P A Ñ I A 
w m m u - m m i . 
( M k n A m a i i Líoe) 
El nnevo v espléndido vapor correo alemán 
D A N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de OCTUBRE de 1905. 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 8í 
Para Veracruz (36 t 14 
Para Tampico | 46 | 15 
(En oro esnaño)) 
Viaje a Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dispoBición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos innto con su euuipaie, libra ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. De mfis pormenores informarán los Conelj»-natarios 
HEILDÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 64 Apartado 72© c lb76 10-5 O 
VAPORES CORREOS 
fe la toparía 
A N T E S D2 
ANTOFIO LOPEZ 7 C 
EL VAPOB 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLI VER 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Oc-tubre, llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la víspera del dia de salida. Las pólizas de carga se firmar/in por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán 
Saldrá para Fernáudez 
Lie mam os It atención de los eefiores pasaje ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa Bajeros y oel orden y régimen interior délos vapores fie esta Comnafiia. el cual dice aab "Lospaealerob deberán escribir sobre todos ICE bultos de EU equipa,e,fcu nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta diposslción la Compefila DO admitirá bulto al̂ uLo de eauipaje que no lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios M. OTADUy,OFICíQ3 N. 28. c 18P3 78-1 oc 
ROUTE 
entre 
I LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la Urde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS I>E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso á la Habana en li clase f 35 De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 De la Habana á New Orlean» en 3? clase 10 Se expiden pasajes para todas las ciudada-des del Oeste, centro de los Evtados Unidos, eomo también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. El equipaje de los señores pasajeros se reco-jo en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de los Estados Unidos. Este servicio pronto se aumen'tará con la adi-ción del nuevo y rápido vapor •PRINOE AR-THUR," de soberbias comodidades para pa-sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los miárcolesy de la Habana todo» los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. Para mas detalles, informes, prospectos, <fec. dirigirse á 
M. B. Kinsslmry, 
Agente general y Consignatario, Obispo 40 Teléfono 462. C1756 19 áb 
Yapores^cosTeroi> 
EMPBESA DE ÜAPflfiES 
DE 
SOBRINOS DE BEBIERA 
8. en C 
Capitón GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Bagua y Caibsrién 
Mos los i m l i m á las doce Jel íla. 
TAKIFAS EN ORO AMERICANO 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pásale en It ^ s 7-00 
Id- en 3? j 3.50 
Vlvers», ferretería, lo», cigarros... 0-30 Mercanoias 0-60 De Habana A Gaibariéu y viceversa Pásalo en 1? fiO-OO Id. en3í | o-30 Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 Mercanc a. „ 0-5O 
TABACO 
De CaJbarién y Sagna Á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carnuro paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G-albán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera, Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre 
de 1905. 
Vapor AVILÉS. 
Día 12. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas y Gibara. 
Vapor gAN JüAfT 
Día 15. á las 12 del día. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Gi-
bara, Bañes, Mayarl, Baracoa, Guan-
táiiaico (solo á la Ida) y Santiagro de 
Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
(UU.) 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de OCTUBRE á las cuatro de la tar-de, He vando le corresponden oía pública. Admite pasajeros j carga general, incluso ta* taco para diebee cuertoa. Eecibe actear, calé y cacao en partidas i fio- ! te corrid» y con conocimiento directo para VI-go, Gijí,n, Bilbao y Pasajes. Loa billetes de pasaje solo serán expedidoi naeta las diez del día de salid*. Las pólizas de carga ae firmarán por el Con-sigr.atario antes de correrla» sin cuyo requisito ! «erén nulas. i Be reciben los doenmentos de embarque haa- ' ta el dia 18 y la carga á bordo basta el día 1H. La c< rr spondeucia solo se admite en la Ad-tcinii rao ón de Correos 
K OTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólirA flotante, así para esta inea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos loa efectos qne se embarquen en 
sns vapores. 
Iodos los bultos de equipa e llevarán etique ta adherioa en la cual constará el n&merodel billete tíe pasaje y el pumo en donde éste ¡ae expedido y no serán recibos á bordo los bultos loe cuales faltare esa etiqueta. 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente raes de 
Octubbre de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cíeafuegos, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 













rr . ̂  ™po,r.ef,d* los miércoles recibirán carga hasta las do» de la tarde de los martes, por la Estación de \ illanueva. ' ^ 
Los vapores que salen los domingos recibirán carg* hasta el viernes á las 4 de la tarde por la Jkstaoion de /nlanaeva. t í Los señores pasajeros que tomen pxsafo para loi vapores de esta Empresa que <»alen de 
berá 
uraenco aei 10 por ciento. 'r—' ~ 
Dichos pasajes se expiden en esU hasta las cuî -ra do la tarde del dU de salida. Para mis informes diriglrae á la AgeaeU de la Empresa. OBI3PO 33 
l oc 
Vapor COSME DE BERRERA, 
Día 20, á las o de 1̂  tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantáuaino (solo á Id ida) y Santia-
go de Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
Vapor AVILES. 
Día 22. á las 12 del día. 
Para Nuevitas y Gibara. 
Vapor MARIA ÍERRERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
Los vaporas de los diai 5, 15 y 2.3,atracarán al 
moeile de Caiman3ra y loa (fe los días 9 y 20 
al de Boquerón. 
CAKQA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta las eres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festiva 
bástalas cinco de la Urde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y Puerto Rico solo se recibir i hasta las diez de la mañana del día de salida. Para más informes dirigirse á los armadores San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (8. en C.) 
c 1862 TS-IÍ oc 
V u e l t a A b a j o S . S , C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES íC?n f,xcePción del óltimo jueves de cada mes) á la llegada del tren de pasajeros qne sale de de la estación de Vlllanuovaá las 2y 40 déla tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, saliendo de este último punto los MIERCOLES y SABADOS (con excepción del sábado último de cada mes) ( las 8 d« la mañana, para llegar á Batabanó los dias siguientes al amanecer » .íc";r?ít„.,e recibe dlariAinento en la es-tación de VillanDeva. 
Paramas informes, acfi dase á la Compañía ZLLÜETA lO (bajos) e 1885 re.!' oc' 
G I R O S D E 1 E T R A S 
G. LattoB F 
Banqueros.—Mercaderes '¿2. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de lo» Estados Unidos y dan esoe-cial atención. K 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABLE. 
e 1S61 78-1 oc 
J . B A L G E L L S 7 GOMP. 
(8. en a) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á or ta y larga vista sobre, New-York, Loniras, Pa-rís y sobre todas las capitales y puebloi da El-paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compaaia de Seguros oonbr» incendios. 
C1203 w m i 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra New York. Pilaaelfla, New Orleans, Sin Fraa cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y di más capitales y ciudades importantes de loi Estados Unidos, México y Earojía, asi coma sobre todos los pueblos de España y capital / 
aertos de México. En combinación con los señores P. B, Hollins & Co., de Noeva York, reciben órdenes paral* compra ó venta de valores ó acciones cotlzi-bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizar clones se reciben por cable diariamente, c 1859 78 l-oo 
J . U A N G E S 7 G 9 M F . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el oabla, facilita cartw i» crédito y gira letras á corta y larga vista sobra las principales plazas de esta Isla y las <!• Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Ejfcaiol Unidos, México, Ar̂ antina, Puerto Rico, ObN na, Japón y sobre todas las ciudades y pa*blol de España, Isla* Baleares, Canarias e Itúl i. o 1211 78-23J1 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de cróito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW Orleans, Milán, Turfn, Roma, Venencia, Fio* rencia, Nápolen, Lisboa, Oporto, Qibraltafi Bremen, Hambnrgo, Parts, Havres. Nanteai Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Ver** orui, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-ma de Malí â. Ibisa, Mahouy Santa Cruzd« Tenerife. * 
y OTX e^itei I s l a - Sant» inzn. Clrdjnas, Remedios, o ....~ Trinidad obre M Clara,Ca oarién, Sagu;i la'Grande, xx.̂ .—• ClenfuegoH, Sancti Epint-is, Santiago de Cuba Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Qi* baro, Puerto Príncipe, y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oc 
HIJOS DE R . A R G U E L L E S . 
BANQUEROS. 
M ERCA D ERES 36. - H A BA NA, 
Teléfono núm. 70. Cablas: "Kamonargu» 
Depóaltosy Cuentas Corr1ente1.-D9p35.it-»-de Valores, haciéndose cargo del Ctobro y Raa misión de dividendos ó intereses.—Présta-nol y Pignoración de vaiores y frutoi.—Compra y venta de valores públicos e industríale!.— Compra y venta de letras de cambloi.—Joora de letras, cupones, etc.. por cuanta ageia.— Giros sobi e la-» principales plazas y tambiín sobre los pueblos de hispana, Islâ  Bale'araif Canarias.—Pagos oor Cable y Cartas de OfJ* dito. C1878 166m-l° Oo 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JOS, Aguiar , 108, esquina 
a Amura uro» 
Hacen pagos por el cable, faclUtaa 
cartas de crédito y giraa letra» 
acorta T iartra vista. 
obre Nueva York, Nueva Orleaaí, Vei* México, San Juan de Puerto Rico, Londres, ?* rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Ro nü Ñápeles, Milán, Oónova, Marsella, ÍUcre. >• lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppo, To H-» -Venecia, Florenc a, Turin, Masimo, -como sobre toda la» capitales y pro? Espailaé Islas Canaria-1641 160--
L A P R E N S A 
Mientras en Oriente el señor 
Grillo, trata de poner más obs-
táculos á la inmigración de los 
que se le ofrecen en Santiago de 
Cuba y en la misma Habana, L a 
JHscusiÓn reconoce noblemente 
BU necesidad é importancia en 
estos párrafos de uno de sus fon-
dos de ayer: 
La inraigHación—dice—es una nece-
sidad pábliea que no admite espera. 
Es entre nosotros la base de todo plan 
de fomento. 
y no admite espera: relegarla á épo-
cas ©n que «1 Congreso Nacional reno-
rado esté en condiciones de dictar nna 
ley eápecial completa y definitiva, sería 
un desatino. 
Tan ley como todas las demás, son 
los presnpm'Stos y en ellos debe ser 
atendida como cosa urgente esa necesi-
dad, sia perjuicio de todos los perfec-
cionamientos ulteriores que se quieran 
por leyes especiales. 
Un presupuesto sin consignación pa-
ra inmigración caería sobre el país y 
sobre las clases productoras como una 
ducha de agua helada: sería un tremen-
do deseugaflo. 
Sin embargo, i nosotros no nos 
extrañaría que así sucediese, da-
da la diversidad de criterios que 
sobre la materia reina. 
En último término nada im-
portoría que se atendiese á la ne-
cesidad de fomentar la inmigra-
ción en los presupuestos, si éstos 
no habían de discutirse. 
Y más traza hay de eso que de 
otra cosa. 
Las Cámaras siguen obstinadas 
«n no legislar. 
En ninguna de las dos hubo 
q u o r u m el martes. 
E l rumor de que el Secretario 
de Gobernación, señor Freyre de 
Andrade, piensa abandonar su 
puesto para aceptar el cargo de 
Kepresentante por Matanzas, pa-
rece que tiene de algún funda-
mento, á juzgar por lo que ve-
mos en el D a i l y Telegrapk4 nuevo 
diario, escrito en inglés, que se 
publica en la Habana. 
Dice este colega, después de 
una entrevista celebrada por uno 
de sus redactores con el señor 
Freyre: 
Aunqne á primera vista, la dimisión 
del Secretario de Gobernación, señor 
Freyre de Adrade, con objeto de ingre-
sar eu el Congreso, parezca «itrafia, 
wn análisis detenido de la situación nos 
da una explicación bastante plausible 
de ese hecho. 
Habiendo tenido que soportar el se-
ñor Freyre de Andrade el peso de mu-
chas medidas impopulares quy la Ad-
ministración se ha visto obligada á 
adoptar, no quiere ahora que ha termi-
nado su obra, ser más ó menos perjudi-
cial á la popularidad del Gobierno. 
Ingresando en la Cámara de Repre-
sentantes y capitaneando á los modera-
dos en dieha Cámara, tendrá ocasión 
de hacerse popular con el país intro-
duciendo y apoyando medidas condu-
centes A su bienestar. Uu hombre de 
habilidad tan notoria como el sefíor 
Andrade, no puede dejar de verse co-
mo á un futuro candidato presidencial. 
Siendo aún relativamente joven, puede 
muy bien pasar un poco el tiempo en 
la Cámara baja, de la cual subirá al 
Senado, y, por lo tanto, presentarse al 
pueblo como candidato á la Presiden-
cia de la Repáblica, Esto, por supues-
to, es simplemente mera suposición 
nuestra; pero lo que sí sabemos de boca 
del señor freyre de Andrade, es que 
tiene ambición de servir al país en las 
esferas de utilidad activa. Preguntán-
dole, durante el curso de nuestra con-
versación, el sábado por la noche, si al 
retirarse del Gabinete volvería al Tri-
bunal Supremo, el señor Andrade nos 
contestó, sonriendo, que era demasiado 
joven para enterrarse de ese modo. 
E l colega interpreta, como se 
ve, bastante libremente, las cau-
sas que pueden mover al Secre-
tario de Gobernación á dejar el 
puesto que hoy desempeña. 
E n un suelto que intitula 
"Nuestros amigos los españoles", 
escribe el H a v a n a Post: 
Jamás ha sido dicho, ''la política 
hace extraños camaradas", con más 
propiedad que en estos momentos, eu 
que españoles y americanos pelean jun-
tos en interés común contra el tratado 
anglo-cubano, que se encuentra ante el 
Senado para su ratificación. Tómese el 
DIARIO DE LA MÁKINA, por ejemplo. 
El DIARIO y el Fost no creemos haber 
estado de acuerdo antes en ningún 
asunto, sino siempre opuestos el uno 
al otro; pero ahora ambos periódicos 
toman su pluma para defender una 
causa común, en interés del comercio 
de la Isla. 
Cierto. 
Y esa es una prueba de induc-
ción contra el tratado, puesto 
que pone de acuerdo á los adver-
sarios para combatirlo. 
El único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Molarrleta. 
¿ Q U O V A D I S ? 
Juventud: tú eres música y poesía, 
risas y ensueños, aroma inefable de pri-
mavera, rayo de luz; susurro de hojas, 
frescura de arroyo, trino de ave, viva-
cidad de la fantasía y generosos impul-
sos del corazón; tú eres la vida, tú eres 
la felicidad, tú eres la gloria. 
Juventud: tá eres la mañana que 
clareas los horizontes, el paisaje agres-
te inundado por los reflejos de Apolo; 
el azul límpido, el celage vaperoío, 
tornasolado, el mar que murmura, el 
humo que asciende, el beso que estalla, 
la nota que alegra, la vibración que 
conmueve, todas las esperanzas y todas 
las ilusiones, brotando del ánfora de la 
fé y perfumando y embelleciendo las 
almas. 
Vejez es frío, egoísmo, incredulidad, 
cansancio; invierno que envuelve en 
blanco sudario las últimas estepas de 
la existencia; hálito de tumbas, queji-
do doliente, sombra que avanza, fatiga 
que llega; crepúsculo vespertino, que 
borra horizontes, apaga sonidos, aquie-
ta actividades, cristaliza lágrimas de 
la atmósfera en pétalos de rosas, y aho-
ga gorgeos de aves en los nidos y en 
las rocas. Vejez es hastío, inmovilidad, 
dureza y desesperanza. 
Tuyo es el mundo, juventud florida. 
Tuya es la patria, juventud cubana. 
Pero no la patria desangrada, envileci-
juguete de todas las corrupciones 
del civismo y de todas las lacerias de 
la relajación moral. Xo la patria que 
busca la codicia: la que crea el perso-
nalismo de la política, laque han̂ que-
rido fabricar, con lodo de rencores y 
cascajo de ideales derrumbados, el ex-
cepticismo de los que envejecimos un 
siglo en solos tres años de sangrienta 
fratricida guerra civil. 
Tuya es la patria que soñaron los 
predecesores, la que concibió Martí eu 
sus éxtasis dulcísimos, la que buscó 
Agramonte por las humeantes pampas 
camagiieyanas, la que cantó Juan Cle-
mente, la que idealizó el martirio de 
Carlos Manuel, inmortalizó la abnega-
ción de Francisco Vicente y ungieron, 
con el óleo precioso de inagotable amor, 
el jugo de las venas de Goicuría y los 
tibios chorros de las venas de los her-
manos Agüero, la generación que em-
pezaba á declinar en 18(>8 y la que em-
prendía la conquista del porvenir en 
la década brillante de todos los heroís-
mos y de todas las generosidades. 
Tuya es. juventud, tuya esta patria 
redimida del coloniaje, nimbada por la 
libertad civil, sol de los pueblos, y aca-
riciada por la prosperidad, horizonte 
de la familia humana; la patria repu-
blicana, propicia para todos los empe-
ños de la civilización, abierta á todos 
los requerimientos de la justicia, con 
un suelo feracísimo quo nos agota ja-
más el manantial de sus dones y una 
tradición gloriosa, que une con el nexo 
de los comunes recuerdos y las aspira-
ciones comunes, á todos sus pobla-
dores. 
He ahí tu herencia paterna, tu solar 
nativo, tu cuna y tu sepulcro, tu nación 
y tu mundo. Administra tu heredad, 
recojo tu hacienda, aprópiate lo que te 
pertenece, y busca, en el trabajo y la 
fé, en la cultura y el afecto, todo lo que 
te falta. 
obra desalentadora del egoísmo de loa 
viejos! 
Liberalidades desprendimiento, ge-
nerosidad; libertad es transigencia, res-
peto, facultad del albedrío y disfrute 
equitativo de la existencia civilizada. 
Acaso si la generación que declina, 
aquejada del cansancio de la lucha ó 
atacada de la insania del vencedor, 
quiso hundir la patria en los horrores 
de un nuevo despotismo y apropiarse, 
como el avaro sus monedas, todo el 
fruto de la ingente labor, cerrando las 
puertas del porvenir á la generación 
nueva. 
Quizá una organización de adoles-
centes liberales, y otra de jovenzuelos, 
moderadores del egoísmo y regulado-
res de las codicias de los gastados ele-
mentos de ayer, se propusieron comu-
nicar á la República el calor de su fe, 
la fuerza de su patriotismo, y salvar 
las instituciones, y consolidar el dere-
cho, y ahogar en risas y besos los agra-
vios del pasado, y arrullar con cánti-
cos juveniles el renacimiento del ideal. 
¡Liberales los niños; moderados los 
niños: he ahí la política nacional—me 
dije—como los asolados campos que 
aun alfombran las osamentas de los 
mártires—recibiendo el rayo de la luz 
matinal, impregnándose en la frescura 
de las hojas húmedas, conmoviéndose 
bajo las vibraciones de la Naturaleza, 
jubilosa y ardiente en el despereza-
miento de las actividades cósmicas; he 
ahí la verdad y la ciencia, el trabajo y 
el amor, influyendo en las determina-
ciones de la colectividad y enderezan-
do la existencia nacional por las sen 
das del bien, hacia la meta de BUS 
grandes deitinos. 
Pensé ligeramente, discurrí mal. 
Vanguardia Liberal, es una sociedad 
política, que pretende puestos públi-
cos, que anuncia pelear en las calles, 
que ha peleado ya á la puerta del co-
legio electoral, con toda la impetuosi-
dad de los pocos años y toda la egoís-
ta pretensión de imponerse a la opi-
nión estradista, para cuyos hombres, 
jóvenes ó viejos, tiene insultos y ren-
cores, majaderías de ancianidad y de-
sesperaciones de la desgracia. 
Juventud moderada, no es la ado-
lescencia reprimiendo egoísmos, inspi-
rando amores, desarrugando ceños y 
arrancando sonrisas. Es una sociedad 
política, que usa puñales como los fiá-
ñigos, revólver como la policía, garro-
tos como los barateros; que contesta al 
ultraje con el ultraje y á la provoca-
ción con la bofetada. 
Ño hay tal renacimiento de los her-
mosos ideales, tal práctica de la cris-
tiana máxima uAmaos los unos á los 
otros," ni tal erección, por manos r i -
gorosas y ágiles, del gallardo edificio 
de la patria, empleando en él mármo-
les y filigranas, el granito de la fe y 
el blanco yeso de Ta solidaridad na-
cional. 
También la juventud ayuda á los 
enfermos del desaliento y á los nostál-
gicos de la guerra, á levantar, sobre 
las tumbas del heroísmo, el achatado 
churrigueresco edificio de la política 
personal, la Bolsa de las traiciones, el 
burdel infecto donde las virtudes cívi-
cas acabarán de morir; también loa 
adolescente» sabes emplear el cascajo 
de los viejos odios y amasar el lodo de 
las cloacas, en esta hora triste de las 
claudicaciones del honor y del reto in-
fame á las ambiciones humillantes del 
extranjero. 
Juventud cubana, ¡cuáu pronto has 
envejecido; cuáu pronto cubres, con 
blanco sudario de desesperanzas, el 
paisaje agreste, bañado por los rayos 
de Febo, oliendo á primavera y respi-
rando frescura de arroyo, aroma de 
ensueños y tintes de mañana! 
¡ Ay de tí si no abandonas el fatal 
camino á que te han lanzado los codi-
ciosos y los perversos; esos viejos gas-
tados que, pues la impotencia los co-
rroe, gozan con tu relajación y se 
P A R A B R I L L A N T E S 
¿EN QUE COXOCE ÜSTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
ei p Mos l l e m ei ia esísra i rótulo m i a : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S 1 M P O R T A D O R K S 
Esta cmn ofrece al público en greeeral un (pran 
««irtido de briltaatea sueltos de todos tamaftos, can" 
dados de brillantes solitorio, para señora desde 
l á 12 kilates, el par, solitario?? para oaballero, 
desde li2 á 6 kilatM, eortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma, marquesa, de 
brlliantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó turquesas » 
cuanto en joyería d© brillantes se puede desear. 
1. K , 1 1 • - 8 1 1 1 i i 6 6 8 . - 1 » l í i i 
¡La "Vanguardia Liberal! ¡La Ju-
ventud Moderada! ¿Qué es eso, Dios 
santo! 
¿Será que los adolescentes cubanos, 
los hijos de Figueroa y Fernandez de 
Castro, y los de Maceo y Gómez, han 
constituido una formidable colectiri 
dad, para contrarrestar, en fuerza de 
entusiasmos y ardorosas iniciativas, la 
N O M A S 
DOLOBES i MOEUS. 
U S E S E L A 
O D O I T A L I N A 
Preparada eegün fórmula del 
D R . T A B O A D E L A 
Una instrucción que la acom-
paña explica el modo de usarla 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
14235 26-27 S 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
DE I» CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
{r montados en joyas y Kelojes oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Ae&bau de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
O 1855 1 oo 
EL TEI010 DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duela que los japoneses trian 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
eado es en ia verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salu están -
do extreñido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzilez, re-
suelve el problema del extreüimlento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con ei empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apenrlici'is que, ténganlo presente los 
extreüidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1810 oc 1 
r ? •• . . . 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá, de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
(•-1862 1 OO 
C U I D A R 
la dentadura es segura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
de l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
ELIXIR DENTIFRICO 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios taniaüos. 
En todas las Sederías. Perluraenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
14235 28-27 
M I N E N C 
LA PAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
6xito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios v lo mismo regalamos $100.000 que 
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y paga 
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Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Murólo. 
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A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E K S , 
Egiptólogo y noveliafea alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-ton y Cí, de New York, se halla de venta en ia librería de WiL>on, Obispo 52.) 
(CONTINUA) 
lo guía á la verdad, sin enseñanza ni 
molestia. Su sociedad me reanima, co-
mo la fresca brisa qne respiro cuando 
salgo al aire libre desde el templo lleno 
de nnmo de incienso, como la leche T 
el pan qne un campesino nos ofreció, 
durante nuestra última excursión á la 
costa, después de haber estado uu año 
entero manteniéndonos sólo de dá-
tiles... 
—Tiene todos loa rasgos característi-
cos jle un nifio, interrumpió Bvergetes. 
Si eso es lo que estimas en el romano, 
pronto tu hijo reemplazará al gran 
Cornelio. 
—No tan pronto! No, hasta tanto 
qne sea mayor que tú y sea un hombre 
desde la cabeia hasta los piés, un hom-
bre como Pubiio. Segura estoy de que 
es incapaz de una bajeza, incapaz de 
una falsedad ó incapaz de fingir seiiti-
«lientos. 
manaf... Es innecesario este exceso 
de celo. No merece el romano que por 
su causa te excites ni se turbe nuestra 
tranquilidad. Le vi beber en tn copa 
y mirarte como Paris pudo mirar a 
Elena antes de robarla; hoy no te ha-
brá desmentido lo qne anoche te dijo 
con los ojos y acaso con las palabras. 
Y sin embargo, poco antes de verte es-
tuvo en la Necrópolis para sacar á su 
amante del sombrío templo de Serapis 
y llevarla al del risueño Eres. 
—Probarás eso, gritó la reina, exci-
tadísima. Pubiio es mi amigo... 
—T yo lo soy tuyo... 
—Frecuentemente has demostrado lo 
contrario y ahora das nueva prueba con 
tus mentiras y enredos. 
—A lo que parece, has aprendido de 
tu favorito, á expresar la indignación, 
con franqueza extraordinaria; fortuna 
que hoy me siento tan manso como un 
gatito... 
—¡Erergetesy mansedumbre! inte-
rrumpió Clopatra, con forzada risa. 
No; te contiene como el gato cuando 
está espiando á nu pájaro y tu suavi-
dad encubre algún proyecto cruel, que 
á costa propia, conoceremos. Hoy has 
hablado con Eulo; Eulo teme y odia á 
Pubiio y sospecho que habéis tramado 
algo control él; pero si te atreves á po-
ner una piedra en su CJÜQIÍÜO Ó á tocar-
le á un solo cabello de la cabeza, te 
haré ver qae hasta la cuij« fóH1 
puede ser terrible. Némeais y las Fu-
rias infernales, desde Alecto á Mege-
ra, los dioses más temibles, son todos 
mujeres... 
Cleopatra, apretando los dientes y 
amenazando con el puño, silbó, más que 
pronunció, estas palabras. Evergetes, 
tranquilamente, la dejó hablar; luego, 
se adelantó, con los brazos cruzados y 
le pregató en voz baja: 
—¿Estás estúpidamente enamorada 
de Pubiio Cornelio Escipión Nasica ó 
te propones hacer uso de él y da su in-
fluencia y parentela en Boma contra 
mí!... 
Arrebatada por la cólera y sin arre-
drarse ante su hermano, replieó apre-
suradamente: 
— Ŝupones lo primero por lo que mi 
marido es para mí!... Pues bien, si 
continúas como hasta ahora, comenza-
ré á tratar de hacer oso, en las orillas 
del Tíber, de la influencia de Pubiio y 
del afecto qne me profesa. 
—¡Bravísimo! gritó Erergetes, sol 
tando una carcajada tan ertruendosa 
que asustó á Zoé, que estaba escuchan 
do detrás de la puerta, é hizo retroce-
der á Cleopatra. Y pensar que tú, la 
más prudente de las prudentes; tú, que 
sientes caer el rocío y crecer la hierba 
y hueles desde Meoñs el humo de enal 
^uier fuego (Recudido en Alejandría 
en Siria 0 en Boma; tú, la hija de mi 
una tosca aldeana ó una vulgar hilan-
dera, de un zafio de anchas espaldas. 
Ese ignorante Adonis, que sabe usar 
de su fuerza y de su poder, piensa tan-
to en los corazones qne inflama, como 
yo en la jarra en que bebo agua cuan-
do tengo sed. Piensas hacer uso de él 
junto al Tíber; pero él se anticipó y 
sabe por tí cuanto sucede cerca del Ni-
lo y cuanto desea saber el Senado. No 
me crees, porque á nadie le gusta creer 
lo que no le conriene. Confieso que 
miento, cuando espero ganar más con 
la mentira que con la verdad, aunque 
ésta sea, según Platón, la aliada de la 
belleza. Pero tan inútil suele ser una 
como la otra, porque lo útil y lo bello 
se excluye casi siempre. La campana 
suena por tercera vez. Si deseas te-
ner la prueba plena de que el romano, 
nna hora antes de visitarte hoy sacó á 
la pequeña Hebe del templo y la llevó 
á la casa que en Monfia posee el escul-
tor Apolodoro, ve á verme á mis habi-
taciones mañana temprano, después 
del primer sacrificio matinal. Irás á 
felicitarme; lleva á tus hijos y los ob-
sequiaré. Esa misma noche puedes 
preguntar al romano en el banquete, 
suponiendo que asista, cosa difícil, por 
cuanto los regalos mejores de Eros son 
los nocturnosj y como el Serápeo se 
cierra al ponerss el sol, Pubiio aún no 
¿a teQido acaaióu de ver, ni una yez, á 
después del primer sacrificio de la ma-
ñana!... 
Antes de que Cleopatra pudiese con-
testar, oyóse el ruido de otra trompeta; 
la Reina exclamó: 
-Ahí viene Filométor á buscarnos 
para el banquete. Pronto daré al ro-
mano ocasión para que se defienda, 
aunque, no obstante tus acusaciones, 
fío en él. Esta mañana le pregunté si 
estaba enamorado de la Hebe y contes-
tó negándolo firme y varonilmente, y 
cuando me aventuró á dudar de su sin-
ceridad, sus réplicas fueron tan nobles 
como dignas. Ama á la verdad como 
bella, justa y conveniente, pues dice 
que la mentira es fugas como la niebla 
y la verdad es como el sol, qne aunque 
lo velen las nubes, reapareae y brilla. 
Desprecia á los embusteros, que para 
engañar, tienen siempre que denostar 
á los mentirosos. El gobernante de un 
estado no siempre puede ser sincero; 
yo he faltado á la verdad; pero el trato 
cen Pubiio ha despertado mucho bueno 
que dormitaba eu mí. Si este hombre 
resultase igual á vosotros, entonces se-
guiré tu camino, Evergetes, me reiré 
de la virtud y de la verdad y pondré 
los bustos de Aristipo y de Strato en 
los pedestales que ahora ocupan los da 
Zeno y Antistenes. 
—¡Pretendes eambiar otra vez de sitio 
Jos bustos de los filósofos?...preguntó el 
I rey Filométor que, al entrar, oyó las 
últimas palabras de la Reina. ¡Y Aris-
tipo va á ocupar puesto de honort... 
No me opongo, aunque enseña que el 
hombre debe subyugar á la materia y 
no ser subyugado por ella. (1) Esto es 
más fácil de decir que de hacer, espe-
cialmente para un rey que ha de man-
tener buenas relaeiones con griegos, 
egipcios y romanos y ha de evitar cues-
tiones con un hermano celoso que com-
parte el reino. ¡Si los hombres supie-
sen lo que pesa una corona, nunca 
lucharían por ella! He pasado gran 
rato examinando y resolviendo súplicas 
y peticiones. ¡Has despachado las tu-
yas, Evergetes!... Para tí había más 
aún que para nosotros. 
—Todo lo despaché en una hora. Mi 
ojo es más vivo que la boca de tu lector 
y mis decisiones suelen consistir ea 
tres palabras, en tanto que tá dictas 
extensamente á los escribientes. Asi, 
cuando tú empiezas yo concluyo y sin 
embargo, puedo darte detalles de oada 
uno de los asuntos quo he resuelto du-
rante varios meses, 
—No podría hacer yo otro tanto, diio 
modestamente Filométor. Conozco y 
admiro lo vivo de tu inteligencia y la 
agudeza de ta memoria. 
—Ya ves que sirvo mejor qne tú para 
rey, exclam} Evergetes, riendo. Eres 
demasiado benévolo y complaciente 
para ocupar un trono. Entrégame el 
gQbiftrftp. Ueeará oro tas arcas. 
huelgan ¡miierosl de ta inconsciente 
cooperación. 
¡La patrial ¿Por qué no amas más á 
la patria, javentad cubana! 
Créeme: ella no está en el Colegio 
electoral, en el Circulo escandaloso, en 
la manifestación callejera, ni en la re-
yerta pública; ella no está en el hotel 
L a Suiza. Está en la Escuela, en el 
lustituto, en el Taller, en el Central 
azucarero y el rerde veguerío; en esa 
tierra que no niega jamás sus dones á 
la mano del trabajo, en e«u leyenda de 
la libertad que fortalece lo» espíritus y 
en esa virtud de la raza, en esa tibia 
sabi osa atmósfera del bogar oriolio, 
donde á cada nueva aurora hay sensa-
ciones nuevas, sonidos dulces y tintes 
brillantes, algo más dulce que el ru-
mor de arroyos, el susurro de hojas y 
el trino de aves, más rico que la fan-
tasía y más puro que el cielo en la 
hora matinal del Trópico; algo que es 
la vida, la gloria, la felicidad: el amor 
do la madre cubana, qae no es liberal 
ni moderada, siuo patriota, y que no 
ha dado al hijo todos sus besos y todas 
sus ternuras, para que el fusil de la 
Guardia Eural lo perfore ó la bomba 
del anarquista lo despedace. 
J. N. AaAMBUfiü.. 
Cámaras toto«:ráficas de al-
macén para 6 y 1 2 planchas, con 
BU buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
grafía gratis. Se venden pelícu-
las. O T E R O Y COLOMINAS. 
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Ecos fie la P t í m Estfnia 
LOS L A B R A D O R E S 
La Asociación General de Labrado-
res de España ha acordado exigir á los 
poderes públicos cien millones de pe-
setas anuales de los mil cuarenta mi-
llones que cobra por la contribución ya 
impuesta. 
Desea dicha Asociación qae estos 
cien millonea se inviertan en la siguien-
te forma: veinte millones para el fon-
do de calamidades con objeto de repa-
rar las pérdidas que sufre el labrador 
por los accidentes atmosféricos; cuatro 
millones para fomentar la enseñanza de 
la Instrucción primaria; quinientas mil 
pesetas para crear en Valladolid na 
Centro agronómico de cuatro departa-
mentos con cuatro ingenieros-jefes en-
cargados de la inspección y desarrollo 
de la industria agrícola; diez millones 
y medio pura crear en las cabezas de 
fmnido ó pueblos de importancia gran-as agrícolas, y dependientes de éstas, 
profusión de campos de «xperimenta-
eión CÓU buenos gabinetes de análisis y 
ûesUis de stmentales donde las cir-
cuusiancias lo aconsejen; diez millones 
para la oonstiuooión de caminos veci-
nales, earr»tpras, puentes y túneles; 
cinco millone* para construir ferroca-
rriles aticondirlos y pararrayos en las 
alturas de los montes; cincuenta millo-
nes par* cansíes de riego, pantanos y 
poros artesianos. Opina la Asociación 
General de Labradores que invirtiendo 
esos millones en cosas tan útiles, 6 me-
jor dicho, tan indispenaabies para la 
vida nacional, se logrará que aumente 
ja producción agrícola y pecuaria. Esta 
ts la única Rolueión, en efecto, que tie-
ne el grave problema social, tan ínti-
mamente ligado al de las subsistencias. 
Justo es todo lo que se pide; dada la 
indiferencia con qae miran los Gobier-
nos esas cosas de tan vital interés, se 
puede anunciar que las razonadas soli-
citudes no serán atendidas. Y estos 
gravea problemas nacionales hay que 
acometerlos de frente, un día ú otro 
con la mayor decisión, antes que la si-
tuación económica del país se dificulte 
y se complique más todavía. 
El 9 del próximo Diciembre se re-
unirá la Asamblea de los Labradores y 
nombrará una Comisión que vaya á 
Madrid á gestionar la concesión de lo 
que se ha pedido, y en una eircnlar se 
dice á los presidentes de los Consejos 
locales, ya constituidos en diversas pro-
vincias, que convoquen á los respecti-
vos Consejos á sesión, para que especi-
fiquen las necesidades más urgentes, 
como pueden ser canales de riego, ex-
presando de qué río ha de ser derivado 
y qué número de hectáreas (ó medida 
usual del paísj puede regar. 8i panta-
no, el lugar en que se puede construir 
y aguas afluentes. Sí carreteras ó cami-
nos, la extensión recorrida y denomi-
nación de los puntos poique han de 
pasar. Dígase—añade la circular—si 
está ya hecho el estudio. Si pozos arte-
sianos, indiquen si es para abastecí 
miento de aguas potables ó para riego, 
y en su caso, número de habitantes ó 
extensión del páramo ó vega que se de-
sea hacer de regadío. Apreciación de 
los daños causados á los labradores por 
los accidentes atmosféricos, con todas 
sus consecuencias. Construcción de 
puentes, dígase la anchura del río, si 
ha de ser para el paso de una carretera 
6 camino vecinal, y si se desea un tú-
nel, dígase la extensión que próxima-
mente tendrá, y como en todos los ca 
sos, el punto donde se ha de construir 
y recorrido que puede economitar de 
tener que dar vueltas ó las cuestas ó 
montes que se interpongan entre el pue-
blo y puntos de explotación agrícola. 
Indiques© la capacidad de las escue-
las públicas, midiendo su longitud, la-
titud y altura, y número de alumnos 
que asisten ó podrán asistir y si es de 
alquiler. 
Los trabajos que viene realizando la 
Asociación General de Labradores, de-
ben ser secundados por cuantos tienen 
verdadero interés en que se mejoren 
las condiciones en qne vive en nuestra 
nación la Agricultura. 
(JEl Comei-cio, de Gijón.) 
E L 10 D E O C T Ü B R 
Lnncl en el teatro M o n a l 
Uno de los capítulos más interesan-
tes del programa de festejos organiza-
dos para solemnizar el aniversario del 
grito de Yara, era sin duda alguna el 
lunch en el teatro Nacional, dedicado á 
los Huérfanos de la Patria y á los ui-
fíos de la Beneficencia. 
A las doce comenzó á servirse la me-
rienda á las niñas invitadas. Consistió 
el menú en sandwiches, dulces y ricos he-
lados, todo ello servido por el café del 
hotel Inglaterra. Amenizaba el acto 
la banda municipal, situada en la ter-
tulia del teatro. 
Después del refrigerio dispuesto pa-
ra las niñas, ocuparon la amplia mevsa, 
en forma de herradura, artísticamente 
efe día y de nocÁej ¿arde ó tem^ 
pranoj es la máquina de escribir 
fí€linderwood. JÍcaba de recibir 
* / P E ¡ M S E G R A N P R E M I O en la€xpo~ 
sición de jC/ege, ^linica esQrítu7a 
visible. 
Chainpion de Pascual, Obispo n. /O/. 
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adornada con fragantes ramos de flores, 
los niños de la Beneficencia y los Huér-
fanos de la Patria. 
La fiesta, realmente conmovedora, es-
tuvo presidida por el Alcalde Munici-
pal, señor Bouachea. 
Los niños y niñas fueron asistidos 
durante el lunch por las Hermanitas de 
la Caridad y por sus respectivos profe-
sores, que no cesaron de prodigar, so-
bre todo á las lindas criaturitas allí 
reunidas, sus atenciones y cariñosos 
cuidados. 
El espectáculo al qne asistió escasa 
concurrencia resultó hermosísimo. * 
LAS EEGATAS 
Las efectuadas ayer tarde resultaron 
bastante lucidas, á pesar de no haber 
sido anunciadas con la antelación de-
bida. 
En la regata de dos remos ¿1 parel 
tomaron parte dos canoas y un bote, 
obteniendo el premio de $50 americano 
la canoa Enrigueta qae llevaba de pa-
trón al niño Luis Yero, hijo del Ins-
pector General del Puerto, llevando de 
bogador al joven Manuel López. 
Esta canoa empleó en el recorrido, 
desde la boya de San Teimo á la baliza 
situada frente al muelle de la Caloama-
na, 14 minutos y 3S segundos. 
En la de cuatro remos tomaron parte 
siete botes, correspondiendo el premio 
de $100 al Sarah, patrón Francisco So-
rra, que salió del punto de partida á las 
cuatro y treiutisiete, empleando en el 
recorrido 12 minutos y 8 segundos. 
En las regatas á seis remos, que íuó 
la que despertó mayor interés, por ha-
berse cruzado varias apuestas, tomaron 
parte sólo tres canoas saliendo vence-
dora la Ana María, tripulada por los 
vízcainos, de Casa Blanca, y llevando 
de patrón á Angel Bilbao. 
La salida la efectuó á las 4 y 58, in-
virtiendo en el trayecto 10 minutos y 
13 segundos. 
El premio que se le adjudicó á esta 
embarcación fué de $150. 
La canoa Ana Mariaes de la propie-
dad de don Laureano Prado. 
La distancia que recorrieron los bo-
tes que tomaron parte en las regatas, 
entre la boya de San Telmo y la baliza 
la Calcama, fué de 1,500 metros. 
El Jurado formado por los señores 
doctor don Juan Llerena, don Carlos 
Carbouell y don Luís Yero Miniet, pre-
senció la regata desde el ivinolcador 
Guillermo de Zaldo, á bordo del cual 
también se hallaban el gobernador se-
ñor Núfíez! el Alcalde señor Bouachea 
y otras personas. 
Los muelles así como el Malecón, la 
esplanada de la Inspección del Puerto, 
las azoteas y balcones de los edificios 
contiguos al litoral de la bahía, se ha-
llaban repletos de espectadores. 
Cuanto más calor haya, más 
^rata resulta la cerveza L A 
TllO PICAL.. 
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
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LA LEGITIMA #e 
f COLONIA SABRÁ *: 
Perfuma. Preserya y vigoriza la piel y el cutis. \ Tan barato como Aljohol. ¿ No use Alcohol común, 9 - - - deja mal olor. 
USE LEGITIMA r 
I COLONIA SABRA 
Y RECHACE IMITACIONES 
« 
O 
Z ORCG'JERiÁ SABRÁ Tte. Rey y 
4 HABANA Compórtela 
N U E V O C E N T R A L 
Bajo este títnloleemos en E l Triunfo 
de Gibara, lo siguiente: 
Es tema preferente de todas las con-
yersaciones de estos días, el próximo 
establecimiento de un ingenio central, 
al otro lado de nuestra bahía. 
Según nuestros informes, los propie-
tarios del futuro central "Gibara se-
ñores Kafael BL Sáuchez, MaiiuelSil-
yeira y José H. Beola, están dando la 
última mano al proyecto, proponién-
dose moler la primera caña para el 
año 1908. -
Aún no se sabe el sitio donde se le-
yantará el batey, pero parece que hay 
el propósito de situarlo muy cerca del 
poblado de Santa Rosalía, á cuyo efec-
to los almaceues de depósito de azúear 
y muelle, se proyecta iustalarlos eu 
el punto conocido por San Antonio, 
doude á cincuenta metros, se encuen-
tra fondo bastante para buques de mu-
cho calada 
Los campos de caña, según d'cea, 
comprenderán todos los terrenos si-
guientes: los de los demolidos ingenios 
"Victoria". "Santa María", "La Ca-
ridad", "Columbia" y "Santo Tomás" 
y los de las haciendas de Arroyo Blan-
co, Yabazón y otras próximas. 
Cuando tengamos más detalles los 
daremos al público. 
Por lo pronto, son dignos de aplauso 
los iniciadores de ese proyecto, con lo 
cual demuestran la confianza absoluta 
que tienen en el Gobierno de la Repú-
blica que ampara toda tentativa de 
adelantos y progreso. 
E u r o p a y A m é r i c a 
FERROCARRILES EN ORINA 
Dicen de Pekín que el Gobierno ha 
decidido la construcción de un camino 
de hierro que atravesando las tres pro-
vincias centrales del imperio, enlace di-
rectamente la ciudad de Cantón con 
aquella capital. 
El pedazo más meridional de la nue-
va línea cuyas obras empezarán en bre-
ve, lo forma el que va de Cantón á Han-
Kovr, cuya concesión, como recordarán 
nuestros lectores, vendieron reciente-
mente los norteamericanos por siete mi-
llones de dollars á la China. 
LÜC1EV ENTRE "TRUSTS" 
Leemos en el Daily Express de Lon-
dres, que con un capital de 200 millo-
nes de dollars se está organizando un 
sindicato que ejerciendo control absolu-
to en la producción total de petróleos 
en Texas, va á hacer una guerra á 
muerte al gran Trust llamado en todo 
el mundo el Standard OH Trust. 
E L INCENDIO DEL ««CHATHAM" 
Dicen de Alejandría de Egipto que 
el incendio del buque inglés Ckatham, 
que durante algunos días ha impedido 
el tráfico en el Canal de Suez, fué cau-
Coutiine mCs do 160 pági-
nas y muclios grabados mag-
níficos y láminas en colores. 
Se envía gratis al que lo soli-
cite. / v 
Este libro está escrito de una manera clara y concisa, \rxva, que todo aquel que lo lea pueda, comprenderlo. Por nai.dio de este libro inicre-saute se han salvado muchas vidas, y salvard aún muchas más por muy cercanas que se ha-llen de la sepultura. Está escrito exciuslramente para los Hispa-no Amerioanoa ó más bien para la raza Espa-ñola por el Proresor E. C, COLLINSide la Universidad de New York. Todo el que ha leído este libro dice qne vale su peso eu oro. Es uu libro para todo el mundo. Para la» personas que pocen de buena salud rpcomendamos los capítulos que tratan sobre la maneta de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendam o los capítulos qne traían de todas las enfeeme dadea en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE A ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS. JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, EECIBIKÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
O r . E . C . C o l l i n s 
i MEDICAL INSTITUTE, 
UO West 34 St., New York. 
L A S M U J E R E 
S U F R E N 
^ L o s dolores y martirio de u n a mala espalda. Se hace 
dif íc i l d atender á los quehaceres d o m é s t i c o s con un perenne 
uolor en las regiones dorsales. N o es de e x t r a ñ a r s e la de-
s a n i m a c i ó n que afiije á millares de mujeres. N o obstante 
existe la manera de obtener al ivio y la c u r a c i ó n . 
E n pr imer lugar, c o n v é n z a s e V d . que todos sus ouebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los rinones 
enfermos. ^ 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
. P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan toda a fecc ión de los r i ñ o n e s en las mujeres, curan toda 
atenc ión de la vejiga, or ina demasiado frecuente ó r e t e n c i ó n 
de orina, la Diabetes y la H i d r o p e s í a . 
palda que sentía, que no m« deiaba HL^"68' cor?0 ,0 ,ndicoba el continuo dolor de es-Fenoso l̂levanúrme p o M ^ me era mny 
tumecimiento & todo el cnerp̂  desdf ía o^t. 0/naiya 86 ^extendían lo., dolores y en-los pies, haciéndose mfcs ^ m S ^ m h S ^ ^ ^ 2 ^ S ^ J Ú dolor er!l inseparable, ¿asta incapacitada de I&dSñS^¿«^i&?SS*e los nñon^ •» todo ra inclinarme, me CMaifcl ^ S á d S E f c t ^ 5 5 «1 doblarme 6 tan siquie-•idero casi milagrosa mi curación como ^« m^i. /1 lÍ8ta detla Sr^eá^ñ del caso, con-de un 8olo pomo de las F ü S Í ^ ^ S S ^ Z ^ ^ o ^ ^ ^ ^ h}en 0Zn ol U80 caso alarmante como el n d ^ ^ f ^ S r S ^ J ñ í ^ a l T J ^ O,to 8e hf. loS^do en un lo. primeros síntomas 6 en É ^ ^ ^ t ^ l M S i S a g S medlcameQto "Mi hijo que también sufría de do'ores de csnalHa oi«ñtlfoAÍ.- - . . , 
Do.NeSriba a ^ S S o i r ^ S r ^ { r ^ 0 ^ ^ R W t & quienquiera 
Isado por haber resbalado y caído nn 
tripulaute qne llevaba en la 
quinqué de petróleo cuyo líquido inüa-
mado produjo el fuego á bordo. 
Como Jos demáa tripulantes sabían 
que en la bodega del buque había î na 
partida de carga de cien toneladas do 
diuamita se declaró entre ellos tan te-
rrible pánico, que á no «er por el auxi-
lio de fuera no habrían podido hacer 
absolutamente nada para combatir el 
fuego y habrían volado todos con el bu-
que. 
RIVALIDAD ANGLO - ALEMANA 
Dicen los peritos navales alemanes 
al hablar de la visita de la escuadra in-
glesa del Canal á los puertos del Bálti-
co, que durante dicha visita se ha po-
dido ver y comprender claramente, que 
la escuadra alemana, poco importante, 
tiene que aprender de la inglesa, con la 
qne puede competir ventajosamente ex-
cepto en lo que se refiere al número y 
tonelaje de los barcos. 
El marinero alemán, dicen los peri-
tos, está mejor instruido, alimentado y 
vestido que el inglés; es, además, más 
propio para eometerae á la disciplina y 
sus condiciones físicas son en general 
mejores que las del inglés. 
También son mejores en la armada 
inglesa las relaciones entre la oficiali-
dad y la marinería. 
Los barcos alemanes están, por fin, 
mejor equipados y conservados que los 
ingleses. 
Lo único que le falta á Alemania es 
que su armada se componga de acora-
zados de mayor tonelaje, pues los gran-
des que la forman ahora son los del ti-
po Braunschweig, cuyo desplazamiento 
es de 13.200 toneladas y un calado de 
7,6 metros. 
Es preciso que desaparezca la preo-
cupación de no construir acorazados 
mayores porque debido á su mucho ca-
lado no podrían maniobrar en las aguas 
poco profundas de los mares del Norte 
y Báltico, defendiendo las costas ale-
manas. 
ASUNTOS V A R I O S . 
LA PROXIMA ZAFfiA 
Por vapores recientemente entrados 
en el puerto de Caibarién ha llegado 
un importante cargamento de maqul 
paria para los centrales "Kofoinia'̂ " 
^Fidencia", "San Agustín", «IAU ' 
mira", "Zaza" y "Vitoria", este úlu 
mo de Yaguajay. 
Dichos centrales harán notables iâ  
talaciones en sus casas de caldera para 
la zafra entrante. 
I.AS IKBORIPOTONES 
En Regla se han inscripto 2.267 elec-
tores en la forma siguiente: 
ler. barrio 733 
2V „ 552 
3? „ 493 
4? „ 489 
LA VÍHGEN DEL PILAR 
He aquí el programa de los solemnes 
cultos que se efectuarán en honor 
Nuestra Señora del Pilar eu la parro-
quia de su nombre: 
Dia 11.—A las seis p. m.—Rosario 
y Salve cantada con acompañamiento 
de armouium. 
Dia 12.—A las ocho a. m.—Misa 
cantada de ministros. 
Dia 14.—A las seis y media p. m.— 
Rosario y Salve cantada de ministros 
con acompañamiento de armonium. 
Día 15. —A las ocho y media a. a. 
—Solemne fiesta á toda orquesta. 
El panegírico de la Virgen está á car. 
go del elocuente é ilustrado hijo de Saa 
Ignacio de Loyola, R. P. Arbeloa. 
El párroco presbítero D. Francisco 
Revuelta, suplica á los devotos de la 
Santísima Virgen del Pilar, y especial-
mente á sus amados feligreses, la asis-
tencia á estos piadosos cultos. 
Muestro Prelado ha concedido cin-
cuenta días de indulgencia á los fieles 
que, concurriendo á estas fiestas, roga» 
ren por las necesidades de la Iglesia. 
DELLGAOIONT DE LA JUVENTUD 
MODERADA 
Barrio de San Lázaro 
De orden del señor Delegado cito S 
todos los miembros afiliados á esta 
agrupación para la junta general qm 
tendrá efecto á las ocho de la n&che del 
día 11 del corriente en !a calle de Hosi 
pital número 145 K, rogáudole la má| 
puntual asistencia. 
Habana 9 de Octubre de 1905.—Jer. 
sús lilad, Secretario. 
JOSE BRETON, HABANA. COBA. 
De venta en Ui&i IAJ 
Fcster-McCl-iiaa Co., üutUlz, N. V , H. ü. d? A. 
| U N N i N O R O L L I Z O 
es Eisinpre ixiceresAnto y &<ln3hj\,(Ic», #i,í MÍÍO uno raquítico inspira 
lástima y eonxuiserscióii. 
La bu-sna nutrición es el fizn&MÉnlo &*) U rowtKUi y bienestar 
do los ni/ios. y loá qne »?& foig»^ y rKttátf*^ 4 u porque el 
eíUdo dihú ¿o su ertó/riago na l«t ;p*rn?IS> át̂ fffír k gra*» que 
contienen 1>« «du&ínto'í orGi2»rl<iR. ¿ «-í por̂ »9 «rtfs no MÍ U SU-
miüiAlraa en cantid.id inSd»nt^ Fa «J» Ma*s d O-AÍ O* grave y 
dabo remodiarpó adiniaisti'S.nc.o 
L A E M Ü L S I O H D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que se corapono de grasa ¡r.i* r.ntri'ira que la cioncia COUCCÍ, 
r.csila do hígado ¿o bacalao roí^ioo ^ plóbuloa tau iufinitamento 
piquitos, que loa niños, por mu* «<*M;;t*.doi que estén su» funoio-
ue« digesii-RS, digieren y aaimUÁa etm asunibrosa faothd̂ d. 
Eista emulsión va dirvétameita i 1* sangre, enrî uaoiéndelA y 
pmiñcándola, nutra y dftMurtílU I*» Í*ÍÍÁ«* vivientes y aporta A á 
voz el fósforo y lac sales ealivas q9* tan necesarias son para U 
nutrición y formación ¿« loe kcaaos y íae nerviog. Es d« a*boy Un 
agradabla que loa niños la íomAa ootte onaverdadara ffolo*iai, f 
ea considerada y recomendada por Íe<iw5 los médiooa a ú mnn4i6 
como el mejor aniiliar dt los organlsraoa «n dita-
* rrollo y el más poáei<v«o d« los reconstituyentai. 
Preoaacitín fíecesaiia.— La Emnlalón da Aoti 
Legítima e» 1* dnÍMt EBQUIBIÓB. que no ta sopara ti st 
•nrancia, ni o»!»̂ !» txt color blanco y la foica qa« se 
conserva .il»a ara laa't̂ rsble. La Eiauhjón de Scott 
•liegítinj».v» <m«m& I* ni ferunect» en el e«t¿. 
mago, mi it«m:> áUunmj /. ¡M niñoi, y os la única 
qvt* tmAvs loi' nldiao* ratfttaR. 
(SlteMtt e» lofítixsA ¡da la nsarca del "Hombre coa 
©1 písífio & f-aastas " 
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CRONICAS C A N A R I A S 
E l . I N D I A N O 
E l indiano, 6 sea el hombre qne fuó á 
Caba y ha vuelto, lo encoutraréis aquí 
por todas partes. Es tipo resaltante y 
pintoresco: no se asemeja al que en la 
montaña de Santander, por las mismas 
causas lleva el mismo nombre, habien-
do merecido de Pereda y do otros escri-
tores iusigues una fotografía artística 
que lo ha inmortalisiadoj pero tieue ca-
rácter propio, lo cual eiertamente ya es 
nmcho tener. 
Hay en su persona un sello inconfun-
dibK' qne 0̂ Scftala. ¿De qué se compo-
ne ese sello! Difícil precisarlo, porque 
lo intengr.in elementos modificativos 
psicológicos tanto como físicos cnya na-
tnraleza escapa á nuestro anólisis. El 
eanario-cubnno restituido á la tierra de 
or>en signe viviendo con el pensamien-
to en Cuba, y también con el amor, 
auuque no por ello su patriotismo men-
gua. Caben en su corazón, partidpes y 
hermanos, los dos amores: para Cuba 
culto apafiionadode recuerdos, para sn 
región y para su patria, afecto vivo, 
desvelado y amoroso. ífo se le caen de 
la boca los relatos de sus aventuras eu 
la lejana Anti l la , ni de la memoria las 
impresiones profundamente impresas 
de lo que allá vió, gozó, sufrió y apren-
dió. 
Si alabáiH alguna cosa en su presen-
cia, sea la que fuere, al instante excla-
ma:—¡Desengáñese nsted, Cuba se lle-
va fU palma en eso y en todo! Sus tér-
minos de comparación, los establece 
siempre partiendo de Cuba como del 
término mayor y más alto. No admite 
que puede haber otro, que pueda reco-
nocerse sin escándalo la existencia de 
una superioridad sobre loque, de suyo, 
aparece superior solo con ser cubano. 
Hasta en asuntos mezquinoB, pueriles, 
muchas veces he visto á estos tanáticos 
cubanizados proclamar respecto de Cu-
ba este principio absoluto, qne imposi-
bilita el '.lebate y espanta el espíri tu 
crítico: Allí, únicamente allí, está lo 
bueno. Lo bueuo, cuándo de Cuba se 
trata, es todo: el danzón, la guayaba, 
el mismo calor tórrido. Un amigo mío, 
apasionado por la Perla de las Antillas, 
donde pasó sos verdes años, asegura 
que j amás en la Habana ba sudado tan-
to como aquí. Y dice verdad: en la Ha-
bana vivió holgapo, y aquí suda la go-
ta gorda para poder v iv i r . 
Ksta conquista suave 6 penetración 
paeíticfi de Cuba en las almas de nues-
tros emigrantes, la reíiero yo á varia*; 
cansas. La mayor parte de ellos emigra 
en plena inventad, en la risuefía ado-
lescencia acaso, y se adhiero al suelo 
cubano con los lazos tortísimos qne anu-
da el entusiasmo juvenil en la edad de 
los felices sueños, y que nada rompe ni 
desata, sino la muerte. El suelo cubano, 
cuando se alejan, desde lejos les atrae, 
eomo en la lejanía del tiempo nos soli-
citan y nos seducen las gratas memo-
rias muertas, pero no disipada! en el 
olvido. Conforme crece la distancia que 
nos separa de los días helios en qne ple-
namente vivimos, más y más nos tien-
ta el espejismo de su hsrmosara, y an-
helamos aproximarlos á nosotros, ya 
que nosotros no podemos—¡tristes via-
jeros condonados á avanzar sin tregua!— 
renovar sus horas llenas de fe y de ale-
gría. 
Por otro lado, los canarios que van 
á Cuba raras veces pierden el viaje. 
Encuentran trabajo y realizan ahorros, 
principalmente en las labores agrícolas 
que constituyen una do sas especialida-
des. Sen muchos los qne efectúan no 
merosos viajes de ida y vuelta durante 
eu existencia, llevando sn energía tra-
bajadora y trayendo, en cambio, en pe-
queñas anegaciones, un capital más ó 
menos modesto, que les permite, al tér-
mino del vivir , radicarse deüoitiva-
mente en la tierra nativa con el carác-
ter de terratenientes. 8e ha operado en 
ellos una transformación que ha hecho 
del colono un propietario, y, mediante 
el desarrallo continuo de su actividad 
peculiar, han contribuido á acrecer la 
riqueza en Cuba y en Canarias. 
Este doble movimiento de emigra-
ción y de repatriación alternativas, cu-
yo últ imo resnltado es, con frecuencia, 
la conquista de la fortuna personal y 
el establecimiento permanente en el 
país originario, modifiea el tipo del 
emigrante sin falsearlo en sus condi-
ciones esenciales ó indestructibles: 
nuestro artesano, nuestro agricultor, 
$e cubnniza, se americaniza, de suerte 
que cuando retorna á su antigno hogar 
ó se construye uno nuevo si perdió el 
primitivo, guarda en él confundidos, 
como en un santuario, sus amores vie-
jos y sus nuevos amores. Cuba y Ca-
narias se abrazan en su persona y has-
ta la sepultura le acompañan fieles. 
Un fenómeno análogo ofrece la co-
rriente emigratoria que de la Italia 
meridional parte hacia la Bepública 
Argentina y refluye sobre sí misma 
hasta el punto de arranque, para v o l -
ver á ponerse en marcha y á regresar 
de nuevo, en una renovación aparente 
que var ía apenas sus eleraentOH. Napo-
litanos, sicilianos, calabreses, beben 
en la Argentina á pequeños sorbos la 
prosperidad, y poco á poco amasan nn 
peculio humilde con el qne, al cabo, se 
retiran, felices de poder asentarse otra 
vez en el terruño nnaca olvidado para 
v iv i r en calma sus postreros días. Pe 
ro es raro qne ninguno de estos maute 
ncdores forzozos de la deambulación 
de la miseria, se llegue á apasionar 
por la Renáblica del Plata á tanto gra 
do como nuestros comprovincianos se 
apaeionan por Cnba. 
Aquí, de regreso, la sombra de la 
Grande Ant i l la les envuelve, y ellos 
quieren echarla sobre todos nosotros 
eomo un manto protector. Las magní -
ficas estrellas de los trópicos signen 
i lnmináudoles; sigue cantándoles su 
canción amorosa el mar Caribe...T, 
aunque aman mucho la patria, ansian 
volver allá, antes de morir. 
La última y más fuerte razón, pues, 
de lot ardientes afectos eon que á Cu-
ba est ín para siempre vinculados, es 
la magnificencia de aquella naturaleza 
tropical, deslumbradora, y gigantesca. 
Cuba los conquistó con sus ardores, sus 
esplendores y sus colores. Desdo el pr i -
mer beso de fuego que le» dió, los hizo 
suyos. 
FR-VNOISCO GONZÁLEZ DÍAZ. 
La« Palmas lC»n»ria«), Septiembre de 1905. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
lí.-MEÜlO ORlUíNAL que mata el üermen de la Caspa. 
K L P K L O SK VA! SE VA!! SK FU £:!! 
SI Herpiríde lo Salva 
Para ser Uncía una, mujer 
«lebe tener o\ cnbetlo hermoso. Î os rizos lioiun un encanto sutil. }>u«» h» dicho el 
p(K!t;i, "(ii»e los bucles hechiceros (le la mu jer 
cunlî au ¡il hombre Ví»n)nil." Tx>s prosaicop 
cinni positivos tnicrobioH de In caspa ponen 
el t-nbello frrtffil, le niiifan el lustre, y surc-
sivilmente nigue la cuapa, \¡\ comezón del 
cuero cribellndo y la cuida del cabelio. El 
Herpicitle Newhro destruye cate enemigo de 
E l Herpicide lo Salva Demaeiado Tarde para el flerjrUnde 
la belleza, y permile al onhelto recobrar su 
lustre, y abundancia. Kesultados pocos me-
nos que maravillosos slfíuen al empleo del 
Herpicide. lis una loción exoiiisita par» el 
cabello, lo pone Huero y blando y lo priva 
.le t >it<) exceso de grasa. No contieno gra»» 
ni tinte, 
CURA LA COMKZON DKL CUERO 
OABKLIAinO 
En todas las l'rincipale.» Farmacias. 
R E U J S 1 0 N , ' V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agía cs Especules 
Se aplica ©n las barberías do primera clase. 
I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 1821 
c3L o i l ¿k, 1 - y c3Lo 
alt oc 
3 
profesor Bérará. encargado de 
I& Mflmoria á l i Academi» da M«dl-
oiaa do Farit bt comprobado a que lot 
enfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
poporta muy bien el estomago, reanima la* 
fuerzas y cura la cloroeneima, y 19 que 
particularmente iisiinaue esta mteva sai 
de hierro es que no sólo no estriñe, sine 
Í
ue combate el extreñimiento, y elevand» 
i iásis provocanumerotas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cur» la pálidas 
á« color, los calambres d« eatomaga, 
»} eaipobrecimieuto de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
el apetito, regulariae 
trabaje menanal, y com-
bate la eeterllidad. 
£a titas iss famsolss 
tífi  l  
I k exoita 
^ el t r i 
i íe
l i 
- J S 
El dolor ¡le 
apa 
rá HEMOEROIDEE 
acto aplicandoan deíaparece en el algocón saturado del Extracio De ti 
/ i . uo de Hamavielitt de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de aiju a tibia to-
mando también 3 cuch a radica-, al 
día. Ests extracto prod uco la con-
tracción tónica do los capilares .san-
guíneos, quitando asi la inñama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. En an poderoso reme-
dio paralas hemorraffias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &. .t. 
£e yende & 90 cts. en to dss las boti-
cas de la Isl». c 17S0 alt 
m u n de F O S F O G L I C E R A T O 
f l l l U be C A L de C H f t P O T E A U T 
Representa la ferma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un rccouBtituyeate de primer órden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
eu los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jar tóe , Cápsulas, Granulado. 
PAB/S : 8, PUB Vlo'wnne, y en todas las Farmacias. 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los pr incipios activos de l a creosota de haya, 
asociados al M o r r h u o l ; poderoso microbic ida , constituye^ el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r M f M H M N 
C h a r r o » r e b e l d e s , T i s t s I f t t t o g M , C o n s u n c i ó n , 
^ n í i - r ^ e f l a t l c i * Á e \ peeEio en 2 : y 3.er grado. 
P A R I S , 8. rns Vivienne y en todas las FzrmadñS. 
L A S O T A D E L D I A 
LO QUE SK PERMITE 
Orinar donde haya gana, 
patinar donde se quiera, 
escupir donde acomode, 
jugar donde sa apetezca, 
desde la charada china 
hasta los goKo» eoettern] 
ir por la acera con bultos 
y tropezar con quien sea; 
regar Ion tioatos de flores 
que en los balcones se encuentran, 
obsequiando á los que pasan 
con duchas gratis, alternas; 
blasfemar á voz on grito, 
y entre palabras obaoena» 
nombrar las madres, sin duda 
por ser lo que hay en la tierra 
más querido y más sagrado 
para un hombre de vergüenza; 
lacir curda* papalinas, 
tajadas 6 borracheras, 
á sefioritos viciosos 
y á cínicos guarapetas; 
que chiquillos malcriados 
«a las calles se entretengan 
jugando dos 6 tres horas 
con pelotas y coa piedras, 
y * para romper cristales, 
ya para romper...cabezas; 
que lleven los automóviles» 
desenfrenada carrera 
atropellaudo á Dios padre... 
como cuidado QO leaga; 
que no alquilen los cocheros, 
con disculpas 6 sin ellas, 
y que alteren las tarifas 
siempre que asi les convenga; 
que en funciones teatrales 
antes de acabar la escena 
final, se levante el púbiieo 
con un ruido que subleva. 
A cambio de todo esto 
se permite...y se tolera... 
lo que les diré mañana 
en otro romance en ea. 
M " M i m a AMaiIfl" 
De "Geato Vieja" (número del 15 
de Septiembre), periódico que se pu-
blica cu Madrid y en el qne colaboran 
los escritores máá notables de España: 
"Muy gracioso y muy bien escrito es 
el modestamente llamado cuento Polli-
nería andante, dedicado al Centro Astu-
riano de la Habana y hábi lmente edi-
tado por este. 
Fué Pollinería andante premiado en 
el concurso literario organizado por el 
DIARIO DE LA MARIXA.—periódico que 
merece la consideración de toda la pren-
sa europea—con motivo del tercer cen-
tenario del (Quijote. 
Firman al frente del l ibro la Aproba-
ción los esclarecidos D. Enrique J. Va-
rona, D. Antonio 8. de Bustamaute, 
D. Juan Babees y Conde—activo é ilus-
trad o Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana—D. Alfredo Mart ín Mo-
rales, D. Manuel Sanguily y doctor An-
selmo Moreno. 
E l libro, editado con mucho gusto, 
va también precedido, á la antigua 
usanza, de "Prir i legios" , Dedicatorias, 
Prólogos y sonetos, el primero de Cu-
rros Kuriquez, ese admirable,cantor de 
las cosas sencillas y sublimes, y unos 
graciosos fratieados de Manuel S. Pi-
cbardo. 
En resumen: debe darse la enhora-
buena, por la obrita, al autor, Atana-
sio liivero y al DIARIO DB LA MARINA 
y al Centro Asturiano por su protecto-
rado l i t en i r io . " 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á i n a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s , desde 4 0 c t s . , 9 0 c ts . $ 1 , 
$ 1 / 4 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I X A S . 
S a n R a t a e l 3 2 . 
D E E S F i l 
c. 
as?*-
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d o l a de L & T R O P I C A L . 
p i -
S E P T I E M B R E 
DESDE MONDOÑEDO 
Septiembre 17 
Terr ible i n u n d a c i ó n . — G r a n d e s da-
ños.—Situación angustiosa. 
La noche de ayer queda señalada para 
Mondoñedo con piedra ne^ra por las 
múltiples desgracias que ocasionó. 
Lluvias continuas de estos dias han ido 
reblandeciendo el piso y poco A poco los 
rios se vieron aumentar aunque sin cau-
sar sobresalto pues su crecimiento no pa* 
só aún ayer á las 12 de la noche de esas 
crecidas frecuentes en tiempo lluvioso. 
Nadie pensaba en lo que podía suceder 
atendiendo á que la estación no es de in-
vierno, aunque hay dias que lo parece. 
Todo el mundo descansaba a las do» 
de la mañana en los alrededores de nues-
tra ciudad, cuando de pronto se sintió 
arreciar la lluvia acompañada de algo de 
viento Norte. Los ríos t o d o s vienen 
arrastrando gran caudal de agua que por 
momentos crece y crece con tal rapidez, 
que á las tres de la mañana se hacía im-
posible ya la extracción de ganados en 
las ca^as que están á las orillas d« los 
rio». 
En el barrio de 8an Lázaro, cuando 
unos vecinos llamaron por otros, ya un 
mar cruzaba la carretera y tenía anega-
das las casas todas del barrio, costando 
gran trabajo sacar las cabezas de ganado 
que de todas clases crian aquellos ve-
cinos. 
Los auxilios se prestaban con dificul-
tad dada la gran corriente que el agua 
llevaba en aquella pendiente por afluir 
también á aquel barrio casi todos los rios 
que luego van á formar el navegable 
Masma. 
. Para dar á usted noticias más verídi-
cas salí esta tarde á recorrer los alrede-
dores de nuestra ciudad y pude ver que 
los rios abandonaron su cauce metiéndo-
se por los maizales, habalee, hortalizas, 
etc., casi arrasándolo todo incluso la mis-
ma tierra, quedando muchas buenas fin-
cas completamente perdidas para el cul-
tivo eu muchos años. 
Apena hacer el viaje que reseño; todo 
es tristeza, todo e?» ruina, todo anuncia 
miseria para eKtos pobres labradores qu« 
e! sábado contemplaron sus cosechas con 
la sonrisa en los lábios y el domingo llo-
ran toda su hacienda perdida. 
Creo que molestaría á los lectores una 
relación detallada de lo que sólo ea mi 
paso he visto y oído. Baste pues un pe-
queño relato, pero entiendan que lo pa-
sudo en este trecho de Ires kilómetro» es 
perfectamente una mue«tra de lo ocurri-
do anoche en algunas leguas. 
A laa tres do la mañana no se oía en 
los barrios más que lamentaciones, gri-
tos de auxilio, hombres que l.oraban an-
te la impotencia contra los elementos que 
les arrebataban lo que á nuestros paisa-
nos es más caro: su ganado y EUS cose-
chas. 
En muchos sitios fué necesario subir 
las reses á las habitaciones donde mo-
mentos antes descansaban aquellas po-
bres gentes. En otros dió tiempo aunque 
medio nadando á llevar las vacas y ter-
neros á sitios altos y dejarlos amarrados 
á árboles. Algunos cerdos por ser animal 
más corto Se pata perecieron ahogados. 
Los puentes todos que encontró al pa-
so esta avenida los barrió con tanta l im-
pieza que en algunos sólo se sabe que 
existió allí puente por algún resto de es-
tribo de cantería. Sólo respetó los de la 
carretera. Esta, en el trozo de San Láza-
ro, á Adelán sufrió muchos desperfectos, 
algunos de consideración como uno en 
Viloalle donde 40 metros quedaron sin 
señales de haber sido nunca carretera. 
Allí se hace el tráficb por un maizal que 
aunque fangoso resultaba hoy más segu-
ro y visible que la carretera. En otros, 
mil «itios quedó tan descarnada, que el 
tránsito á pie resulia molesto y en ca-
rruaje imposible. 
Aparte de la tristeza que esto encierra, 
observamos también algo grande, her-
moso: el rio Masma, á donde como digo 
van todos estos nos y oíros que hay en 
el corto trecho de seis kilómetros. Un ín-
timo amigo nos refería su asombro ma-
ravilloso al ver por la mañana el rio 
Masma hecho, no un rio fuera de madre, 
sino un mar inmenso que se extendía 
hacia Foz llevando cada vez más anchu-
ra que la que á él se le representa en el 
punto más cercano. 
Este rio aunque caudaloso pasa oculto 
como el de los Caneiros de Betanzos poí 
PALUDISMO CRÓNICO 
De las enfermedades qne arrastran unŝ  
buena parte de los habitantes de países 
cálidos, el Paludismo esnnade las máa 
fatales por su efecto nocivo sobro la 
Sangre. Llevar encima esa enfermedad, 
equivale á invitar temibles cousecuen- ¡ 
cias y hasta la muerte, por la simple 
extenuación de las fuerzas vitales. \ 
Quitando la fiebrose pone el enfermo 
en condiciones de fácil curación, siem* 1 
pre que siga luego la administración de 
nn bnen tónico que devuelva á la san«j 
gre sn fuerza y color natural. Sin eso,i 
el Paludismo vuelve irremisiblemente y , 
cada ataqne debilita más y más al deli< ' 
cado paciente. 
El remedio recostituyeute por exce-, 
lencia son las Pildoras Rosadas del D r . ; 
Wil l iams para Personas Pálidas, cu-] 
yasreconocidas virtudes van probadas 
siempre por los muchos enrados. U n ' 
caso reciente lo ofrécela siguiente car-», 
ta que expuntáueamente remiste desde| 
Bayamoa, Cnba, el joven don Juan 
Acosta Fuentes, Practicante del HoSr-
pital Civi l de dicha localidad: \ 
"Por cosa de dos años y meses estu-
ve sufriendo de infección palúdica, cou 
debilidad general progresiva. Tenía 
frecuente dolores de cabeza, fiebres in< 
termitentes con escalofríos, desvanecí» 
miento de la vista y me sentía suma-
mente nervioso. El estómago siempre 
estaba mal y me dolía el cuerpo entero 
hasta los huesos. 
"Muchos medicamentos tomé sia 
beneficio aparente, basta que di con im 
anuncio de las ponderadas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wil l iams y me decidí á 
hacer la última prueba. En buena ho-
ra fué pues con tomar esta medicina 
dos semenas me sentí ya mejor, y coa 
dos meses y medio me curé por com-
pleto. 
"Relación qne atestiguan las firmas 
al pie, y la de sn agradecido servi-
dor". 
(Firmado) J U A N ACOSTA F U E N -
TES. 
Testigos: Antonio Hernández, Raúl 
Fernández Acosta. 
Pídanse las legít imas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wil l iams para Personas 
Pál idas por su nombre entero. E l nom-
bre inglés aparece en la cubierta así^ 
Dr. Will iams' Pink Pilis for Palé P e í 
pie. 
La Dr. Will iams Medicine Co., Sche-
nectady, N. Y. , E. U . de A , , caent£ 
con un departamento médico que da 
consejos, absolutamente gratis, á cual-
quier paciente qne la comunique sus 
síntomas y sufrimientos. 
J A S F A M C A U D A L E S 
Ü ü 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m í n a i e s - " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S H 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v de i a 5. 
49 U A B A N A 4 » 
cvl82 2 1 oc 
parí los Anuncios Franceses 
18. rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
* * * * * * *****************a 
1 CLOROSIS - CAUKTUiAS - HEtUiDAD C RACIÓN CIF.RTA por Us 
PILDORAS C R O W I E R 
ASÍS. 
10. 
KT T1 X £51C i3 T X O O O-di ¿SJ'-SIX^^XJ 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tieue olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COHBRCtAL al i/100». — (Üna cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R I C i D O A L A F M O D O L 
O l ü ^ J T I l ^ i i l O O s S a l ^ V r V I O O O L i 
ELIXIR — J A B O N DENTIFRICO — PASTA y POLVO 
P O L V O DE A N I O D O L 
SOCIEDAD dol ANTQDOL. 9, Rae Tronche?. f AHlS y rn tndw lis b̂gn«f C;'.3<i m M HABANA. 
SUSTITUI K V STJHMIME 
lODOr ORMO, 
SIN ANTES \ E B L A M E J O I t P E TOI>AS 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
MPOKTADOUE3 DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DE TODAS CLASES 
C1871 alt 8-4 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sns maravillosos efectos son conocldoi en toda la lela doíie hace mis de veinte años. M i -
liaren de enfermos carados respondan de sus buenas propiedades. Todoi los médicos la reco -
m leudan. 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
Se h a n r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
sas d e d i scos e u r o p e o s y a m e r i -
canos , e n O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
b a n d a s , e tc . , e t c . 
D i s c o s de l a " M e l b a , " T a m a g -
n o . C a r o s o y o t r a s c e l e b r i d a -
des d e l c a n t e . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
v a j i l l a s , m e t a l e s y a d o r n o s d e 
f a n t a s í a , t o d o m u y b u e n o y b a -
r a t o . 
P r o n t o l l e g a r á n l o s d i s cos 
c u b a n o s i m p r e s i o n a d o s e n l a 
H a b a n a d e d a n z o n e s v g u a r a -
chas, c u y o p r e c i o s e r á d e $ 1 1 l a 
d o c e n a e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
P í d a n s e l o s c a t á l o g o s d e d i s -
cos i m p r e s o s p a r a e s ta casa. 
6 6 
L o c e r í a L a A m é r i c a " 
d e J u l i á n G ó m e z . 
G r ^ l i c t i r i o U S . T e l e f o n o 1 5 3 9 -
c 1394 alt 4-7 
U G U A S A L L É 8 
El AGUA SALL tS progrsslBB devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Darba su culur primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno J Negro, es empleada con mucho éxito por las per̂  
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
ÜaBtan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
H AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la liace preftirvr ú todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — 23. SA-IJI-IHIS , Perforaista Quimioo, 73, me Tnrblyo. 
h U íiim: T" «• Jsié SiSRA í Hija I - iPttMl JOBISOil j « WnUiPerP» j RHlMte 
m C H L O R O S I 3 
CColorea páiiMos) 
L E U C O R R E A " 
(Floreo blanca») 
L I C O R d e L A P R A D E 
con J ^ l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA ron LO» MÉDICO» OÍ LO* HOSPITALE» (MEDALLAS DE OAO) 
Es ei mejor de todos loa PerrutlnoBos para la curación üe todas las 
enfermedades provinientes de la Pehre»a de la Sangre. 
PARÍS, COLLIN 7 O', -49, Rae de Maubeuffe, y en las fannaclas 
m 
O L L A R E S R O Y E R 
m i © o t r o - m a - Q - n é t i o o s 
C o n t r a l a ^ C O N V U L S I O N E S 
facilitar la 
Tetoro de l«s Madres 
y pa ra 
D E N T I C I O N D E L O S N l N O S 
Desconfiarse de la: falsificaciones 
m e S a i n t - M a r t í n . P A Ü I S 
Y EN TODAS FARMACIAS V DEOflUKBlAS. Prnidendi' o» les NIPOS 
P A S T A Toloxx 
D I G E R I R 
en todas las edades de la vida.  y —o— Emplear el 
L a b - L a c t o F e r m é n t 
del 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A R I S — 8, rué. Fnvart — PAIMS 
Y ( ¡ O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PJSBO. 
G O T O S O S 
Siqaereia evitar que esas crj«ic*« repitan tomad de usa manera aaguidaliT^ 
P I P E R A Z I N E ^ 
Inofenaiva. Ocho vecen maa activa que In JL.thiaa. 
E l mayor dimolveu.e conocido del Acido úrico. 
MIOV, 11S;raal><S(-Ueoor«,PAHl8/ «n latdtmíi fdrn̂ c.̂ sy Dn 
árboles frutales, grandes castafios, etc., 
V su cauce no es más ancho qu« aquel 
tenía esta mañaua al decir de nues-
tro a m i g o más de ochocientos me-1 
tros inundando muchas casas de recreo y 
labran ni que jamás se creyó pudiesen ser 
tocadas por el rio. 
Admirable era el panorama, y de her-
Dinsíslmo lo han calificado cuantos pu-
dieron admirarlo, pero pasada la impre-i 
iión grata vien© rápida la dolorosa im-
presión triste y cambia por completo la 
relación, pues las escenas ocurridas son 
de relación tan triste como imposible y 
lo que es peor las grandes pérdidas obte-
nidas por los pobres labradores llévanos 
6 pensar si los gobiernos de Madrid sir-
ven para hacer alguna cosa l'4Wia, en cu-
yo caso yo creo que las personas liama-
dit- á dirigir la cosa pública debieran sin 
demora de momento pensar en llamar á 
las puertas de la caridad oficial ya que la 
•articular con ser grande no puede llenar 
tanta necesidad y socorrer tanta desgra-
cia. 
Tienen las personas que en Mondoñe-
do representan algo, un buen corazón; 
tenemos en Madrid un representante ac-
tivo é hijo de persona tal vez la m:1s ©le-
vada hoy en España...¿por qué no espe-
tar que unos y otros obtengan de los po-
deres públicos lo que nuestros labradores 
necesitan hoy y Mondoñedo nunca pidió 
ál Estado en ninguna de sus calamida-
ees? 
Quiero suponer que nuestras autorida-
des, condoliéndose de tanta ruina traba-
jarán para llevar algún alivio á esas po-
bres gentes, que en tan pocas horas que-
dan en la miseria y sin sus terreflos en 
verter el sudor de su frente para mante-
ner á pedazos de su corazón. 
Si el Estado no viene en alivio de esta 
desgracia verá . usted muy pronto llegar 
á L a Cor uña un sinnúmero de familias 
que irán á tierras extaafias en busca de 
mejor suerte y mejores gobiernos. 
E l Corresponsal. 
C E N T R O G A L L E R O 
P m i C A C I O N E S 
"LOS PROBLEMAS D E L U I S I T O . " 
Hemos recibido un ejemplar del li-
bro titulado Loa l'iifblemai de Luisiio, 
hábiímente escrito por nuestro amigo 
fcl director del colegio "San Isidro,7' y 
Que constituyen nna novedad para la 
enseñanza. 
Los elogios que la obra merece están 
consignados en dos juicios críticos que 
la acompañan, uno de nuestro colabo-
fador don J . K. Aramburu y el otro 
flel conocido periodista don E . Váz-
quez. 
Gracias por la atención y que se es-
criban muchos libros como ese. 
BI tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc, dígales que escriban á la Bo<'be 
E a r l J r i i m Co. , 15 Park Row, New York, 
irencionando este periódico, y so les enviará 
GRATIS instrucciones de como puede curare» 
por sí solo.—Correspondencia y folleto en In-
glés y Español. 
m m m i m m i 
T R A T A M I E N T O DEL CANCER 
P O K E L S U E R O A N I M A L 
LA VACÜM ANTINEOPLASIGA DE DOTEN 
Preparados con los cultivos del microecu-
Beoformans, microbio de los neoplasmas. 
Jü tratamiento de un mes comprende 10 tu-
hos á saber: 4 tubos de Suero animal Sch y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N. 
Cada caia contiene el tratamiente de un mes, 
PRECIO de la CAJA: 200 FRANCOS. 
Depósito: P. L E B E A U L T y Cia. 5, rué Bes 
gur—1? Abbé, PARIS. 
14195 15-40 
ios m m BE DISPEPSiS 
se curan temando la PEPSINA y SUI -
BARhO de ^OS'^Uifi. 
JE ta medicacijn p educe ex elentes 
rebultados e e. trat .miento de t das 
las euieimedides da es omago, dispap-
sia, gastralgia, indiseat enes, dígeiítio-
nes lentas y dificila , mareos, Vómitos 
de las embaraza cas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastt nl i gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gi: e bien, asimila más el sllnae'Atoy 
pronto llega á la enraoión eomplata. 
Los prinoipales médicos la raoeDao. 
Doce años de éxito créele ate. 
Be vende en todas la boticas de la isla 
o 1619 bl St 
i£l mejor depurativo de la Sangre 
E O B DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AfiOS DB CURACIONES SOBPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades provenieates 
de MALOS HUMOPHS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas las boticas. 
0-1816 alt 26-1 oc 
PROTECCION 
8efl«r«: «rltf «n ig 
WM la atelón faU) ¡je 
IOJ gérutiiet eonU-
flosM y ,o priqilpal 
KMWjMí (I JIOSQUI. 
•«midfroi, ln©(|«ro». 
SO - i RESOL SARRI. 
Meirbowiamnde. 
i twlai lu Parnu-
CMI. • • . . 
E L 
E X I T O - % \ 
^ la % \ 
S A N I D A D T •n 
" C U B A _ 
T J T * i' é 
FENO-CRESOL Sífifii ^ Evl 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A UNIDA 
DE 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el diu 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Eafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá delibfrarse 
y tomar ncuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compafiía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tióndose que en eí>e dia no habrá traspaso 
de accioftes ni sé pagarán dividendos. 
I labaua Septiembre 10 de 1005.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-17 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro, se subasca la construcción de un piso 
alto con destino á enfermos en la Casa de Sa-
lud ¡tLa Benéfica" sobre el pabellón de planta 
baja inmediato & la calle de Atarés, con arre-
glo á la Memoria descriptiva, planos y pliegos 
de condiciones facultativas y económicas, y 
presupuesto que se hallan de manifiesto en 
esta Secretaría. 
La subasta tendrá efecto el 3 del próximo 
mes de Noviembre á las 8 de la noche en esta 
Secretaría, á cuya hora se recibirán á los inte-
resados las proposiciones que deberán hacer 
en pliego cerrado con arreglo al modelo agre-
gado á dicho expediente. 
Y para conocimiento de las personas que 
quieran hacer proposiciones á la construcción 
de dichas obras se publica el presente. 
Habana 10 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, José López. ' 
C-1907 4-11 
Proloiipcíóii á Hoyo Colóralo. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 1,500 toneladas de carriles de 70 libras 
por yarda, 95 toneladas de mordazas y 26,000 
tornillos con arandelas y tuercas de Patente 
Ibbatsons y 64 toneladas de alcayatas de 5 
pulgadas; así como 20 juegos completos de 
cambia-vías y cruzamientos con pedestal de 
seguridad long. En el Departamento de In-
genieros, Estación de Villanueva, pueden ver-
se los planos y especificaciones. La Compañía 
se reserva el derecho de aceptar cualquier 
proposición o rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirigidas, en pliego 
cerrado, al Secretario del Consejo de la Haba-
na de los Ferrocarriles Unidos, Estación de 
Villanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, 
expresando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Marianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905.—El Admor. 
Oral,, Roberto M. Orr. c 1883 10-tí 
• 0 B i I • 
ABONO DE I N T E R E S E S 
E l dia 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el D E P A R T A M E N -
TO D E AHORROS de este estableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-





É Í E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWecíta enla Ealiana. el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de opar ación es continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy $ 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hafita la fecha... $ 1.560.463-66 
Asegura, cassa de mampostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32ya centavos por 100 
anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
& 40 centavos por 100 anual. 
Casa? de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>̂  cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con tecbos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 56 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, eic, pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12í que paga f 1.40 ñor 100 
oroespañol anual, el edificio pagará o mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre, tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre 1? de 1S05. 
C1S25 25-1 oc 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -
blica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes é 
Invers iones . 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
TELEFONO 646. 
C 1827 1 oc 
EMPRESA UNIDA 
D E 
CARDE1TAS Y JUCARO 
8ECRKTA RIA 
La Directiva ha señalado el día 21 del en-
trante Octubre, á las doce, para qne tenga 
eferto en loa salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núm. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del añu social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuestp de gastos ordi-
narios para el año dt 1006 á 1907, y se 
procederá al nombramiento de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como á la elcción de cinco 
Sres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la Cerra. 
1791 21-28 Stptbre. 
Prolonpción á Hoyo Coloraio. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 26,000 atravesaños de ciprés y ll,0üú de 
maderaa duras del país. Las especificaciones y 
demán particulares pueden obtenerse en el 
Departamento de Ingenieros, Estación de Vi -
llanueva. 1A Compañía se reserva el derecho 
de aceptar cualquier proposición 6 rechazar-
las todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas, en sobre ce-
rrado, al Secretario del Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, tóstaclón de Vi-
llanueva, huta el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Murianao". • 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Qral., Roberto M. Orr. c 18S5 10-6 
m í 
Prolonpcióii á Hoyo Coloraio 
cerca de 17,000 metros. 
Se solicitan proposiciones para el movi-
miento y aplannción de tierra, colocación de 
carrileras, balastro y obras de albañilería para 
puentes y alcantarfilas. E n el Departamento 
de Ingenieros, Estación de Villanueva, pue-
den verse los planos y especificaciones. La 
Compañía se reserva el derecho de aceptar 
cualquier proposición ó rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas, en sobre ce-
rrado, al Secretario del Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Estación de V i -
llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusiye, ex-
presando en el mismo ''Proposición para la 
prolongación de Marianao." 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Oral., Roberto M. Orr. c 1S84 10-6 
SUBASTA PARA L A ADQUISICION DE 
3.000 pies B. M. Majagua en tablones.—Jefa-
tura de la Ciudad de la Habana.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Habana 9 de Octubre de 
1905.—Hasta la una de la tarde del día 19 de 
Octubre de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón n. 3, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de 3000 pies de B. M. Maja-
gua en tablones.—En esta Oficina se facilita-
rán a los que lo soliciten, los pligos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombiilo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1902 alt 6-9 
ANUNO>O.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio—Licita, 
ción para la '-MBpra si Estado del abono pro-
cedente de la limpieza de las caballerizas del 
ramo en el Edificio ocupado por esta Jefatura 
Pinar del Rio 3 de Octubre de 1905—Hasta las 
tres de la tarde del dia 12 de Octubre de 1905 se 
recibirán en esta Oficina, (Antiguo Cuartel de 
Infantería) proposiciones en pliegos cerrados 
pa ra la compra al Estado del abono proce-
dente de la limpieza de las caballerizas del 
Ramo en el edificio ocupado cor la Jefatura 
durante los 8 meses que terminarán el 30 de 
Junio de 1905.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—Concurrirá también al acto un 
Notario gue dará fé de todo lo ocurrido.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Luis G. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. c 1866 alt 6-3 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Prirada de esta ciaded. 
Dadica BU preferente atención y BU trabajo 
desde 1S86 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet . P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 1U.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—-Oorrsspondencia: LSOÍ-
sa Privada. 145i4 26-70 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la jwopia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
mann éc CQ* 
( B A N Q U E R O S ) 
C 5512 7S8- •lAg 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N. 108 
SSL C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1653 156 14Ag 
Anuncio.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Oriente.—Enra-
madas alta 20.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 20 de Octubre de 1905, se recibirán en esta 
Oñcina proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra de una pareja de caballos de tiro.— 
En esta Oficina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite.—M. 
D. Diaz, Ingeniero Jefe. c 1904 6-10 
Debiendo sacarse á subasta voluntaiia el día 
veinte y tres del corriente mes, á la una de la 
tarde, ante el Notario Ldo. José Ramírez de 
Arellano, y en su Notaría calle de Empedrado 
número 16, la casa calzada de Concha número 
8, de esta Capital, por el precio mínimo dé 
ocho mil pesos eu oro español, se hace ¿ públi-
co por este medio para los que pudieran inte-
resarse en dicha subasta puedan enterarse de 
los títulos de dominio que estarán con ese ob-
jeto de manifiesto en dicha Notaría todos los 
días hábiles, hasta el de la víspera inclusive, 
de nueve y media á diez y media de la maña-
na, debiendo advertir que no se admitirán 
posturas que no cubran el precio mínimo an-
tes fijado, y que todo el que desee tomar parte 
en dicha subasta deberá consignar previamen-
te en poder de dicho Notario, y antes de labo-
ra señalada para el acto, el cinco por ciento 
del precio que sirve de tipo, así como que to-
dos los gastos de dicha subasta, y demás que 
ee originen por virtud de ella, correrán de la 
exclusiva cuenta del rematador, que lo será ej 
3ue mayor precio ofreciere, quedando obliga-o á consignar el resto de dicho precio dentro 
de tercero día contados desde el siguiente (in-
clnsive), al del remate, siendo responsable con 
su depósito, en el caso que así no lo efectuara, 
á los daños que se irrogaren á los interesados 
con una nueva subasta, por cuyo concepto no 
podrá reclamar la devolución de aquella suma. 
Habana, Octubre 5 de 1905. 
143<X) 8-8 
P R O F E S I O N E S 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 17á3. 
14530 26- 10 O 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Bueuos Aires o. 1, Cerro. 
Queda admitida desde boy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1893 26 8 O 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Príncinal.—Telé-
fono número 125. 13371 * 62-70 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
01S17 1 oo 
D r . Beni to Vie ta y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA-
Príncipe Alfonso 394 altos.-Teléfono 607S 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
nineón sufrimiento.-Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 ^ ^ a 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (B ACER A) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Oónica Médico-Qiurur-
grica áe la Habana, PRADO 165. 
C1818 loc 
D O C T O R H E K N A X D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDAD D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GrtfíGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1815 26-1 oó 
DR. JOSS A. TABOABSLA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estomago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 . 
14286 26-27 S 
Leoni Bneuo, Masajista, 
cora la Neurastenia. Obesidad, Luxaciones, 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas y 
musculares.—Concordia n. 1, entresuelos. 
14046 13-1 
D r . J o s é R . V í l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 86^. ESQUINA fi AGUJAR 
Consultas: d e 9 á l l y d e l á 4 c 
11H91 26-6 A 
D o c t o r J % A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
1S379 26-17 St 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolfis número 8- 1812 1 oc 
Dr . Luis M o n t a a é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACIOll C1S06 1 oc 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y loa Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente, su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>Í de l á 4. 
c 136S 156Jn-9 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Guliano í^--Habana.—De 11 i L 
1777 aa-aesb 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Biflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3, Teléfono 854 Egido núm: V, altos. 
C 1807 1oc 
DR. / D A N JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gaiiano 101 (al 
tos) do 8 a 10 y de 12 a 4. 0173117 S 
Doctor F e m i i laSez Ganoís 
Vedado H. esquina á 17. Teléftmo 9029. 
c 17í7 26-18 S 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Corsnltas en Prado 105.—Ooatado de VlUa-
DBOTfc O 1778 2&-26 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en V E N E B E O y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales: de 12 á 2.— NFERMEDADE8 PRO-
PIAS D E LA MUJER, de 2 á 4.—Aguiar 122. 
18349 22-228t 
Ldo. José de los Ang-elesPerera y 
León, Abogado y Notario público, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
13L43 26-15 Sb 
DR. F E L I P E GARCÍA 0AN1ZAREZ 
Médico del Hospital San FranciRco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS UKINARIAS.-Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163 26-3 O 
RAMON FERNANDEZ LLANO 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. ta. 13(368 gbye. 26-2381 
Dr. Mart ínez Avalos , 
ha trasladado su domicilio á San Lfizaro 232, 
Teléfono 1678.—Recibe órdenes en BU morada 
y en Monte 183, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
Dr. Gabriel Casnso. 
Catedrático de Patología Quirúrsioa y CHn« 
colegía con BU Clínica del Hospital Mercedes 
ÜOIíBüLTAB DB 12 A 1 VIRTUDES 87. 
0 1730 16 8 
ALBEETO S. DE BÜ8MANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «poeiclóa de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7ft. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
. 78U 166m myl5 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opostolóo d^la Facultad de 
Medicina.—Clruiano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á3. Amistad 57. 6 1774 26 Sb 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en ganeral.—Vías Urinarias.—Bnfer-
medades de Señora*.- -OonaulUs de 12 a 2. San 
Lá?aro 246. Teléfono 1342. V 1775 2G Sb 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex lnterno del Hópital International de Pans, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de UX á 1^. RAYO 17. 
26-173 
OCULISTA 
Consultas de 12 6 2. ParticOlarea de 2 á 4. 
Clítlca de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1744 26-18 8t 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . Gaiiano 79. 
C1732 26-15 8 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A K D O 
- A - o S d . o . 
Mercaderes ^4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 0-1^99 1 O 
D r . Justo Verdugo 
Médico Cirujauo de la Facultad de 
Especialista en ^ ^ ' ^ ^ L t l t ^ á e 
mago 6 intestino, según el P W ^ Í ^ f f 
los profesores Dres. Hayem y Winter de Pans 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
R a m ó n J . Martínez 
ABOGADO. 
CE HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 1808 loc 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. , , , tA 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. . 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1908 10-oc 
DrTAbrahara P é r e z Mi ró 
Catedrfitieo por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1910 » oc 
DR. fiUSTAVO LOPEZ 
VKFKBMSIDADBd del CKRKBRO y de los 1ÍBBVI03 
Consultas en ttelaacoain 106^ próximo áRei -
n a r e 12 á 2. C liJ09 9 oc 
S.Gaíicio Bello y Arando 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 65. 
16 S 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
l>r. Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 26-septl2 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaledn Julián Yaldés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c r73 26-26 Sb 
D E , F. JÜSTINIAN1 CHACON 
Médico-Círujauo-Oeutista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 26-15 St 
D O C T O R E N R I Q U E N U M E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1813 26-2 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo del tíospical n.l. 
Partos y eulermedudes de Seüoias . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR. FRANCISCO J . VEIASCO 
Enítrmtdades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 469. 
C 18C4 1 oo 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
OoDsnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunea, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. r 
1809 1 oc 
CIRUJANO - DENTISTA 
JESÍSLJO&JZLSL n . l i o 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14200 26-4 O 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
ra clones. C 1829 alt 13-19 gt 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 Sb 
Dr. Maniiel Deltin, 
M E D J C O D B N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
nará San Miguel.—Teléfono 1262. G 
I > o o - t o r H O J ^ a s 
D E N T I S T A Y MEDiÜO 
tíedicins. C rujía y Prótesis de la oooa. 
Bernaza 3( i - le lé /ono n. 3012 
C 18il i oc 
Francisco Gastón y Eosell, 
Melctior E. 6 a * y Rosoli 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el camoo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Ci 
13652 26 22 » 
^ Vaidés 9//ar¿í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 & 11, 
14434 • 2Q-80 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urolósrioo del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, mioroicópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compóstela 97, entra Muralla y Teniente Bey 
O 1893 26-7 oc 
DR. FRANCISCO F . L E S O N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 larde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 8204 
C1803 26-2 oc 
A n t o n i o L . V a l v e r d e T 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
18170 26-18 st 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. g Igjff 1 oc 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y 011 03. ^ 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi 
Jio: Coneulado 114. c 1814 1 oc 
A I Q Ü I L E B E S 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle diecinueve esquina á 
C. Informarán calle 15, esquina á Baños. 
8-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Cristo n. 14. com-
puestos de sala comedor, 4 cuartos, cuarto de 
d ^ r i ^ 0 ^ ^ f C O c X n & y ahundauoU de agua. En los altos informarán de su precio y condiciones. 14549 
Reina 37, frente á Gaiiano r o d ^ Ü i 
de tranvías, 8e alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones con vista á la callo MU¿ÍW 
s ^ T " ^ 1 ^ °,no' 8^úa «e ^íee'ÍTpeer sonaa de moralidad. 14532 tl-10 m25-ll 
Se Hlquiia 
didaadCeasaJPeH«ant0(y bai0 «>» « ^ t a s como-
«n Mnn.P dÜI P^a corta familia 
e ES5« ^ n*m- 46 está la llave. 
14473 Ufl 
A L T O S 
se alquilan los espaciosos de U nn» 
Consulado 85, tiene toda clase de Caa» 
des. Precio 22 centenes. Informan i ^'da-
lla 52. 14478 aQ H^Parl-
S E A L Q U I L A N 
8-lí 
los altos de Ancha del Norte 21 00n 
comedor, cuatro cuartos y cocina' ru 8a'»i 
de 11 á 3 en el "Diarlo de la Marino " faz6á 
bajos la llave. 14474 . ^ loi 
4-10 A G U A C A T E 122 
( ¡isa parafamUlaa do moralidad • 
José Fuster.—Eepaciosas habitaciones i 6 
y bajas, lujosamente amuebladas con A 8 
asistencia.—Precios reducidos. ' 0 sin 
28-10 Ot 14468 
San Antonio 5 y Santa Lucía 4 ¿ií—1 
m Marianao, son muy espaciosas Hn j "» 
14513 ' ^ y ^ O Merced 48. 
S E A L Q U I L A N 
dos salones, uno de ellos coa muebles de r 
bo. Son propios para bufetes, agencias A 
tista, etc.. etc.. Mercaderes 30, altos. ' Q* 
4-8 14435 
Vi aison Doróe. Gran casa de huésoefT^T* Soledad Mérida de Durán. 8e alquilan 
plfindidas habitaciones y departamentoa & T" 
millas, matrimonios 6 personas de moralidaHT 
pudiendo comer en sus habitaciones sin ' 
mentó ninguno. Coneulado 124, Tel. 280 ^ 
14432 4.8 
Se a lqui la una cas i ta en e lVe(i^|r^ 
calle C, entre 21 y 23, con dos habitacionpn 
sala, cocina, inodoro y ducha y agua y alum 
brado. Precio 3 centenes. Informan P»r 
esq. á 17, bodega. 14391 
Vedado.-Se a lqui lan unos altosTr^T" 
te al parque Carranza, calle del Paseo, cana" 
ees para una regular familia, con sala/coiue 
dor, cinco cuartos y demás servicio. Informo» 
café La Luna. 14441 4-8 
Víbora 500. -
Se alquila esta o ŝa con sala, comejlor, cua-
tro cuartos, cor Imfio é inodoro; nueva" 
toda do mosaico. Sa ¿ueño, Jesús del M n̂f̂ .' 
LuzJ^ 14402 4-3 ^ 
Se alquila en la Loma del Vedado 
una casita con jardín, portal, sala, comedor 
acunrto.s, 1 do baño, patio, inodoro, cocina w 
agua <le Vento, luz eléctrica y pisos de mosaí 
co. Informan 13 n. 81, E l Mira Sol. 
14401 4_8 
A caballeros solos.—-En tres centenes 
una magnífica habitación amueblada con vis-
ta á lac.'ille y de inmejorables condiciones, con 
ó sin asistencia, y por un luis se cedía la mitad 
de un cuarto. Se cambian referencias. Keiíia 
3s,altOB. 14444 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de la casa Cerro 
517, esquina de Tejas. En la misma informan. 
14433 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas n. 4, de planta baja, compues-
ta de sala, 3 cuartos, comedor, cocina y baño. 
Informan en los altos. 1439S 4-8 
IT'EDADO.—Se alquila la hermosa casa Baños 
n. 13, entre Línea .7 Calzada; con sala, ante-
sala, salón de comer, 6 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio, jardín, cochera y caballeri-
zas, en Línea n. 84, está la llave é informan. 
14422 S-8 
Se alquila la casa Campanario 131, 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una tamilia de gusto. La llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
14414 8-8 
8e a lqui lan los l indes altos de la casa 
Neptuno 198>á casi esquina a Belascoaín, pre-
cio :i centenes. Informarán en los bajos, bar-
bería. 14395 4-8 
Calzada del Monte n. 399.-Se alquila 
en 3 luises los altos con sala, 2 cuartos, piso da 
mosaico y azotea con todo servicio, la entra-
da por la escalera de marmol Indepeudiento. 
Inlorman en la misma ó Bernaza n. 45. 
14442 4-8 
Se a lqui la en ^79.50 oro e s p a ñ o l 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 78, 
el Sr. A. María de Cárdenas. 
14025 6-7 
Se a lqui lan los hermosos altos de la 
casa Kayo 75, compartidos en una amplia sala, 
dos cuai tos, pasillo y cocina, con todas las 
comodidades modernas. Su precio son 331 oro 
español, con dos meses en fondo. La llave ea 
la planta baja. Informes Condesa 24. 
14S72 6-7 
E N 12 C i i N T E N E S 
se alquila la bonita casa San Miguel 75, com-
puesta de sala, saleta, zaguán 2 hábitacione» 
bajas, 3 altas, cuarto de baño, etc. La llave en 
el DS 98. Para tratar eu " E L PINCEL" Obispo 
níimero7». 14351 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo 1, Vedado, en veinte centenea. 
14362 4-7 
E n casa decente se alquila una habi-
tación con ó sin muebles. Tiene balcón á la 
calle, piso de mármol, gas, etc., y otra inte-
lior. Hay ducha en la casa. Se toman y dan 
referencias. Aguila 72, altos. 
14323 8-6 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto, en Zulueta 73. En el 
mismo informarán. 14329 8-6 
M E R C A D E R E S NUM. 2 
para escritorios 6 viviendas se alquilan her-
mosas, frescas y muy limpias habitaciones. In-
forman Amargura 77 y 79. . 14G03 15-6 _ 
S E A L Q U i L A N I 
los altos de Mercaderes 42, propios para escri 
torios 6 para comisionista con muestrario. 
14260 8-5 
Vedado.- Calle once, esquina á C, se 
alquila en $21-20 oro una casita compuesta da 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la misma 
informan. 14252 8-5 
Se alquila una casa en la calle de Ber* 
naza cerca de Muralla para establecimiento. 
La llave é Informes en Teniente Rey nóm. 83» 
frente al Parque de Colón. 
14198 15-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle Lamparilla 21. 
14218 8-4 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar la casa calle del A güila 81, 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y cuatro al* 
tos en 13 centenes. I * llave en San Lázaro n(i-
mero 92, bajo§. Iffié 8-4 
Vedado.-Se alquila la casa calle l i 
entre 10 y 12, n. 43, con sala, ante sala, dieá 
cuartos, dos baños, caballeriza, dos Inodoros, 
Íardin y un gran patip. Su precio 20 centenes, ¡¡n la misma informan 6 en Aguiar 71. altos. 
14209 
V E b A U O * 
En la calle P, n, 16, á ün paso de la línea da 
la calle 9, se alquila una espléndida casa coi> 
eala, saleta, 6 s?ia cuartos, comedor, cuarto dd 
baño, cocina, dos inedoros, 3 cuartog mas pa» 
ra criados, caballeriza, eto. Informan en Cü* 
ba 54, Sf. Tpgarely de 1 á 5, y iambién en U* 
nea n. 93. L a llave en la calle 7? n. 49, á toda* 
horas. ÍÜ54 jO-3 
E n diez centenes, 
se alquilan los bajos independiente, de Salud 
n. 60, con sala, saleta, comedor 4 euartos y de-
más serviclp. L a llave en Escobar 168, infor* 
manNe^tubo 56. 14140 S-8 
QB alquila en Guanabaóoa Camposanto 72, 
•^una cosa Quinta de mampostería con más de 
cien matas de plátanos v frutales, con sala, sa-
leta y cinco cuartea, todos de mosaico v cuar-
to para criados, a media cuadra del eléctrico, 
en Cerería 18 hav otra oasi de las mismas con-
Js-- 8-3 diciones. 14143 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado una casita de tabla y teja, pro-
pia para uua corta familia, en la calle I , entre 
17 y 19 próximo á la línea. La llave al lado. 
De mas informes Cuba 71 y 73. 
14165 
So aíqui laen la calzada de Gal la no 23 
esquina á Animas, una accesoria con agua, 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar.—informan en el café del lado y en 
Aguiar 100. W. H. Reeding. 
1411.0 8-3 
Se alquila en Puentes Grandes, ba-
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, la preciosa casa n° 10 de la calle de 
SanTadeo,con4 ouart08,8ala comedor,agua,oo* 
ciña y gran patio con arboles frutales. Darafl 
razón en el n'; 14 6 en la Habana Campanario 
215. 13788 15-26 Sep. _ 
Teniente R e y n. 14.-Se alquilan 1<H 
bajos de esta casa, propio» para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la NoUiía del 
señor don Antonio G. Solar, A gaacate n. 123, 
do ana á cuatro p, m, 13019 26-10^ 
in cte l a m a j í a n a . — u c t u n r e 
E l zapato de los chinos 
Los zapatos que se hacen en China son 
dn paja tejida con una planta marina muy 
flexible y la suela es de piel de caballo. 
Sobre esta suela va otra muy gruesa de 
paja, facilitando el paso del aire que con-
serva lo» múaculos de la planta del pie, 
siempre frescos. Tiene esta construcción 
gran importancia, y se demuestra la ex-
celencia del calzado chino teniendo pre-
gente que los lavanderos (porque allí los 
hombres ejercen la industria del lavado 
de ropa), y de aquí que sea también una 
de sus ocupaciones aquí, trabajan por los 
general, dieciocho hpras seguidas y de 
bie. Por eso suelen decir:—Tlabaja, tla-
baja: bueno; pero si come chocolatera 
Estrella, mejol, mejol: alegle y contento. 
F I E S T A A L E G U E 
E N 
J A I - A L A I 
E l primero de los partidos casados 
fué á treinta tantos. L o disputaron Et-
coriaea y Múdela, blancos, contra los 
azules Chiquito de Eibar y Americano. 
L o ganaron los blancos. 
L a primera quiniela se la l l evó Ma~ 
thin. 
Segundo partido, t a m b i é n á 30; Má-
cala y Abando, blancos, contra Isidoro 
y Mechin, azules. Este partido lo ga-
n ó Mácala y lo perdió Isidoro. Abando 
trn poco ex traño en el rebote. Machín 
gnperior. Mácala, sin contrario. 
L a segunda quiniela, Villabona. 
F . R . 
G A C E T I I J L A 
KOCHES DRAMÁTICAS.— Llena hoy 
el cartel de Payret el interesante dra-
ma en cuatro actos. E l loco Dios, ori-
ginal de don J o s é Echegaray. 
Protagonista: el señor Fuentes. 
L a señori ta Antonia Á r é v a l o , pri-
mera actriz de la Compañía , tiene á 
tu cargo el papel de Fuensanta. 
También figuran en el d e s e m p e ñ o 
de É l loco Dios la señor i ta Luján, el 
señor Oolom y otras partes principa-
les de las huestes dramát icas de Pay-
ret. 
Los entreactos serán amenizados por 
la orquesta de cuerdas que dirige el 
profesor González Gómez. 
E n breve: L o cursi. 
T a m b i é n se prepara para la noche 
del gábado el melodrama de gran es-
pec tácu lo que lleva por titulo Lo* dos 
pilletes. 
Lucirá un decorado magníf ico . 
BILOOIRMO.— 
Si al ser feliz creo serlo 
sufro en mi dichoso eatudo, 
porque me hace desgracudo 
sólo el miedo de perderlo, 
y sí estay bien sin saberlo, 
pues no lo síS no lo estoy. 
Así , maftacm como hoy, 
ser feliz nunca podré, 
pues sí lo soy no lo sé . . . 
si ¡o sé . . .y a no lo soy. 
J , M. Bartrino. 
E v A r B T s r . — L a hermosa y siempre 
a p l a u d i d » zarzuela Jugar con fuego se 
cantará f-sta noche en Albisu á benefi-
cio del tenor Gancedo. 
L a d i r e e n ó n art ís t ica del popular 
coliseo bu dado á la obra el siguiente 
reparto de p peles: 
Duquesa de Medina.. Sra. Parada. 
Condesa de Hornos... Sra. Corona. 
Duque de Alburquer-
qne Sr . Belza. 
M a r q u é s deCaravaea Sr. Tapias. 
F é l i x , hidalgo E l beneficiado. 
Antonio Sr. Escr ibá, 
U n loquero Sr . Socías . 
Paje primero Sra. Pérez. 
Paje segundo Sra. Kieo. 
F u n c i ó n corrida. 
EstAn en ensayo las zarzuelas Adria-
na Angot, Las hijan de Eva, Pasacalle y 
Ji l (uinlrobando. 
T a m b i é n se ensaya Las estrellas. 
Gran triunfo de la Arregui, 
UN OKISTIAKO MÁS.—Bajo art ís t ica 
cubierta de pehudie rosa liega á nues-
tras manos, por amable conducto, una 
l inda tarjeta de bautismo. 
V é a s e lo que á la letra dice: 
— "Por la gracia de Dios me llamo 
E m i l i o Eugenio de la Caridad Mesa y 
Miró. Nací el día 2 de J n ü o de 1905 
en la Habana y me inscribieron en el 
P e ^ i s í r o C i v i l , en el Juzgado Munici 
pal del Este, el día 17 de Agosto del 
propio afio. Son mis padres: Emi l io 
de Mesa Brime y Amal ina Miró del 
Bey .—Me echó el agua del bautismo el 
cura párroco de la iglesia del Santo 
Angel Custodio, Pbr0 Antonio Alva-
rez, el día S de Octubre.—Son mis pa-
drinos: el doctor Baltasar Moas y mi 
abuela Josclina del B e y . — Y ya cris-
tiano me trajo cu brazos la señori ta 
Alejandi ina González y Suárez, á mi 
domicilio, E n n a número 2, donde ten-
go el gusto de ofrecerme á usted." 
Nada más dice la tarjeta. 
Por cuenta nuestra c ú m p l e n o s salu-
dar á padres y padrinos con los más 
afectuosos parabienes. 
Y haeer votos, á la vez, por la feli-
cidad del nuevo cristiano. 
A ü U A DB BÜBLADA.—¡Qué oportu-
no estuvo el amigo Pérez Ifiiguez alob-
Bequiaruoa á los redactores del DIAKIO 
COD Agua de Burlada para nuestro al-
muerzo del pasado domingo! Como que 
gracias á ella, los horrores de la diges-
t ión no existieron, y fué aquella comi-
da, alegre y expansiva, una delicia. Y 
fué esa una confirmación de las exce-
lencias de las aguan minerales de los 
manantiales de Navarra que llevan 
justamente el nombre de Burlada. Co-
mo que hacen burla á l a s indigestiones. 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DESTILES 
D R . T A B O A D E L A , 
Dent i s ta y M é d i c o Círuja i io . 
Practica todas'las operdcnne» de la boca 
por ios métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con el empleo de 
Bueetésicos inofensivos. 
Dientes poetizos de todos los sistemus. in-
cluyendo las modernas, r eataduras ne Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
CoiiHiilta d iar ia de S A 4. 
GAIIANO 58, ESQ.4 A NEPTDNO i 
TfiATBO MÁETÍ.—Gran función en 
Mart i esta noche á beneficio del cono-
cido empresario Generoso González . 
Prestan sn concurso a l e s p e c t á c u l o 
los artistas d e Alhambra Blanquita 
V á z q u e s , R a n l del Monte y Adolfo Oo-
lombo, cedidos, en obsequio del bene-
ficiado, por la empresa de los señores 
Ar las , López y Vi l loch. 
E n el programa figuran l a zarzuela 
E l mundo al revé» j la opereta bufa L a 
Baracuta, con intermedios de puntos, 
canciones y guarachas por el cuarteto 
Flores, a d e m á s de los d iá logos de ac-
tualidad por una sin r iva l pareja de 
negritos. 
Deseamos al amigo Generoso un éx i -
to completo en sn función de gracia. 
B A I L E .—P a r a la noche del p r ó x i m o 
sábado ha dispuesto la directiva del 
Centro de Cocheros ofrecer su tradicio-
nal baile de "la rosa blanca." 
Tocará, como de costumbre, la anti-
gua orquesta de Valenznela. 
Gracias por la i n v i t a c i ó n . 
E L POR QUÉ.— 
—¿Por qué su niña, Clemente, 
siendo bella entre las bellas, 
llora tan continuamente? 
—Porque no le dan, y siente, 
bananina de Cruscllas. 
ARTB MODERNO.—Gana terreno c a -
da d ía , g e n e r a l i z á n d o s e su uso eada 
vez más, la moderna forma de pos-
tizos llamada Dentaduras de Fuente; 
y esa preferencia alcanzada en corto 
tiesape, está plenamente justificada 
por las grandes ventaja» que reúnen 
sobre todas las otras formas de dientes 
artificiales. Entre esas ventajas, está l a 
de su fijeza en la boca, que ahorra 
muchas molestias, el limitado espacio 
que ocupan y su extremada limpidez, 
que las hace aceptables aun á las per-
sonas más escrupulosas. 
Estas dentaduras de Puente, en sus 
m ú l t i p l e s variedades, se construyen á 
toda perfección en el laboratorio denj 
tal del doctor Taboadela, situado en 
Galiano 85% esquina á Neptuno, donde 
t a m b i é n se construyen dentaduras arti-
fí: iales de todos los materiales y siste-
mas conocidos. 
Las consultas son diarias de ocho á 
cuatro. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud, en 
las Sierras de María. 
FIESTAS E N 8TA. TERESA. 
DI* 15.—Misa solemne á las ñX 1» mafla-
»a & la qne asistirá el Iltnao. Sr. Obispo y ocn-
pará la cátedra sagrada el elocuente orador 
Fr. Florencio del Niño Jesús O. D. 
Di» 16.—Fiesta al Patriarca San José: 4 las 8 
misa cantada, y predicará el Br. Pbro. Juan 
A. Escudero. 
Di» Í7.—Misa cantnda A lat 8, quedando á 
cargo del sermón un P. Carmelita. 
. 14553 t5-ll m5-ll 
SANTA EDUVI61S. 
E l viernes 13 del corriente á las 9 de la ma-
ñana y en la parroquia del Vedado, dará co-
mienzo la noyena con que las devotas consa-
gran á la milagrosa Santa Eduylgls, efectuán-
dose una solemne fiesta el domingo 22 & las 
834 de ia mafiana, invitando A los fieles para 
su asistencia. 
Habana, Octubre 11 de 1905. 
14600 alt 5-11 
, V. 0. Tercera íe S. Francisco. 
E l jueves día 12 de Octubra como se-
gundo de mes, á las 8 de la mañana , se 
celebrará misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús . 
L o que avisa á los devotos y demás 
fíeles su camarera, In6s Martí. 
4̂469 tl-9 m3-10 _v 
C L A S E D E P I A N O 
Una bnena profesora se ofrece para dar lec-
eones de piano á domicilio, 0 en su casa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios módicoa. 
U n a sefiora Ingrlesn que l ia sido d i -
rectora de nn colegio y tiene dos diploman, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de Idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4 
14Ü75 26-1 Obra 
A R T E S Y O F I C I O S . 
L A M E J O R C O M I D A 
á domicilio para personas de gusto, se sirve en 
Campanaiio número 52. 
14183 8-4 
COCINA PARTICULAR . 
en los altos de la Librería é Imprenta L a E x -
Sosición, Muralla 10 y 12. Be admiten abona-os. 14106 8-3 
Se d e s c a ' u n a crfnda 
peninsular de mediana edad, que entienda de 
costura para el Vedado, 11 núm. 83 A. 
1452of 4-11 
D e s e a saberse el paradero del 
Br. D. Manuel Lastre, recien llegado de Espa-
ña, para que se haga cargo de BU criada que 
está en la calle del Sol num. 7. 
14525 4-11 
Je 
que conozcan el giro de víveres, se necesitan 
de 30 á35, para expender efectos á las familias, 
en carritos; han de ser Inteligentes, y tener de 
doscientos pesos como mínimum, á quinientos 
máximun, para hacerlos socios en el Almacén 
Central. Los carritos tienen privilegio y nin-
funa otra Sociedad 6 Empresa, loa puede usar, ara informes Habana 114, Café. Por correo, 
dirigirse á ''Sociedad Colectiva" Habana 114, 
Habana. 14536 6-11 
N I . M. DEL ññ DE M U S 
E l domingo 15 del actual A las 9, fie celebra-
rá en el Temple de Ntra. Sra. dé la Merced, 
una solemne misa con sermón por el Reveren-
do Padre Dr. Eustasio Urra, fiesta dedicada gor loe Aragoneses A sn Excelsa Fatrona la tma. Virgen del Pilar de ZaragosA. La comi-
sión mega por este medio la asistencia de te-
dos los paisanos, y de las personas devotas de 
la Stma. Virgen. 
Habana 7 de Octubre 1305. 
14350 8-6 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
G A L I C I A ! 
POR 
LA LIBKRTAD ENJAULADA.—Todo el 
mundo sabe que á la entrada del puer-
to de Nuera Y o r k se alza la colosal 
estatua de bronce de la Libertad, hecha 
por Bartholdi, que regaló F r a n c i a á los 
Estados Unidos. 
Dicha estatua, con su faro, tiene pre-
ciosas cualidades estét icas y hasta uti-
litarias; pero como todo lo humano, no 
carece tampoco de iacon venientes. Des-
de que se er ig ió ha sido funesta para 
las aves, que van á estrellarse contra 
los cristales del faro atra ídas por la 
deslumbrante luz del reflfect^r, co-
mo las mariposas hipnotizadas por la 
luz de ana lámpara, y ahora se ha des-
cubierto que impide el funcionamiento 
normal de la te legraf ía sin hilos. Ke-
sulta completamente imposible expedir 
un despacho en los alrededores de la 
gran ciudad, porqne la estatua, ha-
ciendo las veces de un receptor colosal, 
detiene las ondas hertzianas. 
D í c e s e que va á ser necesario rodear 
la de una red metá l ica impenetrable á 
los efluvios, lo cual, por singular i ron ía 
de las co?ns, e q u i v a l d r í a á meter la 
libertad en nn.i j au la . 
LA NOTA P ; NAL.— 
E l amo es inglés . E l criado también . 
—John—dice el awo; voy á tirarme 
por á) balcón. 
— E s t á muy bien, milord. 
E l amo se arroja y en ese instan-
te asoma nn sngeto por la puerta del 
cuarto. 
—¿Milord XT pregunta. 
E¡ criado s e ñ a l a n d o a l .ba lcón: 
— E n este momento acaba de salir. 
P R O L O C O S 
isa 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
T DB 
A t a n a s i o R i v e r a * 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio RI vero. DIARIO DB LA 
MARINA. 
E N S M M Z A S . 
M r . C . G r e c o . 
Ensefia^ha- c o n perfección 
blar > entender i n U L I L O como se babla 
en los ESTADOS UNIDOS en muy corto tiem-
po, con nn sistema muy práctico y completa-
mente distinto de los demás; tono hablado, 
esorito y explicado en conversación.. Consul-
tar á Mr. GRECO, es ahorra tiempo y dinero. 
Autor del English Conversation. AGÜAOATB 
98. 14556 4-11 
J " . I » I O I 3 : - A . H . 3 D < 3 
Clases de Instrucción elemental y seperlor, 
Repaso de asignaturas de segunda enseñanza. 
A demlcillo 6 en SAN MIGUEL 115. 
14518 13-10 O 
u 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
o r o e n c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1S62 t-1 oc 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. Je 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, ecq. á Animas. 
14199 26-10 O 
MISS MARY MILLS 
profesora de inglés y francés, de regreso de su 
viaje, participa á sus discipalos, que ha ñjado 
su residencia en el Hotel Quinta Avenida, Zu-
lueta 71, 14421 8-á 
S. B U E N A V E N T U R A 
Colegio de p r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
F<lemeiital y Superior . 
C A L L E l l í NUM. 43, (entie 10 y 12, Vedado) 
Be íacilitan prospectos. 
13243 20-14 Sb 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é Intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tobos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 26- 7 S 
San L á z a r o 2 9 3 
Desea colocarse para cualquiera trabajo un 
hombre formal, aclimatado en el país, es pe-
ninsular, 14418 4-19 
Se desea comprar 
una casa de 4.000 á 4.500 pesos, prefiriéndola de 
Reina á Ancha del Norte. Sin intervención de 
corredor; trato directo: Salud 56, & todas ho-
ra* 14511 8-10 
E PR.VN casa* pequeñas, modernas, en 
buenos barrios. También ana, en los mismas 
condiciones, que no pase de 8 á 9.000 pesos. 
"La Balear" Salud 89, de 11 á 12 a. m, 6 de 5 & 
6 p. m. U38e 8-8 
D e la casa 'calle de A c u l a r n. 70, h a 
desaparecido un perrito lanudo, blanco con 
las dos orejas amarillo claro, que entiende per 
"Htí. Quien lo devuelva 6 dé razón de BU para-
oro será gratificado, pues es recuerdo de fa-
milia. 1453S tl-10 m3-ll 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, San Ignacio 75, altos. 
14635 4-11 
SE DESEA SABER SI LUIS MARTIÑO QUE 
tenía una lechería en Holguín, reside aun en 
dicha población. Su hermano José Martino, 
que vive en la Calzada de la Reina n. 99, inte-
resa la noticia. 14535 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color para matrimo-
nio, quesea muy limpia: sueldo 2 centenes. 
San Lázaro 9, altos. 14656 4-11 
U n a Joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan Suarez 105, 
14567 4-11 
CFiad o de manos 
En Consulado 128 se necesita ano. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. No se quieren re-
cién llegado?. 14547 4-11 
U n a Joven peninsular desea colocar-
de criada de mano, prefiriendo limpiar habita 
clones. Sabe coser y es cumplidora en su de 
ber, tiene quien la recomiende. Informan 
Mercaderes 45, 14540 4-11 
EL VERANO 
trastorna la digestión = 
f di lugar k Jaquecas 
Marcos, Biliosldad. 
Malestar general, etc 
| Una cucharada todas las mañanas 
s evita todas esas inconveniencias 
I 30 «SOS 0E EXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ tolt*d8, | 
5 lu 3 = TenirnU Rey j CoraposttU. Habana FarmtUt § 
aiimHtuiiuumiinittiimiiiiiiiimiimmiiimiuiiiiim.' 
S E S O L I C I T A 
un medio carpintero que entienda de envasar 
Se prefiere persona de alguna edad y que ten 
ga referenoisa. San Rafael 14. 
14543 4-11 
Ce o l e f f i o ¿ f i é 
D e s e a colocarse 
un criade de manos ó de portero con buenas 
recomendaciones. Informan Suarez n. 55. 
14542 4-11 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 11 U K O C T U B R E Dífi 1905. 
Este nie> está coasatjrado á Ntra. Se-
ftora del Roaíario. 
E l Circular está eo Sta. Catalina. 
Santos Fermín y Emiliano, confesoreH; 
Genní ln, Nicasio y Plácido, mártires; 
santas Plácida, Zemuda y Filomena, vír-
genes. 
Ban Emiliano, confesor. Francia fué la 
patria de nuestro santo. Ta l era el deseo y 
cuidado que ponía eu conservar«e puro de 
lus peligros del mundo, que parece nada 
ten:* con la tierra. 
Por sus notorias virtudes mereció bien 
pronto ascender al sacerdocio, en el que 
B'-' dist inguió por eu trsto amable y cari-
ñoso con todos, era enérgico y fuerte con 
los pecadores obütinados, y para su con-
ver*i6n muchas veces hizo gran-
des maraviliafi, pues eiSeflor i© había do-
tado cou el don de milagros. 
L a fama de su santidad se extendió por 
toda la Francia y de toda ella venían á 
ver, á admirar, á - onsultar con el porten-
toso santo. 
Cuéntase de 61 que mult ipl icó muchas 
veces el alimeuto que deseaba dar á los 
pobres, y que ásemejanza del divino .Sal-
vador, al imentó un día á un gran u ó m e -
ro de persona» con escasas provisiones. 
No KC sabe la época de su dichosa y san-
ta muerte. 
r a n e e s 
O B I S P O ñG, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Medemoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y firperlor. Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografia.lcalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
14363 16-7 Obre. 
LQ PMfiJEN A VD. 
L .4 ' L E Y 
v LAS 
PíLDORfis Chegres 
La Ley proteje la Mirci 4t Ut 
líjltinji» Plldorn Chlgr»| per 
SARA* y castlgi á l»s faiíiReado-
rti. Las PILDORAS CHA-
GR ES prttejen á Vd. y le etiran 
•l paludismo y toda C/ÜM de 
calenturas. 
0R06UERII SARRA' HABANA 
U n a c r i a n d e r a peninsnlar 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche cutera y k media leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Empedrado 58 
carnicería. l ió 13 4-11 
Desea colocarse 
nn buen cosinero peninsular en casa particu-
lar 6 establecimiento. Con buenas referenoias. 
Informan San Rafael esquina & Rayo, bodega, 
6 Animas esquina & Belascoain, bodega, no 
tiene inconveniente en ir para los Estados 
Unidos ó para el campo. 
14502 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para limpiar una 
habitación y ayudar á manejar una nina, suel-
do convencional. Calzada de Jeaüs del Monte 
6̂4. 11450 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de camarera y la otra de criandera de 6 
meses de parida & leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Tienen auien las garan-
tice. Informan Mercaderes 4. No tienen in-
conveniente en Ir al campo, 
14453 4-10 
D e s e a colocarse 
una costurera de 7 á 6 en casa particular, cose 
de niño y señora. Campanario 63. 
14466 4-10 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edad para manejar un niño 
recien nacido, criada de mano, acompañar á 
ana señora 6 señorita. Es de muy buena con-
ducta, cariñosa con los niños 6 inteligente en 
su trabajo. Tiene quien la recomiende. Desea-
ría una casa decente. Dan razón Hotel La 
Campana, Egldo 7. 14439 4-10 
U n a buena coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
o establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Amargura 43. 14*96 4-10 
S a l u d 4 3 . altos, 
6e solicita una criada de mano, que sepa su 
obligación y tenga referencias. 
14486 4-10 
Se solicita u n a l a v a n d e r a de color 
para la casa de vivienda de un Ingenio en la 
provincia de la Habana. Tiene que ser formal 
y cumplir con su obligación. Es para el lava 
do de 14 personas. Sueldo un centén por se-
mana avíos y mantenida. Dirigirse por escri-
to á la Sra. T. E . , Ingenio "Josefita" Palos, ca-
sa de vivienda. 11488 4-10 
Se solicita u n a bnena e n f e r m e r a que 
no sea muy Joven, blanca, para una Sra. que 
está mala del cerebro, que tenga práctica en 
esta enfermedad, sepa leer y escribir. Sino 
tiene muy buedas recomendaciones que no se 
presente. Se le pagará buen sueldo. Cuba 113, 
altos. 14501 .4-10 
A l comercio. -Se ofrece un Joven, sa -
be desempeñar cualquier cargo de carpeta, 
tiene práctica en el negocio de vinos, conoce 
los exportadores de dichos caldos de España 
y tiene buenas relaciones de los puntos de 
producción. Dirigirse apartado 484, B. S. LL 
146()3 4-10 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en una casa decente. Tiena 
quien la recomiende. Informes Neptuno 47. 
14517 4-10 
ü n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. San Ja aa 
de Dios 6. En la misma t>ene referencias. 
14522 4-lo 
Se solicita para un matr imonio 
ana cocinera, sueldo dos centenes. Informa-
rán Galiano núm. 1 letra B. 
14476 4 10 
Se sol ic ita 
una cocinera blanca ó de color que sepa co-
cinar bien. Se paga buen sueldo, 17 numero 
62 esquina á J , altos. 14563 4-10 
U n a buena coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimieaio. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Gervasio 
núm. 97. 14484 4-10 
Se desean a lqu i lar 
dos habitaciones bajas en casa de familia de 
moralidad, para una señora viuda con tres 
hijos, alendo el mayor de dos años y medio. 
Darán razón en Garlos I I I calle de Subirana 
núm._8! 14481 4-10 
Se sol ic i ta 
nna señora blanca ó de color, para vivir en fa-
milia con nn matrimonio y ayude á los queha* 
ceres de la casa no tiene que hacer manda* 
dos, lavar, ni fregar suelos, por el sueldo que 
se convenga. Compostela núm. 45. 
14482 4-10 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja* 
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la re* 
comlende. Informan Neptuno 205, tren de co-
che. 14483 4-10 
D e s e a colocarse 
nn buen cocinero repostero peninsnlar, cocina 
á la francesa y criolla, en casas particulares y 
en toda clase de establecimientos. Informan 
vidriera de tabacos Centro Alemán. 
14497 4-10 
D e s e a colocarse 
un joven peninsular de 20 años con dos en el 
fjafs, para acompañar & hombre de negocios, latero de ingenio Idem para el muelle ó cosá 
análoga sabe leer, escribir y cuentas con per-
fección presenta buenas garantías, dirigirse 
por escrito ó personalmente & Sol 63 entre-
«uelo a J. M. G. 14491 4-10 
S B C O L O C A 
una peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. Salud 
núm. 22. 14492 4-10 
C o c i n e r a . - E n F r a n c o n ú m . 2 , 
(Carlos III ) entrada á la antigua Quinta de 
Garcini, se solicita ana que sea buena. 
14374 4-10 
Sastre-cortador 
se desea uno joven, qne corte por sistema mo-
derno. Dejar señas y referencias en Trocade-
ro núm. 23 14477 4-10 
Se sol icita un muchacho 
peninsular 6 de color de 12 á Iti años para ssr-
vir, buen sueldo y buen trato. Vedado 17 nú-
mero 52 esquina J , altos. 
14454 4-lo 
U n a joven peninsnlar desea colocarse 
de manejadora ó para limpiar habitaciones, 
sin fregar suelos. Es cariñosa y cumplidora 
en sn deber. Tiene quien la recomiendo. In-
forman Obrapia número 84. 
14493 4-10 
Dos j ó v e n e s de color 
desean encontrar costura una para casa parti-
cular y la otra para tienda, cosen en su casa. 
Informan Sitios 120. 14494 4-10 
Desea colocarse un joven peninNiilar 
de camarero ó criado de mauo, en hotel ó oasa 
de comercio, es formal y tiene quien respon-
da de su conducta. Informes Teniente Rey 
y Villegas, café á todas horas. 
14495 4-10 
D e s e a colocarse 
una criandera de cuatro meses de parida, se 
puede ver s i niño, tiene recomendaciones, in-
forman Monte 143 en su coarto, es formal, 
aclimatada al pata. 14435 4-10 
U n a sefiora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, ad-
virtiendo que no duerme en la colocación. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 1» 
recomiende. Informan tíomeruelos 21. 
14509 4-10 
Dos s e ñ o r a s peninsulares desean co-
locarse de orladas de mano ó manejoras: tie-
nen personas que respondan por ellas: son ca-
riñosas con los niños. Informan Vives 170, al-
tos. 14507 4-10 
U n a joven peninsular desea c o l o c a r » 
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de» 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
casa del Dr. Delfín, Industria 120, A el portero 
14604 4-10 
Cocinero . -Se ofrece un grenerat coci-
nero que ha trabajado en las mejores casas de 
la Habana. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien responda por el. Infor-
mes Blanco 60. 144S7 4-10 
GRIAD3 DE MANO 
Se solicita uno que sepa su obligación y que 
se presente con buenos antecedentes. Obispo 
98, bajos. 14498 4-10 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en casa 
formal, sabe coser j cortar, tiene personas 
que respondan por ella. Informan Amargura 
4̂ , altos á todas horas. 14629 4-11 
S K S O L I C I T A 
un buen cocinero 6 cocinera y una criada de 
mano que no sea recien llegada, y sepa su obli-
gación, si no son asi que no se presente^, Pra-
do 122, altos. 14537 4-11 
U n a joven pen insu lar desf a co locar-
se de criada de mano ó manejadora, es cum-
plidora en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes Villegas 43. 
14546 4-11 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano, prefri ndo arreglar ha-
bitaciones. Sabe cumplir con su obligasión y 
tiene quien la garantice. Dan razón sn Merca-
deres n. 4, el encargado. It546 4-11 
I P a r a «lar clases <1e 1' y 3! E n s e ñ a n z a 
! en cusa particular, se ofrecí un profe.ior com-
petente que posee varios malos académicos, 
i También prepara maestros pa^a los próximos 
exámenes. Diriarirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de rop w E l Correo de Pa-
rís. g 20 Do 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idioman Inglés. Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1. G Jn 30 
ENftLISH tliroíl0 COPEESATÍON 
C on texto.—Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
140S8 16 3 Oc 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO -
L O F A O L - v s - R S M A 
S A B R A 
OPRESION 
ENFISEMA - • 
CUM n %l TlfNE COÍiSTíPIGI* 
WOCUEtti m e a He vf«ta ei las 
MAS»...», cvd» r.lRa.Hi«S 
i Fnasuetir» tlMfTisuli 
GRITIS')"»^?11: v* Sfí** ,K;'DÍ,V: 
f lonzalo Nnftee 
Profesor de piano, ofrece sus servicios á los 
antiguos smigos y al público. Recibe órdenes 
calle Nueve nfim. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo Lópex. 
14096 15-3 
EL NIÑO BE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Eisenanza 
elemental y superior. Ingléi. Regente, Fraa-
oisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
T'na s e ñ o r a peninsular <l<'s<"a colo-
carse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene dos meses ae parida 
y su niño que se puede ver; tiene quien res-
?onda por ella y médicos que la garanticen, nforman Teniente Rey 81. 14650 4-11 
Dos peninsulares , u n a joven y o tra 
de mediana edad, cose á mano y á máquina, 
desean colocarse de criadas de mano. Saben 
cumolir con su obligación y tienen'quien res-
ponda por ellas. No tiene inconveniente en ir 
á cualquier punto. Corrales 73. 14551 4-11 
S A N M I G U E L 8 7 . 
Se solicita una orlada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación. 
14500 4-10 
U n cochero peninsular, que sabe de-
sempeñar muy bien el oficio, desea colocarse 
en cna caaa particular buena. Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
14445 15-10 O 
S E S O U I C I T A 
para nna corta familia una cocinera y limpie-
za de la casa; tiene que dormir en la coloca-
ción, de lo contrario que no se prtsente. Luz 
82, Sueldo 2 oentenea. 14179 6-10 
Se desea tomar en arrendamiento 
dos ó tres cindadelas ó casas de vecindad qne 
tengan bastantes cuartos y se reedifican á 
cuenta de alquileres. Diríjanse por escrito á 
Francisco Arango, Genios 19. 
14478 8-10 ^ 
Desea colocarse u n a sefiora peninsu-* 
lar de mediana edad con buenas referencias, 
para manejadora: tiene quien responda por 
ella. Informan Obranla 60. 14512 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, ana sabe coser á 
mano y máquina. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In -
lorman Monte 58. 14620 4-10 
S E S O E I C I T A N 
una cocinera y una criada de m anos que se-
pan su obligación. Sueldo 3 luises cada una. 
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HABANA 
U N A S E N O K A 
que sabe cortar y coser por figurín, desea co-
locarse en casa particular. Informes Campa-
nario 4. 14451 4-10 
D E S E A C O E O C A K S E 
una criandera peninsular de dos nie«os de pa-
rida, tiene buena y abundanUe leche y perso-
nas que la recomienden. Informan Morro 22, 
14554 4-11 
Una c r i a n d e r a pen insu lar 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse a lecha entera, 
tiene auien la garantice. Informan Corralea 
46, también se coloca una sefiora para cuidar 
un enfermo ó de criada de mano. 
1453» 4-11 
Coc inera ó cor incro 
de alguna edad, que con jzca pía', JS franceses. 
Se solicita para poca familia. Empedrado 16, 
de 3 á 5. 14514 4-10 
Se ofrece una profesora <lc p r i m e r a y 
segunda enseñanza, en español y francés, 
Piano y Solfeo. 87, Obispo, La Magnolia. 
11541 10-11 
13908 26-2S St 
U235 2C-27 S I 
J o s é F u s t e r . - L e c c i o n o s pa : t l c a l a r e s 
y colectivas en e1 Ramo de "VÍ Uemiti'M5. Re-
paso de aíi/rnaturas del Baf.-h.lierato. Se ofre-
ce como profesor para, a'igáu Jen -o de Eu.;e-
ñanzo. Ca a Pahu-io, Acu icatc 122. 
13S13 S 
So solicita una cr iada de mano de 
mediana edad, peninsular y que sepa na obli-
gación, sueldo 2 centenes y ropa limpia. Ve-
dado, calle A núm. 10, entre 6Í y calzada. 
14544 4-11 
L'na joven peninsular desea colocarMe 
de manejadora ó criaba de mano, r.» cariñosa 
con los niñoq v sabe cumplir con sa obli-
gno ón, tiene quien la recomiende. Infirman 
Bernaza 71. 14528 4-11 
Aj^enoia (le cr ia í lo s , ú n i c a en la H a -
bana que puede ofrecer al público, buen ser-
ví :1o doméstico y dependenoi". al comercio de 
todos los Jiros y clases, asi como cuadrillas de 
trabajadores, O-Rsllly 13, Teléfono 450, J . 
Alonso y Villavorde. 11531 4-11 
Se solicita un cr iado c a m a r e r o que 
•ept bien su oficio y que traiga racomendacio • 
nesde ca.sas que ha serv.do. sueldo quince pe> 
sos, comida y lavado de ropa, Monte 61 altos. 
14534 4-11 
U n a s e A j r a peninsular buena cocine-
ra, d'-' c^locr-e en case part'cnlar 6 esto-
blecimioito, saj.- cumplir coa su obligación y 
tiene en IB I; ranr.co. luformun Beruaza 
lr, eü''-'i i PJÍ' Oj.'Apia. 
11327 4-11 
U n a buena cocinera penisular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular. 
Sabe cumplir cou su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes kiosco del Cristo por 
Bernaza. 14510 4-10 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien en 
obligación y tieue quien lo recomiende. Infor-
"m. 10. 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de cocinera e n 
cosa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Economía 58, 
14471 4-10 
U n a buena coc inara pen insu lar de-
sea colocarse en cosa particular ó establecí-* 
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
14449 4-10 
U n a peninsulnr desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cnmplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Revillagige-
do 50. 14452 4-10 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Muralla 02. 
14463 4-10 
man Monte nó . 14519 4-10 
Se necesita u n muchacho intel igente 
y práctico en peletería y que de referencias 
á todas horas en liarnos 4, y también una se-
ñorita que entienda el giro de bazar y sedería 
y que traiga referencias. 
14508 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, y que ayn-
de á los quehaceres de 2 habitaciones. Hayo 
31, altos. 14505 4-10 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, prefinen-» 
do esto último: es cariñosa con los nifios y sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Diaria '20. 
14466 4 10 
U n a sefiora peninsular de inedinna 
edad, aclimatada en el país, desea colocarse 
de cocinera en casa paiticnlar ó de comercio; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes Monte 237, barbería. 
14480 4-10 
S i ; S O L I C I T A 
un muchacho de manos peninsular, que sepa 
su obligación y una cocinera también pcuiu-
snlar. Informan San Lázaro 231, bajo, 
14446 tl-9 m3-10 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular para manejadora; sabe 
cumplir con au obligacióu. Informan Facto-
1 ría nfim. 11, 14470 tl-9 m3-10 
S E S O L I C I T A N * 
dos profesores internos. Informan San Nicolás 
21 y 23. 14431 4-8 
V i u d a s ó caballeros 
¿Quereia_viajar? Hé aquí un distinguido joven 
madrileño que os acompañará por cualquier 
parte del mundo. Secretario 6 ayuda de cáraa* 
ra. Sabe francés, algo de inglés. Sr. Tarrio, 
Neptuno 6. De 4 á 6. 14398 tl-7 m3-8 
U n a peninsular desea colocarse d e 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
coa los nifios y sabe cumplir con eu deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San L i -
zaro 352. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
14399 4-8 
U n niatrimonio peninsu lar , sin hijos, 
dése* coloca-se Junto, en casa de buena fami-
lia para lo que quieran dedicarlo. SI no es 
buena casa que no se presenten. Informes 
Amargara 64, el encargado. 14515 4-10 
8 K S O L I C I T A 
nna criada blanca, para los quehaceres de la 
casa, que sepa algo de cocina. San Miguel 203, 
4-10 U15S altos. 
C r i a d a de mano: una sefiora peninsu-
lar de mediana edad, desea colocarse como tal 
en casa particular. Tiene quien responda por 
BU conducta. Informan en Haba na 96. 
14477 4-10 
D . F l o r e n t i n o M a r t í n e z 
desea saber el paradero de don Juan Garzón 
de la provincia de Avila, pueblo Aldeoninin 
que según noticias se encuentra en enta ca-
pital. Se suplica á la persona que sepa de él 
se dirija á San José 201. 14147 4-10 
C O C I X K K O 
Se solicita nno para el campo. Que sea ro« 
Eestero. Ha de llevar buenas referencias, ompostela 118, altos, bodega. 
14416 4-8 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 




Una cucharada toda» las matlanas 
regularlia el cusrpo y evita lo» ma-
reo», IndlgeatloB»», Jaqueca», etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ f"¿fu 
Tn.i.nV !U) j t«mpo»lrta. HaUa»» riraadM 
m A K I O JÜ1S I j A I m a r i n a - h 
N O V E L A S J M T A S . 
Ccloquio con la vida. 
Estaban ante la Vida dos hombres, l bret jEstás seguro del triunfoT iCon 
que eran otras tantas victimas suyas. 
¿Qué me queréis?—les pr ^untó. 
Uno de ellos contestó coa voa¡ lenta: 
—Me revelo contra la crueldad de 
tus contradiccionea; mi espírúu se es-
fuerza en vano en penetrar en el senti-
do de la existencia, y mi alma está in-
vadida por las tinieblas de la duda. 
8in embargo, la razón me dice que el 
hombre es el ser más perfecto del mun-
do-
—jQaé reclamaisl—interrumpió im-
pasible la Vida. 
—Quiero la dicha Y para poder 
realizarla, es preciso que concilies los 
dos principios, puesto que comparten 
mi alma, poniendo 'le acuerdo mi "yo 
quiero" con ^tú debes". 
—No tienes nada que desear, sino 
aquello que debí'» hacer por mí—con-
testa la Vida con dureza. 
—No, yo no puedo desear ser tu víc-
tima. ¿Por qué, yo que quería domi-
narte, estoy condenado á vivir bajo el 
yugo de tus leyes? 
—Modera tu énfasis—le dijo el qua 
estaba m á s cerca de la Vida. Pero sin 
fijarse en sus palabras, el otro prosi-
guió: 
—Yo quiero tener el derecho de v i -
v i r en armonía con mis aspiraciones. 
Ko quiero ser hermano ni esclavo de 
mi prójimo, por deber; seré su herma-
no ó su esclavo á mi gusto, obedecien-
do á mi voluntad. Yo no quiero que la 
sociedad disponga de mí como de una 
piedra inerte que ayuda 4 edificar las 
prisiones de su ventura. 8 0 7 hombre. 
Boy alma, soy espíritu y debo ser 
libre. » 
—¡Espera!—dijo la Vida con uua 
Bonrisa ¿ciada. — Has hablado lo bas-
tante y ya só todo lo que podrías aña-
dir. ¡Pides tu libertad! ¿Por qué no 
lagañas! ¡Lucha conmigo! ¡Vénce-
me! Hazte mi señor y yo seré tu es-
clava. No saber con qué tranquilidad 
me someto siempre á los triunfadores. 
|Vencer! ¿Te sientes capaz de luchar 
conmigo para librarte de tu servidum-
fías en tu fuerza! 
Y el hombre contestó: 
—Me has arrastrado á un conflicto 
interior con mi propio yo; has afilólo 
mi juicio que á la manera de una h^ja 
mortífera, se hunde en lo más profun-
do de mi sér, aniquilándolo. 
—Háblame con más valor, no te que-
jes —observó su compañero. 
—¡A.h, si la tiranía me concediese 
una tregua! Déjame gozar de la vida. 
L a Vida volvió á sonreír con su son-
risa de hielo. 
—Dime, al dirigirte á mí iexiges ó 
pides una gracia! 
—Pido uua gracia —contestó el hom-
bre como un eco. 
—Imploras como un mendigo de so-
lemnidad; pero has de saber, pobre 
hombre, que la Vida no da limosnas. 
Has de saber que un ser libre no pide 
nada: se apodera por sí mismo de mis 
dones Tú no eres más que el es-
clavo de mi voluntad. Sólo es libre 
aquel que sabe renunciar á todos los 
deseos para dedicarse enteramente á 
conseguir el fin elegido. ¿Has com-
prendido! Márchate. 
E l hombre había comprendido y se 
tendió, como un perro clocil, á los piés 
de la Vida, para recoger humildemen-
te las migas de su festín. 
Entonces las miradas de la Vida se 
dirigieioa, dulces, hacia aquel que no 
había hablado aún y cuyas facciones 
estaban llenas de bondad. 
— ¿Qué pides! 
—No pido nada; lo exijo 
—¿Qué exiges! 
¿Dónde está la justicia! Dámela. 
Más tarde sabré conseguirlo todo. Por 
el momento solo quiero justicia. He 
esperado mucho tiempo, con paciencia, 
con razones, sin el menor descanso. 
He esperado, pero llegó la hora. ¿Dón: 
de está la justicia. 
—Tómala--contestó la Vida, impa-
sible. 
MÁXIMO GORKÍ. 
L L E G A R O N L O S D I S C O S C U B A N O S . 
Unica casa que los tiene en venta en la Ha-
bana. E . C U S T I N . - H a b a n a 94. 
14074 10-263 
Y O 
C U R O 
C o n v u l s i o n o é ! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidt al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones t 
Gota Coral. 
G a r a n t i z o que m i R e m e d i o c u r a r á l o s 
c a s o s m á s s e v e r o s . 
£1 que otros hayan fracasado no es razfin para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O do ral RKMÉDIO I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimtéptoi 
n u viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguí a. 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 , •Habana, C u b a , 
E s mí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
r>r. H . Q. R O O T , 
Laboratorios: qb Fine Street * • - Nueva York. 
P R U E B A G R A T I S ; 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nónt. 
bre completo y dirección correctamente dirigida ai 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
> Obispo M y 55, 
AparUtdo 730, HABANA,^ 
recibirá por . correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la EpUcpsia y Ataques, y un írasoo de prue-
ba G R A T I S . 
Se solicita un muchacho para criado 
de mano, sueldo 8 pesos plata, también se de-
sea una Joven de color para enseñarla 6 coser 
ir cortar, tiene que limpiar tres habitaciones. 
Be gratificará con un doblón, no se manda á 
la calle. Informan Empedrado 52. 
14420 4-8 
tina peninsular buena cocinera de-
pea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, también se coloca otra para cocinar a 
una corta familia, saben cumplir con su obli-
Íración y tienen quien responda pof ellas. Jn-órman Amistad 138. 14436 4-8 
Un joven peninsular desea colocar-
•e de criado de mano ó cochero particular, 
abe cumplir con su oblipración^r tiene quien 
lo recomiende. Informan Cuba 
14437 4-8 
I>. Guillermo Alonso Vara, desea 
Saber el paradero de su hermano Romañ Alon-
so Vara, que sepfin noticias sé encuentra en 
•sta Capital. la persona que pueda dar Infor-
mes de él, dirigirse a Habana 114 altos, 
14415 4_8 
1 na Joveti peninsular / e s ^ á colocar-
|e de criada do mano « Manejadora, sabe 
obligación y "lene quien la re-
4-8 
Cumplir con su 
Comiende. Informan Carmen 46. 
14418 
Una buena criandera peninsular 
de cuatro meses de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informea Viyes 65. 
14417 4-% 
Tjn joven peniiiHiilar desea colocarse 
de criado de mano 6 cochero en casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informes Sitios 79. 
. 14419 4_8 
SK SOLÍCITA 
«na criada de mano blanca y joven. Si no tie-
ne buenas referencias que no se presente Ca-
lle 13 n. 79 esq. á 10. 14426 4 | 
Se solicita an repartidor de cantinas 
sueldo f 12-00, en la casa de comida a domici-
lio. Campanario 52. 14426 5_g 
Institutriz.-Se solicita una buena 
institutriz extrangera oara la educación de 
nna niña. Se prefiere que hable Inglés y fran-
cés. Ha de tener buenas referencias. Ci 




•e solicita una cocinera que sepa su obliga-
ción. Informes Muralla 85. 14409 4-8 
TRABAJO DOY 
i todo el que lo solicite como Agente de So-
ciedad. Buena comisión. Prado 100, de 8 á 5. 
14410 8-8 . 
MATADOR DE TOROS. 
Ha llegado el aplaudido Hermancito T no 
tiene para llegar i Méjico, donde tendrá nu-
Mercsas contratas: 6 causa (le revefes de fortu-
Íia ocurridas en el barco, toma dinero á gran nterés ó nombrará Jin apoderado al quo le a-
yude. Hermancito, «eptuuo 5. D e 5 é 7. 
' Í4397 U - T m3-8 
Un Farmacéut i co 
solicita una regencia. Concordia 91, altos. 
14439 4-8 
Se solicita 
una cocinera y criada de mano, se paga buen 
sueldo, San Lázaro 330. 
14427 4-8 
Desea una peninsular colocarse 
de criandera a leche entera, con buenas refe -
rencias y también se ofrece criar un niño en 
su casa á leche entera. Belascoain 36, altos. 
14428 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. £8 cariñosa con los niños 
y sabe cumplir coa su deber. Tiene quien la 
recomiende. leforman San Lázaro 201. 
14394 4-8 
Dos crianderas peninsulares, con 
buena y abundante leche, de uno y cuatro me-
ses de parida, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien las garantice. Informan San Lá-
zaro 295, cuarto n. 9. 14412 4 -8 
Q E SOLICITAN una costurera que duerma 
^ en la colocación y ayude con los niños $12 y 
ropa limpia y una cocinera para corta familia 
que haga la limpieza; 2 centenes sin ropa lim-
pia pudiendo dormir en su casa. Arabas con re-
comendación, de lo contrario no se presenten. 
Salud 4, platería La Dalia. U407 4-8 
Un Contador y Corresponsal 
poseyendo los idiomas inglés, francés, italiano 
portugués y español, la teneduría de libros y 
cálculo mercantil, desea colocación adecuada, 
bien sea por día entero ó por hora. Referen-
cias de primer orden. Dirigirse á Vicente Po-
blet, Administración del Diario de la Marina. 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para almacenes 6 repar-
tidor de lo que sea: tiene quien lo garantios. 
San Ignacio 91 darán razón. 
14424 4-8 
Un peninsular de respeto desea colo-
carse de portero. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informan Uni-
versidad letra Y, n. 4. 14403 jt-8 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene qulfeh la garantice. In-
forman S. Rafael 164. 14404 4-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
de orlado de mano 6 para dependiente de bo-
dega. Ks cumplidor en su deber y tiene quien 
lo recomiende, informan Angeles 55. 
14405 4-8 
Una Joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe co-
ser á mano y máquina y no friega suelos; tiene 
quien la recomiende. Informan Amargura 94. 
14400 S-8 
UNA FAMILIA AMERICANA 
solicita nna casa con sala, comedor, cocina, 
baño y dos 6 tres cuartos, dormitorios bien 
ventilados. Diríjanse á apartado 888, ciudad. 
U m 4-7 
Español de 30 años, con práctica en 
teneduría de libros y correspondencia mercan-
til, poseyendo conocimientos agrícolas é in-
dustriales, solicita destino. Excelentes refe-
reticias. Dirigirse á J . Lagaz, San Nicolás y 
SitfS»—Habana. 14361 8-7 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con períección y 
tiene quien la garantice. Informan O-Reilly 
nám. 116. ¡l^353 4-7 
A P R E X D I Z 
Se solicita uno para un taller de platería; se 
prefiere que conozca ©1 oficio. Ddbe ser reco-
mendable. Neptuqp 13. 14S76 6-7 
I>esea colocarse una Sra. peninsular 
de criada de mano 6 camarera ó 'acompañar 
uda señora, sabe coser y tiene quien responda 
por su conducta, darán razón Oficios 10 altos 
lj366 4_7 " 
Una cocinera extranjera de mediana 
edad, ha servido en las mejores casas de la 
Habana, I la francesa y á la española, tiene 
muy buenas referencias y no duerme en el 
acomodo. Informan Amistad 15. 
143a7 4_7 
Desea colocarse cocinera ó criada de 
mano una ¿oven recien llegad» en el vapor 
Mana Cristina. Duerme en la colocación. In-
forman Monserrate 151, fonda de los Volun-
t a r l e » ^ 14378 4,7 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O R 
Se hace cargo de toda el asede cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perto-
í?60.?*1 Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
taciiito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
;4855 • 4.7 
Para la calle 18 número 6, Vedado. 
Se solicita una criada de mano, blanca, de me-
diana edad, que entienda bien su obligación 
y ana cocinera, sueldo dos centenes y diez pe-
sos plata, respectivamente. 
14356 4-7 
Desea colocarse unacriandora penin-
sular, con buena y abundante leche, de mes y 
medio de parida. Informes Amistad 21, bo-
dega. 14352 4-7 
Una sefiora peninsular de buena edu-
cación desea colocación para acompañar un» 
señora ó señoritas y para la limpieza de sus 
habitaciones; no repara en sueldo con tal que 
le den habitaciones; tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan Tejadillo 
46, á todas horas. 143S1 4-7 
M A N E J A D O R A 
enseguida para niño de meses. Debe traer re-
comendaciones buenas y ser cariñosa, de otro 
modo no sirve. Vedado calle 19 esquina á J . 
14373 4-7 
M A R I A B E L A B R I L L B 
desea saber de Antonio Lousiedo. Agradecerá 
al qne sepa su paradero se lo comunique al ho-
tel La Primera de la Machina, calle de Cuba B 
14387 4-7 
Un joven peninsular desea colocar-
se de cria lo de mano ó camarero. 8abe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Prado 50, café. 
143S8 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea blanca 6 mulata. 
Recién llegada que no se presente. Sueldo 2 
centenes. San José número 33. 
14379 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe coser á mano y máquina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes San José número 36. 
14385 4-7 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, blanca ó de color, 
para el servicio de una casa. Sueldo flO plata 
y ropa limpia. Reyes n, 1. Jesús del Monte. 
11357 4 7 
Un a s i á t i c o cocinero y repostero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes S. José 36, esq. á San 
Nicolás, zapatería, 14359 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de 2 años y buen 
criado de mano para primero. Prado 88, 
14360 4-7 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien en su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Belascoain número 91. 
14353 4-7 
E n A^uiar OO solicitan una criada 
de manos de color, que sea aseada y trabaja-
dora y sirva á la mesa. Se prefiere que sepa 
coser, Si no tiene quien la recomiende que no 
se presente Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
143S0 4̂ 7 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, es formal 
y puede presentar informes de las casas don-
de ha servido. Informes Aguiar 76. 
14368 4-7 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que lo sea verdaderamente; y que 
traiga tt sceiicias de las casas en que estuyp. 
Darán ra. « e n Galiano 42. 
14364 4-7 
SE DESEA UNA CRIADA BLANCA 
de mediana edad para el Vedado C, 10 
14340 4-7 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial que sepa bien su obli-
gación. Obispo 75 barbería 
14345 4-7 
Para matrimonio sin niños 
ni animales se alquila una grande, clara y ven-
tilada habitación alta, independiente de la 
familia.—Chacón número SL 
c 1895 4-7 
Agentes viajeros: prácticos en segrn-
ros sobre la vida hacen filta en el "CREDITO 
VITALICIO de CUBA" Empedrado 42, Sueldo 
y comisión: Inútil presentarse sin conocer el 
negocio y buenas referencias. 
143S5 10-7O 
Se solicitan uila cocinera y una criada 
de m. no, que sean . blancos. Se le dan á cada 
uno|12 plata. Se quieren referencias. Gervasio 
15, después de las 9 de ia mañana. 
- 14384 4-7 
Una seftora se olrcce para acompañar 
á una familia ó niñas y ayudar á los quehace-
res de una casa. Sabe coser y bordar y hacer 
flores. Para informes Villegas 59, 
14288 ' g-ft-
Para corta familia 
Se necesita una muchacha blanca para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Aguacate 80. 
14304 8-6 
Un matrimonio peninsular acostum-
brado al campo se solicita para una finca cer-
ca de la Habana, se da Sueldo á ambos y par-
tido en las crías de aves. Informarán Romay 
n. 24. 14263 8-5 
Mecanógrafo y tenedor de libros, 
conociendo perfectamente el francés y un poco 
el inglés, solicita colocación. Dirigirse por es-
crito a P. C. á esto Diario. 
142S9 8-5 
Se solicita 
en alquiler 1 casa de planta bajaén buen panto, 
fuera del límite de las antiguas murallas, que 
este próxima á loa tranvías, que tenga de 6 4 7 
habitaciones con saleta para comer y baño, y 
qne valga de 18 á 22 centenes apróximadamen-
te el alquiler. Dirigirse á Maximino Fernán-
dez y C? Muralla número 93. 
14255 8-5 
Se necesitan en La Joyita, Aguacate 80. 
14193 8-4 
Una joven peninsular de buena y a-
bundantc leche y de un mes de parida desea 
colocarse de criandera á leche entera. Prínci-
pe 11,C. habitación n. 5. 14177 8-4 
Para asuntos de familia se desea sa-
ber el paradero ó residencia del blanco Lucio 
Jiménez y Rodríguez, natural de Santa Cruz 
del Valle, provincia de Avila de I01 Caballe-
ros, España, cuyo individuo se hallaba el afio 
de 1893 en la jurisdicción de Sanoti Spiritus en 
la linea Central, reparación rio de Zaza. Lo 
solicita su tío Hermenegildo Rodríguez en 
Santiago de las Vegas, calle 8 n. 5L 
14113 8-3 
Se ofrece una criandera peninsular 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, esté muy grueso, vive en el Vedado, 
calle I , esquina á 21 y 23, Quinta Él Aguila, 
cuarto n. 8. 14022 1530 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadaa, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
O e s d e $300 has ta $200.000 
Al 6 por 100, se dan con hipotecas de casas y 
censos y fincas de campo, pagarés y alquileres 
y me hago cargo de testamentarías, abintesta-
do y de cobros, supliendo los gastes, San José 
80. 14459 5-10 
Ltasde $500 hasta $500.000 
Al 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran casas. Habana 66, de 1 i 4, San J ósé 10 y 
San Rafael 62. 14460 4-10 
Se da con pagarés, alquileras y otras garan-
tías. Progreso 20, de S á 10. Teléfono 3065. 
13177 22-24 S 
W a i l i M m s t t c í m i a s 
8 I 1 : V E N D E 
un kiosco en el mejor punto de la Habana 
por no poderlo atender su dueflo por ser Inú-
til. Es un punto de mucho tránsito y darán 
razón Bernaza gW¡ 14506 4-10 
O R A N O P O R T U N I D A D 
8e vende una bodega en el punto mejor de 
la Habana; se responde que hace un diario so-
lamente de cantina de veinte y cinco pesos en 
adelante. Apenas paga alquiler. Su dueño la 
da bArata por tener i su señora enferma y tie-
ne que marcharse. Razón Oficios 46, teléfono 
625.—Manuel Fernandez. 14438 4-8 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
nn café en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey n. 1L 
14392 8.3 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 459—7 50 
x 38.-Gana >31.80. Informe** Reina 43. 
14425 8.5 
E n cafés y bodegas 
vendo en todos los barrios y de todos los pre-
cios tengo armatostes propios para bodega. 
Dirigirse á Teniente Rey 47, bodega, J . Moró. 
14406 *-8 
E n 14,000 pesos oro 
se vende una sólida casa de manipostería bien 
situada que produce %W¿ mensuales, sin inter-
vención de tercera persona. Su dueño Consu-
lado n 72, peletería. 
Se vende la casa San Lázaro 94 entre 
Crespo é Industria, mide47i40 metros de fondo 
por 9i80 de frente, trato directo con el com-
prador de su precio y condiciones. Inermes 
J . Ruiz, Obrapia 95. Taberna Manín. 
c 1890 
Se vende una, en el campo y 6 media hora 
de tren de esta capital. Dicha bodega se le ga-
rantizan OCHENTA duros diarios de cajón. 
Solo de cigarros vende f400 al mes, como se 
puede ver por las Fábricas. Situada en buen 
punto y tiene el puesto de la Guardia Rural al 
frente. Demás pormenores informarán en 
Manrique 230, altos, Gregorio Porcada. 
14375 4-7 
Vendo tres fincas rústicas cerca de la 
Habana en proporción, una esquina de $6000, 
una casa en Lagunas en |3000. otra en Rayo de 
S'0.000 y tres esquinas, más dentro de la Ha-
bana. TBCÓU 2, de 12 á 4, J . M. V. 
14354 6-7 
DOBLE SU VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad ên 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de $700 y rehusa ciertas de 
f1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. E . 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 S 
Q J * MUEBLES 
en general. 
tHaniiiéii pneia más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
cocstruídos que los que 
be hacen en los talleres de 
J O S E I F L O S 
Monte 4(i esg- á Anr/eles, Teléf. 1717 
y Antón Jtiecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTÜNO 24-TELEFONO 1531 
14465 26-10Ot 
S E T R A S P A S A 
con ó sin enseres el mas hermoso local de la 
calle Obispo. Informes en Obispo 84. 
14331 8-6 
S E V E N D E 
la casa calle del Ayuntamiento n. 6 (Cerro). 
Informan Baratillo n. 2, Almacén de víveres. 
14307 6-6 
Calle del Obispo.-Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, riene mucha marchan-
teria y muv pocos gastos, tambián se_ admite 
un socio inteligente, porqne el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 infor man. 
14295 8-6 
SISTEMA COMODO PAM ADQUIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varias 
casas en el reparto Rivero, al extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de fS.OOO á 
17.000 que ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J. E . 
BARL/OW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, c 1748 26-17 st 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, n, 16. céntrica al 
fondo de la Sociedad, media cuadra de la L i -
nea con todas las comodidades apetecibles & 
personas de gusto: para informes en la mis-
ma. 14170 8-4 
LOS PROPIETARIOS 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
6 para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G. Cene. Arcada del Pa-
saje número 6. 18611 26-Sep. 19 
¿Por p é 110 tiene nsM casa üropia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J . E . BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 st 
Kiosco, se vendo uno de tabacos 
y cigarros, de nueva construcción en el mer-
cado de Colón, por Monserrate, donde concu-
rre numeroso público y se da barato, por no 
poder atenderlo su dueño Informan en el mis-
mo mercado, en el café América, por Animas. 
14089 8-3 
Reparto San Franois(>o.-«Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyauó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 26-24 3 
POR PEE NO TIENE UNA CASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E . BARLOW Co, y ésta, por una peque-
fia cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son 
noy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
D E m m 
Caballos y mulos. 
E l lunes dia 9 he recibido 50 mulos y muías, 
sanos y maestros de tiro. E l jueves recibiré 25 
caballos, maestros de coche y monta, también 
25 muías de tiro.—Fred Wolfe, Marina 2, Telé-
fono 1739. 14523 6-11 
J A C A 
se vende ana mora de concha, completamen-
te sana y de cuatro años, propia para persona 
de gusto. Puede verse á todas horas en 
Aguiar 71. 14472 8-10 
S E V E N D E 
una hermosa yegua de 7 cuartas, maestra de 
tiro, en Monte 366 se puede ver y tratar con 
4U duefio. 14443 10-8 
S E V E N D E 
nn caballo y nna yegua, americanos, maes-
tros de tiro, mansos' y de mucho trote y sa-
nos, Morro n. 10 14369 4-7 
DE CARRUAJ 
Construccién, Keina 90 
carros, persianas, coches & todo luje, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras! Precios sin 
conapetcticia. Garantizándo los 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 28-10 O 
C O L O N O S . 
A V T C r i Se venden carretas inraejora-
-o. t i u v y . bles y tanques de hierro á 
precios módicos en la carretería de 
Andrés \ ilasuso. Oüira de Melena 
C-1762 alt 9-22 
A u t o m ó v i l 
Se vende uno francés do 24 caballos comple-
tamente nueva su máquina, y un motobicicle-
ta de 21, caballos. Informes Viliegn 88, de 7 
de la mañana á 4 de la tarde. 
14521 4-10 
L i m o n e r a s y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de París, llamando la atención los ya conacl-
oos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2«-6 O 
CARRUAJES EN VENTA 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. EncoatrarAn un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vís, Mylords, Fami-
liares, Faetones, Tilburys, Cabrioiets, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
8 e venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. —SALUD 17. 
14254 8-5 
TALLER DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 28-28S 
S E V E N D E 
un conpé francés, nuevo y ruedas de goma, 
acabado de remontar y pintar, se vende muy 
barato. Morro n. 10. 14370 4 .7 
11 
E i l B L E S í P 1 1 A S . 
Sillones de barbería 
Se compran 2 americanos de uso, giratorios 
y con regillas. Galiano número 105 
W490 
S E V E N D E 
un magnífteo grafófono con veinte piezas es-
cogidas de los mejores artistas. Aramburo21 
14325 ^ * 
M U E B L E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más cántica de la Habana, donde bay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á |10 y de lu-
nas á f30, vestidores á $20, peinadores á $19, 
lavabos á |8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ideou de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios do 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-9 Ot 
T R A S L A D O 
La fábrica de billarea de la viuda de Fortez* 
se ba trasladado de Bernaza 63, á ' onieuta 
Rey 83, fronte al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
PIANOS K I N 6 S B Ü R Y 
de Cable Corapany do C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contaio. 
Pagaderos de |10 mensuales e 1 ad. lente coa 
an aumento. 
Anselmo Eopez, 
O B R A R I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 1796 alt Oc 1 
Gálica.-Ven ta nn niag°nifíco piano de 
manubrio, gran negocio para el campo. Pro-
greso 25 informan. 14430 0-8 
En 23 onzas vende Salas 
pianos P L E Y E L últimos modelos, acabados 
de recibir, cuerdas cruzadas con certificados 
de fábrica, y los afina siempre gratis, 
SAN R A F A E L 14. 
11299 8-6 
POR $5.30 ORO AL MES 
puede V. hacerse en propiedad de un magní-
fico piano Pleyel, media cola, en San Ratael 
núm. 13. 14294 8-6 
A LAS NUMERABLES FAMILIAS 
que nos tienen encargados pianos RICHARDS 
les suplico pasen por San Rafael 14, á rectifi-
car las señas de la casa para poderíos servir 
enseguida, pues tenemos cincuenta en la Adua-
na. SALAS, SAN R A F A E L 14. 
14300 8-tt 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Smith Premier, Oliver, Underwood, Remíng-
ton, las vende muy baratas SALAS, San Ra-
fael 14. 14293 8-6 
P R E N D A S 
Los que deseen cemprar, hacer ó componer 
Una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Fólís 
Prendes. C 1836 2(i-l oc 
t a C a s a S a t a s 
FACILITA MUEBLES 
para casas, para Oficinas, para Sociedades, fi 
gagar 'con comodidad ménsualmente. SAN AFAEL14. 14266 
j ^ . 1 3 1 JES 
C O M P R E M U E B L E S 
sin antes visitar la casa SALAS, San Rafael 
14, y confrontar los precios; la casa que más 
barato vende los muebles en la Ciudad. SAN 
R A F A E L 14. 14267 8-5 
Camas de hierro 
muy bonitas acaba de rec ' ir s VLAS y las 
vende muy baratas oti c 
14288 
1 en San Ra.ael ]4. 
8-5 
r o s 
Nadie compre antes sin ver LOS PRECIOS 
DE LA CASA SALAS. San Rafael 14. 
14269 8-5 
nadie compre sin ver primero 'los precios en 
la casa de SALAS. San Rafael 14. 
14270 8-5 
Maniquís Rectos 
Acaba de recibir para las modistas de la 
eatia de Stokman de París, Salas S. Rafael 14. 
14272 8-5 
Nadie compre muebles sin antes visitar la' 
fábrica de Gil, Virtudes nftm. 93. Gran exla 
tencia de todo. E l que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos loa gustos. 
Especialidad en juerr da cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, w dro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezi.n sueltug. Surtido general 
de cainitas de soltó o, fin ÍS, última novedad, 
de 3 centenes en atk'ittute, con bastidor, lo 
mismo medias oa'ras, i 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica do Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
13311 alt 13 14-3 
PIANOLAS Y AERGOLAS 
fie Kofian tomfKini/, <(<• \ . i orle, 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para ios mismos. 
Unico Afjonte vorn Cifba. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 21. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaó instrumentos. 
C-1859 alt 13-1 oc 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 8 2 , 
C-1337 1 oc 
RAMON HERM1DA Y LOPEZ 
Se bace cargo ds reparaciones y construo 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-S5 
de Ciiniaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Ot ero y Colominas, 
San Rafael 3 2 . 
0-1837 1 oc 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n 1431, 
Grau surtido de pianos de todas clases, fran-
cesen, americanos, alemanes y españoles. 
Uuioo representante en América de los mag-
nítíeos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—3e garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se nlquilsn pianos nuevos. Venta desde D03 
centenes mensuales. 13269 26-17 S 
— i 
y 
TOETILLAS DE SAN U M l 
La» tradicionales tortillas so venden desde 
el 1° de Octubre en AGUACATE n. 8, he. 
chas por el mismo individuo desde hace 20 
años. c 1205 alt 10-10 
M P M E 
Se vende: Caldera inexploeive superior 70 0. 
FrHgatas, Chuchos, Curvas, Polines acoro vi» 
estrecha y portátil. Motor gas do 4 c. Viivulu 
corredera Qe 16 in. T a r r a j i t s m«cinicas de c o r -
tar r-sea. Máquina-bomba al aire calienta 
Eara pozo profundo. Reguladoras presión para ambas dúplex y otras. Informa Oito D. Droop 
Empedrado 30, de 1 a 5. 
14J41 4-8 
desde un peso plata en adelante los vende 
Salas en S . Rafael 14 
14273 8-5 
S E V E N D E 
en Prado 115, Farmacia, una bicicleta de niño 
de medio uso y un elegante coche de niño, to-
do en proporción 14lVl U-i 
¡Ojo, Comerciantes! 
En Peina 39, so venden dos hermosas cajas 
de caudaleslie un metro veinte centímetros. 
14224 10-4 
S E V E N D E 
una carpeta de uso, Muralla núms. 95 y 97. 
14191 S-4 
S E V E N D E UN P I A N O 
Qavean, nuevo, en San Miguel número 256, 
véase de 8 á 10 y de 1 á 6. 
14102 8-3 
E n A m i s t a d 90 altos 
se vende un juego de sala, una cama y varios 
muebles más, en buen estado, pueden verse 6í 
todas horas. tAiia c o 14139 &-3 
L A Z I L I A 
de Gaspar Villarino y Cu. 
Suárez nnm. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y -es-
meraldas Objetos de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máqoinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas 
p*- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
romap^8ridadelaHabana'4 ^ 8 i ¿ 
133fl0 13-29 St 
A PRECIOS DE GANGA 
Camas de hierro y madera 
E n la casa de Ruisanchez, ANGELÍES 13. 
Mimbres, 
En la Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
Pianos, 
E n la casa de Ruisanchez, AN G E L E S 13. 
Brillantes.. Rnliles, Zafiros y Esmeraldas, 
E n la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Guata y MoUnras francesas, 
E n la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Joyas y Relojes, 
El1 laiTBA de Eui3anchez, ANGELES, 13. 
M U E B L E S 
hadle compre sin antes visitar La Perla 
Animas n'! 84, que realizamos un gran s u S 
de muebles, camas v otme «KÍIÍ™ su^mo 
26-Bm 26t-5S 
i PIANOS PARA NIÑOS 
de cuerdas cruzadas son una monada acaba-
Una.secadora Adrianoe liuckeiie n, 3 
onesui •',60-00 oro en el depá«;tr> de maquina" 
ria deFranoisco P. Amat, üuba dO. 
0.1>>48 alt 1 oo 
Se venden 3 motores de gas, uno dd 
8 caballos,.el otro de 2, otro de un caballo- LoJ 
tre son do uso y en buen estado para irabsjar, 
otro eléctrico de 3 caballos, nuevo, otro as al* 
cobol de 2 caballos y medio, nuevo, Couaume 
50 centavos cada A horas. Informes Citoel 9, 
E . García. 14888 4-T 
Hacendados.-Barato se venden seif 
planchas vía ancha par» caña, "su herrags en 
magnífico estado", Cargan 40.000 Mbr»*, Par* 
entregar de momento aqui en la Hiban». l a -
forman J . M. Plasenola, Neptuno 33. 
13*23 15-27 3 
'W'autilas —Se vende el Jaoíit (remolcado!) 
x '"Nautilus" oon dimonslonés de 17>í x 3JÍ 
mts. y 6 pies de calado; ñicrza motria de 81 
caballos.—Chacón núm. 1. Nicolás de Candi* 
ñas, de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 de la 
tarde. 14248 S-5 
Geo. L i , Squier M F G . , Co. Buffalo 
Steam Pnmp Co., de Buffalo, N. Y . 
Fabricantes de toda clase de maquinaria para 
ingenios, haciendas de café, arroz, A. 
Pídanse catálogos y presupuestos i LBON Q, 
LEON Y representante para la Isla de Cuba. 
11, Mercaderes 11, Habana—Apartado 377. 
Teléfouo 271. 14228 8-4 
LEON 6. LE0N7. 
Fundición, taller y deposito do maquinarfo, 
Cf izada de Concha, manzana n. 18, entré 
Luco y Vülanueva (Jesús del Monte) Teléfo-
no 6197.—Ofloinas: Mercaderes 11, ^dlét. 271. 
Diríjase la correspondencia al Apartado de 
Correos núm. 737. Habana. Pídanse oatélogoí 
de existencia, 14225 8-4 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á proolos módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Qalffe.-Teléfonos Wos-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 869. 
12183 312-24 Ato, 
M í M L A f l M 
Para persona de jpwto 
So vende una armadura ^ S ^ ^ f ^ Z V 
ro, grabada á mano y otros objetos de arte. 
Compostela 132, principal. De * 4 6. d„e la tar* 
de. 14423 — 
Se venden tanques de hierro de va-
rias medidas y barandas para el cementerio, 
para personal mayores y niuos. Calle de Zu-
fuetan. 16. 14058 2fiot-1 . 
JARDIN " E L C L A V E L " 
Casa especial de plantas y ñores 
Pera Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albarl-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
eiQranftvariedad de plantas de salón y árboles 
pará paseos.—Alamos de siete á quince pies 
de alto. . -
Para informes y precio, vaya ó escriba a 
Anuand y Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 11193 tl5-4 mió-* 
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